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ALKUSANAT.  
»Suomen Kauppalaivasto» käsittää maist-
raattien alusrekistereihin inerkityt alukset, 
proomuj a lukuunottamatta. Alusrekiste-
niin on merkittävä kaikki ne kauppameren-
kulkuun käytettävät alukset, joiden  netto-
vetomäärä on vähintään 19 rekisteritonnia. 
 Sitä paitsi voidaan,  jos omistaja haluaa,
rekisteröidä pienemmätkin alukset, mikäli 
niiden nettovetomäärä on vähintään 10 
rekisi eritonnia. Tällaisia aluksia, joita 
tosin on hyvin vähän, sisältyy myös 
julkaisuun. 
Sarakkeihin 5, 6, 10, 14 ja 17 sisälty-
vät tiedot on saatu alusten omistajilta. 
Käsilä oleva alusluettelon 28. vuosi- 
kerta on toimitettu samojen periaatteiden 
mukaan kuin lähinnä edellisethin vuosi- 
kerrat. 
Milloin oniistussuhteissa tapahtuneet 
muutokset ovat olleet tilasto- ja rekisteri- 
toimiston tiedossa, on ne otettu huomioon, 
vaikka asianomainen maistraatti ei vielä 
olisikaan ilmoittanut niistä toimistolle. 
Alusluettelossa on otettu huomioon 
olosuhteet huhtikuun 1 päivään saakka 
vuonna 1947. 
Painatuksen aikana tapahtuneet muu-
tokset esitetään sivulla 121. 
Helsingissä, merenkulkuhallituksen ti-
lasto- ja rekisteritoimistossa, huhtikuussa 
 1947.  
FÖR ORD. 
»Finlands Handelsflotta» omfattar i ma-
gistraternas fartygsregister upptagna far-
tyg, pråmarna dock undantagna. Registre-
ringspliktigt ãr fartyg, som nyttjas till 
handelssj öfart och äger en nettodräktighet 
av minst 19 registerton. Dessutom kan, 
om ägaren så önskar, även mindre fartyg 
registreras, under förutsättning att dess 
nettodräktighet är minst 10 registerton. 
Sistnämnda fartyg, som utgöra ett fåtal, 
ingå även i publikationen.  
De i kolumnerna 5, 6, 10, 14 och 17 in-
gående uppgifterna ha lämnats av far-
tygsägarna.  
Nu föreliggande 28. årgång av skepps-
listan har redigerats enligt samma prin-
ciper som närmast föregående årgång.  
I äganderättsförhållandena timade för-
ändringar ha, såvitt de kommit till sta-
tistiska och registerbyråns kännedom, inta-
gits, även om anmälan därom från veder-
börande magistrat ännu icke ingått. 
Skeppslistan har förts till den 1 april 
1947. 
Under tryckningstiden inträffade änd-
ringar ingå på sid. 121. 
Helsingfors, å sj öfartsstyrelsens statis-
tiska och registerbyrå, i april 1947. 
Harry Allenius. 
Kilytettyjen lyheniiyksieii  ja nimityksieii selitys. 
Förkiariiij  över använda förkortnin9 ar och beteckninj ar.  
Explanation of the abbreviations and designations. 
Ha 5/s  = hoyryalus - ångfartyg - steamer 
Ma M/5  = moottorialus - motorfartyg - motorship  
Pa  S/v = purjealus 	- segelfartyg - sailing vessel 
Pm MIA = purjealus apukonein - segelfartyg med hjälp- 
maskin -  sailing vessel with auxiliary machinery  
jaala - jala 	- jala (2 masts) 
jahti - jakt 	 - yacht 
kai jaasi galeas 	 - galeas (schooner yacht)  
kuunari - skonert 	- schooner 
parkki - barkskepp -  barque 
puu 	- trä - wood 
rauta - järn - iron 
teis stil - steel 
C  = British Corporation 
V = Bureau Veritas 
G = Germanischer Lloyd 
L = Lloyd's Register of Shipping 
N 	Det Norske Veritas  
merkitsee, etta alus on  katsastettu matkustajaliikennetta varten  ja saa ottaa encmIotn ki  ou 12 
matkustajaa. 
angivor  att fartyget besiktigats för passagerartrafik och får medtaga mer  än 12 passagerare. 
indicates that the vessel has been surveyed as a passenger vessel and is entitled to carry 
more than 12 passengers.  
ka = kalastusalusrekisteriin merkitty alus -  fartyg infört i fiskefartygsregistret -  a vessel entered 
in the register for fishing-vessels.  
tk = tankidalus - tankfartyu -  tanker. 
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MERENKULKULAITOKSEN  ALUKSET - SJÖFARTSVASENDETS FARTYG  
VESSELS BELONGING TO THE BOARD OF NAVIGATION 
Veto- 	
.. 
Pàärnitat, metrili 	 Ra k e fl fl us- 
Tunnus- 	Aluksen nimi ja 	
Kone- 	rek. -- -- -_______ ______________________________________ 
• 	 voima 	ton. kirjaimet pâallikko 
	
md. hey. 	b t le- 	kor- pituus 	 vuosi 	 paikka 	 aine 
netto 	 veys keus 
1 	 2 	 3 	4 	5 	6 	7 	8 	 p 	 10 
OHLM Alristo ...................120 	- 	21.34 4.72 	1.83 1884 Varkaus 	 teräs 
 V.  Kuusela 
- 	Ansio,  mia ...............45 	- 	16.00 3.20 1.22 1914 Turku 	 puu 
L. Parrio 
OHAB 	Apu ....................1500 	 10.9 	4.98 1899 Kiel 	 teräs 
T. S. Eraina 
OHLB 	Eläköön ............... 2x 335 	19L75 44.90 5.94 2.42 1886 Tukholma 	 1> 
44.7' 
OHCK Kompass! ..............320 	18i! 34.90 6.25 3.09 1901 Helsinki 
34.93 
V. K. Aalto 
OHAZ Murtaja ............... 1600 	- 	47.ss 10.95 5.49 1890 Tukholma 	 » 
A. J. Seppänen 
OHLO 	Nautilus ............... 325 	- 	27.38 6.10 3.61 1903 Helsinki 
A. Lampi 
OHLD 	Oulu .................. 210 	-  I 27.s 	5.19 	1.83 1900 Pori 	 * 
B. Husgafvel 
- 	Saimaa .................180 	- 	24.35 5.04 1.48 1893 Turku 	 * 
K. V. E. Wendell - 
Vuokserivua 	 ' 
OHBL  Sampo 	 - 	61.ss 13.10 5.56 1898 Newcastle 
S. A. Eklund 	 1600 
OHLF 	Sextant ................200 	- 	36.27 5.94 2.70 1884 Tukholma 
E. E. Hoppu 
2000 	1 674 s7 65.26  OHLL 	Sisu .............. 2x 2000 	466.05 	-j-  14.ø 7.16 1939 Helsinki 	
* 
A. 0. Aalto 
OHLG 	Suunta .................. 	 5.64 3.58 1908 Helsinki 
J. V. Rangeil 
1450 156247 67.12  OHBQ 	Tarmo ................ 	492.89 6377 14.30  7.si 1907 Newcastle  
i. Malmi 
OHLK  Turku ................ 400 	224.51 35.o 	3.55 1938 Helsinki v. t. - t. 1. Fr. 0 	 55.ss  32.23 
Huhtanen 
OHLH Vaasa ................. 257 	- 	28.30 5.56 2.52 1902 Helsinki 
S. E. Sammalkorpi 
OHLI 	Valvoja ............... 270 	134.89 34.51 	6.08 3.01 1876 Motala 
31.00 A. E. Karlsson 
- 	Ystävä ................ 25 	- 	13.25 3.00 1.00 1907 Varkaus 
E. Hakkola 
OHLJ 	Åland ................. 125 	- 	23.43 4.77 1.83 1872 TUTkU 	 rauta 
A. V. Laine 
Z7 	
OI 
(is•)  J.(ç 	j 
XI 
MERI VARTIORYKMENTIN  ALUKSET-SJÖBEVAKN ING SREGEMENTETS FARTYG  
VESSELS BELONGING TO THE COAST GUARD 
Veto- 
määrä Paanutat., metrOs B a k e fl fl U 
Tunnus- Aluksen nimi ja Kone- re k 
kirjaimet paallikko vomla lod, hey, 
ton. 
b utt 
- 	- - 	- 	- 	-- 
. . . 	le- kor. pituus veys keus vuosi 	 paikka 	 aine _______ netto 
1 2 3 4 5 	6 7 8 . 	9 10 
OGMA 135 - 21.68 4.20 - 1911 Helsinki teräs 
J. Kääñä 
278.22 









75 - 19.21 3.28 - 1885 Turku C Haukka 	................ 
V. Raki 
OGMII Kvarken ............... 05 -- 17.18 3.96 -- 1909 helsinki » 
A. Kuro 
OGNE Lokki 	................. 65 - 17.70 4.12 . 1909 Lehtoniemi » 
M. Ahiström  
201.81 




100 - 18.91 3.96 - 1903 Pori Mäntyluoto 	............ 
Y. Suominen 
31 17  00MG Pori 	.................. 65 15.65 4.13 2.00 1907 Helsinki » 
T. Ake 
OGMF 65 - 16.6o 3.96 - 1908 Helsinki Silmä 	.................. 
E. Ratia 




65 - 16,60 3.96 - 1908 Helsinki * Tornio 	................. 
E. E. Haavisto 
OGLC 180 56.69 22.40 4.70 2.00 1928 Helsinki 14.92 
Turja 	................ 
A. Ratia 
OGLA 620 - 40.40 7.09 - 1938 Tensohe (Belgia) » 
A. K. Kuohuva 
OGLO 
Tursas, ma 	............ 
200 - 24.40 4.72 - 1886 Helsinki » Vesta 	................. 
P. Lan rila 
KAUPPALAIVASTO  
HANDELSFLOTTAN  
MERCHANT VESSELS  




	2.89 	3.00 1.899 Varkaus 
5.40 	5.4s 1917 Chicago 
2.35 	2.40 1907 Sulkava 


















Kone - Vete- i 
Tonnia 
kuollut Lastaa 	Päämitat, metriä 	SysayS llalceniius - 
Tunnus - voima määrä paino std i 	täy- _________________ 
kirjaimet 
Aluksen nimi md. rek, ton. (D. W.) ruu- 	pituus dessä brutto poitto- tava- 	suurin 1astissa, I 	hey. netto ainei- -- raa 	vant. leveys 	korkeusi 	sos metriä paikka ue neen 
5 6 	7 8 	9 	30 	11 12 13 1 2 4 
3938.95 107.14 
OHlIN Aagot 	.......... 1700 6050 1900 103.31 14.63 7.44 	7.30 1906 West teras 
OFGW Adolf (ent. Wart- 196 
sala) 	.......... 
OHZJ Advance (ex Be- 1510 
nito) 	......... 
- Ahjo 	............ 62 
OFBN Ahi 	(ent. AIhol-  235 
men) 	........ 
OFIJI) Ahti(ent. Fiskars 90 
- Ahti (ent. Esbo) 150 
- Ahti (ent. Veh- 125 
massalmi)®.. 
- Ahto 	.......... 63 
OFDB Aldebaran 	...... 1550 
OHZZ Alden (ex Wisa) 1750 
OHVK Alho . .......... 64 
- Alho(1) 78 
- Alli 	............ 87 
- Anna 	.......... 35 
200 - 30.53 
I _____ I 7.10 
29.04 
2960 1000 79.51 13.33 
76.os 




30 - 4.37 19.75 
- - 
22.12 _____ 5,00 
21.07 
25 -- 23.26 r03 
21.92 
225 80 30.48 7.os 
30.os 
2980 920 ______ 12.so 
88.io 
6300 1850 108.41 14.97 
104.71 
30.53 
270 95 7.01 29.93 
- I 4.96 2.30 1 60 1924 	Tampere 
22.07 
- - 
18.10 3.72 	2.34 - 1930 	Heinola 
17.60 
































Luokitus Kotipaikk-a Laivatiisäntä 
paikka Sts 
17 19 
Helsinki - Helsinki Oy Sea Freight Ab. (A. V. Strandman, Helsinki,' 
Keskusk. 5 B. 21.) 
Helsinki - Helsinki Wärtsilä-yhtymä Oy - Wärtsilä-koncernen Ab, 
Dalsbruks järnverk. 	(Dalsbruk.) 	 I 
Mariehamn - Mariehamn Rederi Ab Advance. 	(Algot Johansson, Marie- 
hamn, Torgg. 1.) 
Savonlinna - Savonlinna Väinö J. Pelkonen. 	(Savonlinna.) 
Kokkola - Kokkola J. W. Paulin. (Oliver Borg. Turku, Kanavaniemi.) 
Turku - Turku Metsäliitto Oy. (Helsinki . Aleksanterisik. 46 A. 
Haniina - I lamina Viktor Lenkkeri. (I [amilla, Viipuriisk. 35.) 
helsinki - helsinki ilöyrylaiva Oy Näcken. (John Ohström, Helsinki, 
Mariank. 19 B. 32.) 
Savonlinna - Sulkava Juho Vihavainen. (Sulkava, Kammala.)  
Helsinki Ste Helsinki Suomen Ilöyrylaiva Oy - Finska Augfartygs Ab.  
Navigation in lee 




dess5. las - 




















6 1077 	Savonlinna 	- Parikkala Lauri Ilotanen. (Parikkala, Kangaskybi..) 	I 
9.a 459 	Tampere 	 - Tampere Lauri A. Lähteenmäki. (Tampere, Kouluk. 2.) 
9 360 	Lahti 	 - Kulimoinen Kuhmoisten Saha Oy. (Kuhmoinen.) 
6 820 	Savonlinna 	 - Savonranta Vuokalan Saha Oy. (Savonranta, Vuokala.) 
OFEK  Asturias (ex  iErø)I 1: 
OHSV Atlas 	.......... 
OFEG Aulis 
OHHO Aune 	H. (ent. 1: 
Graafjeld) 	..... 
OFDQ Aunus (ex King- 
stoic Emerald) 10 
22575 35.70 
6940 34.13 
21.70 - 	 - 17.20 
13.16 15.00 
1012.44 
3025 	1025 84.49 
80.81 








3300 	1050 89.20 
8569 
310.03 360 	 - 45.81 
111.90 43.79 
6.76 I 3.26 
3.74 0.86 1.20 
12.81 5.29 5.40 
6.60 4.40 4.00 
7.10 2.67 3.60 
11.85 5.92 5.57 
7.22 	3.86 	3.96 
1900 Motala teräs 
1899 Porvoo teräs 
1912 	Fevig stil 
1885 	Hamburg stål 
1937 	Savon- puu 
linna 
1905 	Rotter- teräs 
dam 
1927 	Beverley stål 
OHCT 	Assistans ........ 475 
- 	Astrid 	 37 
6 
Maskin - Dräktig- . 	Ton 	Lastar Huvudmätt i meter DJup gående Byggnads- Igen- 
kännings- Fartygets namn  styrka 
het i D W  Feg. ton stds ________________ med H-- ___________________ 
bokstäver 1 md. mk1. brutto trä- 	J I längd I fult mat,e - hkr. bunkers netto Varor största bredd höjd last år ort perpen. 1 meter I 
1 2 3 4 	5 6 7 8 9 10 	ii i2ji3 
1043.01 72.95 
OHYU Anna (ent. Brag- 685 1500 500 - -3) 9.94 4.38 4.80 1897 Oslo teräs 
mar) 	......... 
2145.51 88.95 
OHAF Areturus 	.... 3250 1348 
- 85 11.57 6.25 6.00 	1898 Dundee teräs 
1813.03 7546 








13.31 5.80 5.90 	1914, Göteborg teräs 
- 79:10 Ariadne® ...... 
-47 
3957.; 115.03 
OFEZ Arica (ent. Kosti) 1600 6900 - - - 15.38 7.01 7.06 	1905, Sunder- teräs 2719. 52 ll0.8S 
-41 land 
176.85 30.96 
- Arvi 	............ 85 ------ 82 200 
- 
- 29.80 706 2.52 
- 1916, 
I 
Taipal- I 	puu 
I 
-30 saari I 
OHYF Askö (exEiikB.)  1040 
2121.98 
---- 2950 970 
88.63 
12.29 4.85 5.so 1897 Rostock stål 
101.0) 
Medelfart 
 I  knop 





Kiassijic. 	Hemort 	i 	 Redare 
ort 
______ 	 ___________________ Sis 
10 	 17 18 	 if) 
N. + 1 i lIs Rauma 	Höyrylaiva Oy Aima. (E. Fagerström, Rauma, 
Laivurintie 5.) 
L.  +  100 A I Helsinki 	Suomen Höyrylaiva Oy —Finska AnglartygsAb.  
L. +  100 A 1 Helsinki 	Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska ÅnglartygsAb. 
:i L.  +  100 A 1 Helsinki 	Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska ÅngfartygsAb.  
0. +  100 Heden Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy At- Helsinki 
lanta.  (Suomen Etelä-Amerikan Linja - Fin- 






















Kuopio - Kuopio Kymin Oy - Kymmene AO. (navommuia, val- 
nönk. 2.) 
Mariehamn L. + 100 A 1 Mariehamn Rederi Ab Askö. 	(Arthur Andersson, Marie- 
hamn.) 
Helsinki - Helsinki Finska Bergnings Ab Neptun.  (Helsinki, E. Ma- 
kasiinik. 4.) 
Helsinki - Helsinki helga Maria Ahlgren. (llelsin.ki, Mannerheimin- 
tie 61.) 
Mariehamn N. + 1 A 1 Is Mariehamn  Rederi Ab Asta. (Arthur Andersson, Mariehamn.) 
Åbo - Pargas Paraisten Kalkkivuori Oy—Pargas KalkbergsAb. 
(Pargas.) 
Rauma - P.auma Alms Rederi Ab. (Gunnar V. Alm, Borg, Freds- 
gatan 33.) 
Pori +  1 A 1 Pori Laivanisännistöyhtiö Anne H. (Werner Hack 
lm, Pori.) 
I  Lovisa L. + 100 A 1 Lovisa Suomen Kalastus Oy - Finska Fisken 	Ab 
(Helsingfors, Kalevag. 6 A.) 
1014.93 





























Principal dimensions Itegist'd Total in metre8 I Draft Built 




• 	. 	gross weight 	stan- 
dards 
in 
I (tone) total adth Depth I metres I when where terial _____ b.pp. 
2 3 4 11 12 
_____________  
13 5 6 	I 8 9 lo 
5157.is 125.31 Aura 	(ent. Ten- 2200 7240 
- j•3j•33 	16.so 7.58 6.78 1907, Newcastle teräs 
bury) -46 
3231.81 102.00 I Avenir (ex 1690 






10.42 61.54 4.04 5.18 1904 Kiel teräs 
Axel 	............ 
850 1100.20 - 1190 300 
64.18 
10.os 6.47 5.49 1898 Lyypekki teräs Baltic ............. 554.0 61.3-2 
Barö(ent. Lovisa) 2x138 280.95 90 35.17 I 6.00 2.68 - 19071 Turku teräs i65 - 33.71 
OHED Barösund 	(ent. 
Tilly RUSS I).. 
OHAM Bore I (ent. Ilebe) 
............ 
OFAQ Bore III (ent. 
Skuld) 	........ 
OHZB Bore 	IV 	(ent. 
Skotland) 	..... 
OHDO Bore V (ent. 
Aegir) 	..... 
OHGP Bore VI (ent. 
Bjarke) 	....... 
OHBZ Bore IX (ent. 
Queensbury) 
OHDX Brita 	(ex 	Maid 
of Corfu) .... 
67.88 
495 64.40 10.29 3.94 
58.ii 
- 8.99 5.65 55.23 
580 72.30 - 11.ii 4.60 69.io 
840 85.22 - 	 I 12.03 I 81.soJ 
56.32 190 I 8.64 6.62 54.14 
700 74.64 I 11.45 I 71.56 
118.89 16.04 7.76 114.45 
1200 92.00 13.34 7.16 
87.75 
1920 Stettin 	teräs 
1898, Helsingör  teräs 
1921, 
--27 
1915 Trond- 	teräs 
lieim 
1907 Kööpen- teras 
hamina 
1b1b 	Oslo teräs 
1919 	Malmö teräs 
1910, 	Dumbar- teräs 
-46 	ton 










Class 	Home port 	 Owners 	ila 
- 	 ____________ SIS  
17 	 18 	 19 
L.  +  100 A 1 
Port and Number 
Average of Registry 
speed ____________________ 
in knots 
(loaded) n:o Port 
14 15 - 	16 
10 745 Helsinki 
8 912 Mariehamn 
8 1178 Turku 
9 163 Helsinki 
12 957 Helsinki 
8 1183 Turku 
12 1005 	Turku 
9 1152 	Turku 
9 1150 	Turku 
lo 1067 	Turku 
1056 	Turku 
tu 1052 	Turku 
8 435 Lovisa 
fl II 	il 	]i(.t u/)pa7cIivosto 	f?8. 
fl .T6- 
Helsinki Heden 	Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy  At- 
lanta. (Suomen Etelä-Amerikan Linja - Fin- 
land Syd-Amerika Linjen, helsinki, E. Maka- 
siinik. 4.) 
Mariehamn Marieharnus Heden Ah. (Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
Turku Oy Nautic Ab. 	(John Lindblom, Turku, Lin- 
nank. 9—il.) 
Helsinki Suomen floyrylaiva Oy - Finska AngfartygsAbj  
Helsinki Northern Steamship Co Ltd - Pohjolan HUv- 
iylaiva  Oy.  (0. 	S. 	Nyhind, Helsinki, tnio- 
nink. 24.) 
Turku Paulins 	Rederi Ab 	Barösund. (Oliver 	Borg, 
Turku, Kanavanierni.) 
Turku I Angfartvgs Ab Bore. 
Turku Ångfartygs Ab Bore. 
Turku Anglartygs Ab Bore. 
Turku Angfartygs Ah Bore. 
Turku Ångfartygs Ab Bore. 
Turku Ångfartygs Ab Bore. 
Lovisa Suomen 	Kalastus 	Oy - Finska Fisken 	Ab. ! 
(Ab R.. Nordström & Co Oy, Lovisa.) 
L. + 100 A 1 
V.4.5 3I,L1.1. 
V. +P/., G 1. 1. 
PR. 
N. 4. 1  A: 
L. 4.  100 
N. + 1 A 
N. +lA 
V.  + 1/.. I 
great Coas 
Trade Pi 
L. +  100 
C. B S 
N. 4. i  J 
lo 
Kone- Veto- 	
Tonnia  I,staa kuollut Pimitat, metriä Syväys Rakennus- 
Tuus- Aluksen nimi  voima 
m8Arä 	paino 




dessä ñtUiis kirjaimet 
hey. 
buO poitto-  ainei-  tava- 








metriä I I 





12.44 5.27 6.40 1911 Newcastle teräs OFBR Canopus (ent. 763.01 82.30 
Mateo) 	....... 
OF}JF Capella 	........ 1340 
1561.36 
72436 205 610 
83.ss 
11.90 4.73 5.64 1945 Helsinki teräs 77.80 
OHGF Carella 	........ 785 1034.71 1500 450 68.80 ---- 10.47 4.28 4.88 1921 Helsinki teräs 554.44 65.60 
- Carl 	........... 138 73.16 - - 25.69 4.75 2.62 1.90 1896 Söder- rauta 19.90 24.28 hamn 
OHGG Castor (ent. Cot- 700 1225.22 1700 520 72.00 _____ 10.60 4,47 I I 	4.67 1906 Bergen teräs 97 69.42 
I 
OHGH Ceres ........... 700 995.65 1324 400 
66.31 9.60: 3.92 4.95 1889 Newcastle teräs 
I 
63.86 I 
- C. Kontluri .. . 240 92.04 175 - 24.62 5.62 3.14 2.60 1908 Varkaus rauta 27. 46 23.34 
OFGQ Clio 	............ 1340 
tois) .............................. 
1557.36 2065 610 83.sa 
__ 
11.90 4.73 5.64 1944 Helsinki teräs 
7203 77.80 




OHXU 1180 2159.29 3450 1120 92.06 13.04 5.86 5.49 1900 Helsingör stäl Dagmar ......... 
1221.30 87.90 




Edna (ex Kjell) . 625 925.20 1275 355 61.56 9.60 4.49 4.75 1905 Sunder- stål 
59.41 land 
OHWR 76 178.49 300 100 30.86 7.07 2.77 3.00 1934 Koivisto puu 
117.07 29.94 
OFID Ella (ex Valör) . 600 1096.69 - - 65.91 10.54 4.08 - 1920 Rotter- stål 
Eelis 	............ 
65.50 dam 
OFDR Ellen (ent. 770 1598.66 2270 680 81.20 10.55 5.76 5.95 1878 West rauta 
Ilathersage) 	... I78.20  Hartlepool 
- Ensi(ertt. Pohjas-  67 29.66 I 





OHVD Equator (ent 3000 276 7550 - 113.64 15.26 8.22 7.63 1911, West terks 
Atlanta) 







































 Mariehamn  
Rauma 
Helsinki Suomen Ilöyrylaiva Oy— Finska ÅngfartygsAb. 
Helsinki Suomen IIöyrvlaiva Oy 	Finska ÅngfartygsAb.  
Helsinki Suomen Hoyrylaiva Oy  -  Finska ÅngfartygsAb. 
Turku Vartsalan Saha Oy. (Salo, Vartsala.) 
Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb.  
Helsinki Suomen 1-löyrylaiva Oy -  Finska AngfartygsAb.  
Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.)  
Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Åiigfartygs Ab. 
Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab.  
Mariehamn  Heden 	Ab Dagmar. 	(Arthur Karlsson, Marie- 
hamn.) 
Pargas Paraisten Kaikkivtiori Oy—Pargas KalkbergsAb. 
(Pargas.) 
Saltvik Heden Ah Hera. (Albert Jansson, Mariehamn 
Styrmansg. 5.) 
Hamina Viktor Lenkkeri. 	(Harnina, Viipurink. 35.) 
Mariehamn Rederi Ab Eva. (Olof Öström, Mariehamn, Ma 
mig. 5 h.) 
Rauma Laiva Oy Ellen 	Heden Ah Ellen. (H. Lilje 
strand, Helsinki, Fabianink. 13 A. 4.) 
Turku Toivo Saarui. (Rymiittylä.)  
Helsinki Ab  Finland—Amerika Linjen Oy. (Suomen Etels 
Amerikan Linja - Finland Syd-Amerika Liii 
jeII, Helsinki, E. Makasiinik. 4. 
1222 Turku 
ic 	749 Helsinki 
N. + 1 A 1 
G. +10OAE+J 
 N.  +  1 A lIs 
L. 4.  100 A 1 
L. 4. 100 A 1 
G. +100A [E+] 
G. + 100 A [EJ 
L. 4. 100 A 1 










Dräktig- Maskin- Ton Lastar fluvudmatt 1 meter 
Djup- 
Igen- 	 het! I gåemle Styrka kännings- 	Fartygets namn 	
I 	a 	reg. ton 
B. W. 
mk1. 
stds med 	 - 
bokstäver brutto trä- längd hkr, 
netto bunkers varor största bredd 	höjd last 	är perpend. irneter 
1 	 9 	 3 	4 5 67 8 	9 10111 
2213.66 90.44 OHHK Ericus 	
) 	 ........ 1370 3565 	1200 13.25 6.00 6.00 	1919 88.62 
17 








2850 	875 	11.65 	5.54 	5.50 1904, Stockton 	teräs 
12 
deras) 	........ 
OHZP 	Eva (ex Elsborg) 	730 1492.19 
161.46 - 	Fart 	............ 336 I 	57 
OFGT 	Fennia ......... 1340 	------ 
1554.51 
OHYW 	Figge (ent. Wi1- 	535 	36603 
732.80 
helm) 	......... 
• 	 299.37 OHWC 	Finland ..........240 	147.94 
OFHM 	Finlandia 	....... 1400 
42.93 
- 	Fiskars II ....... 115 	ii:i4 
OHVJ 	Flora H. (ent. Ju-. 	935 
2079. 86  
piter) 	......... 
- 	. 561.04 OHKB 	Frej (ent. %ladi- 	560 	250.86 
mit) 	......... 
1474.65 OFCV 	Fritz S. (ent. Bis- 	1000 	8i 
cava) 	......... 
OFBZ 	Gottfrid ........ 870 	887.29 
1591.57 
1867.78 
011CC 	Greta (ex Rolf) ka 	1000 	f042.21 
2084.27 
OHCX 	Greta Thordén 	1000 	12 
(ent. Greta) 
OHTF 	Gulikrona (ex 	215 
Roine) 	....... 




11.05 5.05 5.59 1907 Kiel stål 73. 
60 - 6.12 2.74 3.00 1907 Drammen teräs 
2065 610 
ii.77 
11.90 4.73 5.61 1944 Helski teräs 
1000 310 62.33 9.39 3.31 3.80 1905 Danzig teräs 
59.83 
300 80 6.34 3.s3 4.25 1855 Hull rauta 
3200 880 13.05 5.71 5.65 1946 Turku 	teräs 
20.70 
- 
- 19.74 4.30 2.30 2.00 1901 1-lelsing- 	stål 
fots 
86.60 
3000 975 81.40 12.os 7.16 5.50 1899 Flensburg 	teräs 
660 180 
54.00 
7.90 4.01 4.19 51.30 1900 Dumbar- teräs 
ton 
82.20 
2300 720 78.so 11.36 5.15 5.00 1907 Oslo 	teräs 
81.48 
2500 800 11.39 4.98 5.30 1899 Sunder- 	stål 
land 
88.00 
3160 1000 84.56 12.16 5.47 5.70 1903 Helsingör 	stål 
3150 1000 12.12 6.04 6.10 1906 Tömsing 	teas 
300 90 41.05 6.71 2.87 3.00 1885, Varkaus järn 39.29 1922, 
41; 























last n:o 	ort 
15 	 15 14 
9 741 	Helsinki 
8 802 	Helsinki 
8 882 	Mariehamn 
9 175; Vaasa 
11 935 	Helsinki 
8 544 	Rauma 
- Helsinki Ab Ohison Steamship Co Oy. (Henry Nielsen 
Oy — Ab, Helsinki, Fabianink. 6.) 
L.  +  100 A I 1-lelsinki Rederi Ab Esbjörn. 	(Oy Knudsen & Lindfors 
Ah, Helsinki, Eteläranta 14.) 
V. • I 	/,  L 1. 1. Mariehamn Rederi Ab Eva. (Olof Oström, Mariehamn, Ma- 
rieg. 5 b,) 
— Vaasa Vaasan kaupunki. 	(Kaupunginhallitus.) 
G.+ 100 A LE +1 Helsinki Suomen Ilöyrviaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab.  
V. 	( 11 Rauma Oy Merenneito. (Seppinen & Kemppi Oy, Rau- 
ma, Seminaarink. 3.) 
- Turku Hoyrylaiva Oy Kauttakulku Ab. (Richard Jo- 
I 	hansson, Turku, Käsityöläisk. 20.) 
(. + 100 	[Ei-]  helsinki Suomen Höyrylaiva 	Oy 	- Finska 	Angfar- 
tygs Ab. 
— Pojo Oy Fiskars Ab. (Fiskars.) 
G. 	,j 	100 Pori Werner Hacklin. 	(Pori.) 
L. +  100 A 1 Helsinki :  Suomen Ilöyrylaiva Oy— Finska Ångfartygs Ab. 
 
N.  +  1 A 1 Helsinki Rederi Al) Notung. (Ernst Soini, Helsinki, Bule- 
vardik. 30 B. 6.) 
L. + 100 A 1 Mariehamn  Mariehamns Rederi Ab.  (Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
N. i  1 A 1 1 Lovisa Lovisa Ångfartygs Ab. 	(Ab B. Nordström & 
Co Oy, Lovisa.) 
U. +  100 	lE] Helsinki Rederi Ab Thor-- Laivanvarustaja Oy 	Thor. 
(Heden 	Al) 	Suomi - Laivanvarustaja 	Oy 
Suomi, Helsinki, Kulosaari.) 
- Pargas Paraisten Kalkkivuoni Oy - Pargas Kalkbergs 
Ab. (l'argas. 
13 
Klasific. 	Hemort 	 Redare 
	 la  
17 
	
18 	 10 	-- 
	 Sis 
OHXG Hebe (ent. Alice) 430 685.60 
- 	 Heino(ent.Anna)  50 111.24 79.21 
- 	Heinävesi Ij. 150 147.72 84.20 
- 	 Heinävesill@1..  
142.97 
69.37 
- 	 Hektor .......... 180 52.so 12.95 
OHAS Hektos 	........ 1000 2107.90 12322 
- 	Helge .......... 70 165.79 
OHZN Hellos 	......... 630 339.2-2 
93.9i 
OHYR Herakies 	(ent. 2690 5075.16 
3011.84 
Vinstra) ...... 
OFCM Herkules ....... 550 
OFEO Hermes (ent 	600 
Kongeaa) ..... 
- 	Hevonlahti 	107 
-20 
2.30 	1904 Varkaus teräs 
5.79 	1903, Middles- teräs 
---23 borough 
3.00 	1890, Sjötorp trä 
1907 
- 1896 Oskars- teräs 
hamn 
7.39 	1910, Port teräs 
--45 Glasgow 
3.66 	1931, Viipuri teräs 
-44 
4.30 	1911 Dundee teräs 












- 7.so 2.71 
30.45 
- - 
45.85 ______ 7.45 3.78 
44.87 







9.78 	4.08 383.13 60.98 
183.64 220 50 30.75 ______i 	7.08 	2.67 
123.70 30.40 
gow 
3.96 	1912 Helsing- teräs 
borg 
1.80 	1914 Maaninka rauta 
2.10 	1906 Varkaus teräs 
2.io 	1907. Varkaus teräs 
800 240 9.23 I 3.15 
26.90 125 	- -- 
25.21 
26.65 125 -____ 







Principal dimensions Registd Total Loading In metres Draft Built Code 
Name of vessel Indic. tonnage Dead- stan- loaded, _____________ letters H. P. gross weight  i dards Bre- in net (tons) toti adth 1th I metres 	when where terial ____ b.pp. _________ ____ 
1 2 3 4 5 6 ,7 8 9 10 	11 12 13 
- Hailuoto 	 . 	 . - 100 80.84 
25.94 




1.60 1920 helsinki teräs 
OHEA Halvar H. 	(ent 800 1312.70 2000 580 10.70 5.08 5.12 	1907 New- teräs 734.o9 70.75 
Otto) castle 




6.40 2.45 2.44 1886 Tukholma teräs 114.56 - 31.57 
kari) 	...... 
OHXR Havnia(ex Bertil) 830 1571.30 
- 
2350 720 11.00 5.05 5.is 1888 Port Glas- stål 
8.s 863 	Mariehamn 
7.s 766 Helsinki 
5 628 Savonlinna  
8 247 Savonlinna 
8 266 Savonlinna 
11 170 Raahe 
10 244 Helsinki 
940 Mariehamn 
- 786 Helsinki 
10 782 Helsinki 
V. •1  ,/,,  L 1. 1. 
V.4. I'/,,Ll.l. 
 Great Coasting 
Trade PR. 
L. +  100 A 
L.41OOA 
13 	861 Helsinki 	 - 
9 	854 Helsinki 	sr. • i ,  L 1 
6 	358 Savonlinna 	 - 
Oulu Hailuodon Höyryveneosuuskunta r. 1. (Ilailuoto.) 
Helsinki Werner Hacklin. 	(Pori.) 
1-lelsinki 
laiva 	Oy. 	(0. 	S. 	Nylund, 	Helsinki, 	Ijnio- 
nink. 24.) 
Mariehamn 
Northern Steamship Co Ltd  —Pohjolan Höyry- 
Rederi Ab Havnia. 	(Algot Johansson, Marie- 
hamn, Torgg. 1.) 
Helsinki Suomen Ilöyrylaiva Oy - Finska Åiigfartygs Ab.  
Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
Heinävesi Heinäveden Höyrylaiva Oy.  (Veikko Luostari- 
nen, Kerma, Paitomäki.) 
ITeinävesi  Heinäveden Höyrylaiva Oy. (Veikko Luostari- 
nen, Kerma, Paitomäki.) 
Raahe Rauma—Raahe 	Oy. 	(Martinniemen 	Tehtaat, 
Haukipudas) 
Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska Angiartygs Ab. 
Mariehamn Rederi Ab Westfart. (Waldemar Höglund, Marie- 
hamn.) 
Helsinki Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma- 
kasiinik. 4.) 
helsinki Ab Oceanfart. 	(Suomen Etelä-Amerikan Linja 
- Finland Syd-Amerika Linjen, 	Helsinki, 
E. Makasiinik. 4.) 
Helsinki Finska 	Bergnings 	Ab 	Neptun. 	(Helsinki, 
E. Makasiinik 4.) 
Helsinki Northern Steamship Co Ltd— Pohjolan Höyry- 
laiva Oy.  (0. S. Nylund, Helsinki, Unionink. 
24.) 
Kangaslampi Luostarinen Oy. 	(Kyösti Luostarinen, Kangas- 
lampi, Hevoolahti.) 
Port and Number 
Average 	 of Registry 
speed -- 	Class 
in knots 
(loaded) 	 Port 
	
14 	15 	 16 	 17 
8 	249 Oulu 
8.5 	727 Helsinki 
	
L. + 100 A 1 
10 	914 Helsinki 
Rome port 	 Owners 
- 	 19 
fRa  
SIS 
1906 Varkaus rauta 




1909 Viipuri rauta 
1917 1<uopio puu 
1912 Rotter- teräs 
darn 
1906 Varkaus rauta 
1903 Port Glas- stal 
gow 
1907 Sunder- stil 
land 
1898 Thorskog stål 
1925 Sunder- 	teräs 
land 
1909 West 	stal 
Hartlepoo1 
1921 Stettin 	teräs 
1902 Tampere rauta 
 1884  Lyypekki rauta  
1902 Kööpen- teräs 
 harnina  
1893 Greenock teräs 
lii 
Kone- Veto- 
Tonnia 	L:taa 	Pö.ämitat, metriä 	Syväys 	Rakennus- kuollut 
Tunnus- määrä voima _________ paino 	std täy - 
kirjaimet Aluksen nimi  hid. rek, ton. 
_________________ (1). W.) 	puu- 	huus 	 dessä 
brutto poitto- 	tava- 	suurin lastissa, hey. netto leveys 	korkeus 	vuosi 	paikka 	I 	aine aion- nt 	 metriä raa 
2 	3 
linen väl. 
5 	6 	7 	8 	910 	11 	12 	13 1 4 




4.79 2.56 19.09 - 21.83 2.44 
Arno) 




13.40 6.07 6.10 94.91 
Butetown) 	.... 




- Hurtti 	.......... 87 30.68 - 17,42 -____ - 4.54 1.74 1.65 
21.77 - 




Imatra (ent. Al- 1685 3320.92 5740 1900 104.81 14.67 6.64 6.55 19ii 101,90 
nor) 	.......... 
- Imatra II 	.... 134 189.28 - - 26.83 6.67 2.39 2.10 
125.37 5.si 
OHFK Immo-Ragnar (ex 1000 2341.68 3640 1150 90.82 12.90 5.91 5.91 
Inga) 	...... ko I 87.cs 




 89.uo  13.25 6.23 5.95 
OHZH Ingeborg (ex 168. 383,72 177.33 530 12040.47 
42.97 
3.32 
Nanset) .......  
OFAF Inger (ent. TJleå)  910 1382.02 8.7o 2150 700 
77.50 
7440 
11.20 4.4 4.so 
OHWY Ingerois 	(ex 1100 1994.67 3250 88.60 12.25 5.66 5.46 12i 85.2s 
René) 	........ 
OHWJ Innamo(ent.Peg- 1100 1784.48 ioio 2950 1000 
______ 
12.86 5,46 5.56 81.52 
gv rihordén ) 
- 90 55.38 22.95 470 2.59 - Intti 	......... 
OHEL Iris 	............ 250 446.23 530 125 52.00 ______ 7.52 3.87 4.34 
221.93 50.20 
OFBE Ivalo (ent. Bret- 1200 2035.38 3180 825 88.43 12.27 5.69 6.00 
land) 
1196.06 85.34 I I 
OHXA 
I 
Jan (ent. Cito) ..  630 888.95 1150 390 66.79 
I 
9.72 I 4.24 4.78 
478 65.89 
Keski- Rekisterölmis - 
nopeus 
ttydess5. -- ________________ 
Iasttssa. n:o paikka solmua 
14 1.5 16 
11 645 Savonlinna 
8 859 Mariehamn 
8 682 Helsinki 
8 384 Kuopio 
5 887 Lappeenranta 
8 1184 Turku 
10 384 Savonlinna 
8 374 Lovisa 
8.7 438 Lovisa 
7 876 ; Mariehamn 
8 814 Helsinki 
9 442 Lovisa 
10 754 Helsinki 
10 170 Tampere 
8 616 	Helsinki 
9.5 803 	Helsinki 
8 54O 	Rauma 
Suomen Koiupp&aivasto 28. 
2156—IT 
17 
L. +  100 A 1 
L.  +  100 A 1 
V. 4. Pi 1, L 1. 1. 
L. +  100 A 1 
L. + 100 A 1 
V.  + I 'I., U 1.1. 
N. +  1 A I 
C. BS 
I. + 1 A 1 
V. 4. I 'I,, L 1.1. 
Great Coasting 
Trade 
V.  + I '/,,  A 1.1. 
PR. 
L.  +  100 A 1 
17 
Kotipaikka 	 Laivanisäntä 	 ll 
- ____ 	 __  Sis 
Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.)  
Mariehamn Rederi Ab Hildegaard. (Arthur Karlsson, Marie- 
hamn.) 
Helsinki Rederi Ab Thor - Laivanvarustaja Oy  Thor. (He- 
den Al) Suomi - Laivanvarustaja Oy Suomi, 
Helsinki, Kulosaari.) 
Kuopio Kymin Oy - Kymmene Ab. (Kuopio.) 
Ruokolahti Oy Vuoksennjska Ab. (Virasoja.)  
Turku Paulins Rederi Ab Modesta. (Oliver Borg, Turku, 
Kanavaniemi.) 
Savonlinna Saimaan Höyrylaiva Oy. (Otto Huttunen, Savon- 
linna.) 
Lovisa Lovisa Heden Ab. (Ab R. Nordström & Co 
Oy, Lovisa.) 
Lovisa Lovisa Ångfartygs Ab. (Ab R. Nordström & 
Co Oy, Lovisa.) 
Föglö Rederibolaget Ingeborg. 	(Carl Helin, Degerby, 
Åland.) 
Helsinki Rederi Ab Inger. (A. 1-1. Yang, helsinki, Ma- 
riank. 13 A.)  
Lovisa Laivanvarustus Oy Oulu RederiAb. (Ab R. Nord- 
ström & Co Oy, Lovisa.) 
Helsinki Suomen hlöyrylaiva Oy - Finska Anglartygs Ab.  
Tampere Oy Teisko. (Carl Mäklin, Tampere, Pyynikin- 
tori 18.) 
Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
Rauma Oy  Jan. (Seppinen & Kemppi Oy, Rauma, Se- 
minaarink.  3.) 
3 
is 
Maskini Dräktig- Ton Lastar 	Huvudmätt 1 meter 
Djup- 
gSende Byggnads- igen- 
kännings- Fartygets namn 
I styrka het eeg, ton D. W. stds med 
bokstäver hid. brutto joki, trä- längd lull mate- hkr. - - 	- netto bunkers varor största bredd höjd last ãr ort eli perpend. imeter I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
143.94 28.80 - J. L. Runeberg  223 72.77 27.75 6.65 3.16 2.00 1912 helsinki teräs 
(ent. Helsingfors 
Skärgård)  ® 




6.48 2.65 2.50 1907 Rostock rauta 25.00 
Janhua 1) I 
- Joh. Parviainen .  150 53.76 18.49 36 
21.38 
4.86 2.37 2.30 1908 Porvoo rauta 20.28 
- 260 81.23 24.57 4.45 2.48 2.30 1914 Varkaus rauta Jorma II ........ 24.47 - 233 
- 120 185.61 - 130.73 950 90 
31.14 




Jouko I 	......... 
Jouko fl 	....... 120 185.oi 250 90 
30.85 2.65 2.40 1917 Varkaus puu 30.82 
101.93 26.25 - Juha 	........... 49 - 67.67 150 - - 25.25 6.55 1.66 1.so 1929 Savon- auta 
linna 
- Jyväskylä  ® .. . 240 
181.so 
 99j - - 
28.04 
6.40 2.67 - 1924 Varkaus teräs 26.54 
- 113 33.06 - - 17.76 4.10 2.14 - 1896 Oulu rauta Jätkä 	............ 10.08 17.05 
- Kaima® 95 47.66 21.17 4,64 1.78 - 1898 Varkaus I rauta 22.43 20.56 
OHEN Kalervo ........ 97 177.53 225 85 30.82 6.s 2.70 2.40 1908 Lehto- terks 109.19 
niemi 
- Kalervo® 54.19 21.82 4.70 2.02 - 1897 Lehto- teräs 29.48 - 21.60 
niemi 
- 127 60.66 2 - 
21.14 
21.oó 4.70 2.30 2.30 1891 Lehto- teräs Kalla 	........... 
niemi 
OHEP Kannas 	......... 203 353.95 - 550 170 40.65 8.62 3.38 3.40 1930 Koivisto puu 224.38 
OHGX Karhula (ex 1280 
2102.95 3550 93.03 12.96 5.85 5.46 1909 Flensburg stal 
--__ 
Clyne Rock) ... I 
OHVE Karin Thordén 1000 
1788.77 3050 1030 4,65 12.84 5.36 5.38 1919 Grimstad terks 
(ent. Eda) 	.... 
1029.68 80.75 
348.07 38.98 I 














































Redare 	 ila 
17 	I 	18 
	 SIS 
- Helsinki Helsingin kaupunki. (Liikennelaitos.) 
-- auritsalan Ab Kaukas Fabrik. (Lauritsala, Kaukas.) 
kauppala 
- Säynätsalo Job. Parvialsen Tehtaat Oy. (Säynätsalo.) 
- Savonlinna A. Ahiström Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.) 
- Savonlinna  A. Ahlström Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.) 
- Savonlinna A. Ahiström Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.) 
- Savonlinna Saimaan Höyrylaiva Oy. (Otto Huttunen, Savon -1 
linna.) 
- Jyväskylä Jyväskylä.—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.) 
Raahe Tauno Elomaa. (Raahe.) 
- Jyväskylä Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. 	IJyväskylä.) 
Kuopio H. Saastamoinen & Pojat Oy. (Kuopio.) 
- Kuopio Pohjois-Kallaveden Höyrylaiva Oy. 	(Kuopio.) 
Kuopio Kuopion Hoyrymylly Oy Sampo.  (Kai Hall- 
man, Kuopio.) 
Aura Laiva. Oy Kannas. (August Soini, Piikkiö, Rimko.)i 
G. +  100 A Lovisa Suomen 	Kalastus 	Oy 	Finska 	Fisken 	Ab. 
(Ab R. Nordström & Co Oy, Lovisa.) 
N. +  1 A 1 Helsinki Rederi Ab Steam - Laivanvarustaja Oy Steam. 
(Rederi Ab Suomi - Laivanvarustaja Oy Suomi,i 
Helsinki, Kulosaari.) 
- Uusikaupunki August Soini. (Piikkiö, Runko.) 
20 
P.egist'd 	I 	Total Principal dimensions In metres Draft Built 
Code Name of vesse Indic. tonnage Dead- 
Loading 
stan ________________  loaded, _________ 
I Ma- letters H. p. 
gioss 	weight _______ Length 	I 	in dar 	 Bre- net (tons) total adth 	I Depth metres when where 	I 
___ 7 	I 81 9 _________I______ 10 ____ 1 _______ 2 ........L. ____ ___ 4 	I fl 12 ___  13  
- Karjalankoski®  134 108.65 - 24.23 6.55 2.63 1905 Lehto- rauta 61.20 24.00 
niemi 
OFDN Kaste (ex Esther 1170 1935.42 3200 1050 
88.00 
12.24 5.52 5.80 1922 Hoboken stål i9. i. 85.00 
Maria) 	........ 
197.si 31.os - Kauko 	.......... 105 134.14 235 30o 6.90 2.96 2.40 1903 Lehto- teräs 
niemi 
- 74 188.00 220 80 30.47 28.52 7.os 2.63 2.40 1917 Kuopio puu 122.20 
- 5 42.96 100 6 21.83 3.68 2.32 2.00 - Varkaus rauta 21.01 
- 
Keitele ........... 
93 161.89 I 250 80 
30.90 6.90 2.40 2.40 
I 
1908, Saaminki puu 
-23 
OHER Kirsta 	(ex 	Gle- 990 
1694.46 2550 I 830 
81.44 11.40 4.76 5.50 1906 Rostock stal - 996.38 7 8.15 
xiisla) 	......... 
OHXD Kontio (ent. Ma- 1000 
1707. 80 2630 785 









OHHS Korsö (ex Aura) 1200 1128.53 3250 1000 85.io 12.25 5.59 5.50 1908 West stål 
Konvoj 	.......... 
Hartlepool 
- 127 87.59 - 
23.60 





11.30 5.35 5.28 teräs OHKD Kotka (ent. 915 1919 Haarlem 
Koski  ® ........ 
Zwijndrecht) .. - 
- 137 66.44 - - 22.02 ______ 4.80 2.08 - 1884, Pori rauta 
19.73 21.20 1935 
OHYX 
Kotvio II 	........ 
Koura (ent. Mi- 1620 3334.90 5150 1800 104.20 14.63 6.65 6.40 1907 West teräs 
T886 IOs 
iiis) Hartlepool 
- Kouta (ent. Vuo - 1 121 61.is - - 22.49 5.50 1.86 - 1921 Varkaus rauta 
15.06 
kattill) 	...... 
OFAA Kuurtanes (ent. 1620 30212 4950 1650 104.43 14.50 6.12 5.63 1906 West teräs ioii 101.20 
Dirphys) Hartlepool 
- Kyröskoski®.. 120 55.00 - 21.98 5.12 2.39 - 1910 Tampere rauta 2ii 21.12 
Port and Number 
Average 	of Bgistry 
speed 	- 	 Css 	Home port inknots 
(loaded) 	n:o Port 







11 161 Kuopio 
9 53 Kaskö 
6.s 191 Savonlinna 
6 308 Kuopio 
lO 107 Jyväskylä 
- 270 Savonlinna 
8 887 Mariehamn 
8.5 824 Helsinki 
7 557 Helsinki 
8 935 Mariehamn 
- 83 Kuopio 
8.5 656 Helsinki 
- 554 Tampere 
9 177 Vaasa 
- 58 Kajaani 
9 178 Vaasa 
- 247 Tampere 
- Muuruvesi Kosken Höyryvenhe Oy. (Niilo Zitting, Muuru- 
vesi.) 
+ 100 A 1 Kaskö Kaskisten Laiva Oy. (ilmari Vallinkoski, 
- Savonlinna And. Auvinen Oy. 	(Savonlinna.) 
- Kuopio H. Saastamoinen Oy. (Kuopio.) 
- Äänekoski Wärtsilä - Selluloosa Oy. (Äänekosken Tehtaat, 
Äänekoski.) 
- Savonthma  Väinö J. Pelkonen. 	(Savonlinna.) 
C. 	B S Mariehamn Rederi Ab Kirsta. (Gustaf Erikson, Mariehamn.).  
+  100 A  1 Helsinki Laiva Oy Rauma. (John Nurminen Oy, Hel- 
sinki, Satamak. 5.) 
- Helsinki Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma- 
kasiinik. 4.) 
C. BS Mariehamn Rederi Ab Vaborg. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
- Muuruvesi Kosken Höyryvenhe Oy. (Niilo Zitting, Muuru- 
vesi.) 
I  '/,  L 1. 1. Helsinki Ab Helsingfors Steamship Co Ltd. (Henry Niel- 
sen Oy —Ab, Helsinki, Fabianink. 6.) 
- Ruovesi Kotvio Oy. (Ruovesi.) 
- Vaasa Kouran Laiva Oy. (Paul Eriksson, Vaasa, Hieta- 
saarenk. 3.) 
- Kajaani Oulujoen Vesistön Uittoyhdistys. (Kajaani, Tep- 
pana.) 
Vaasa Kaurtanes Oy. 	(Paul Eriksson, Vaasa, Hieta- 
saarenk. 3.) 





I  Lastaa Plämitat, metriä Syvays Rakennug- 
Tunnus- 


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fl 1 fl 
65.19 23.22 
-. Lahti (ent. Lah- 106 25.9ä - 22.40 4.90 2.30 1.80 1872 Viipuri rauta 
den Saha)..... 
UHZF Lahti (ent. Atlan- 490 
697.79 
650 175 53.a 8.23 5.48 4.20 1905 Glasgow' teräs 290.79 51.30 
tica) 	.......... 
OFBF Laila (ent. Ina) 1190 
2216.32 
3590 1150 
99 03 12.89 5.85 5.68 1900 Helsingör teräs 
89.72 
- Laine (ent. 	Vii- 39 34.81 22.62 - - 
18.74 413 1.18 1.80 1922 Tampere rauta 
hiinsaari I) 
17.76 
OHFI Lapponia 	(ent. 700 
1172.91 
662.43 1650 510 
73.10 10.42 4.13 5.00 1898 Greenock teras 
Johanna) 	..... 
OHCO Leda 	........... 730 1282.73 I 1720 530 72.90 10.68 4.44 5.03 1908 Bergen teräs 
- Leini 	........... 100 66.99 21.95 - - 
22.98 4.66 2.44 - 1876 Viipuri rauta 
21.77 




6.70 2.34 - 1904 Varkaus rauta 
OFDT Liisa 	(ent. 	Ju- 820 1459.84 2022 565 75,00 10.43 6.io 6.12 1911 Sunder- terks 819.7 73.18 liette) land 




OFAT Lokki (ent. La- 140 205.16 320 90 34.90 6.82 2.81 3.00 1898, Pori 	' rauta 
doga 33.60 I 1936 
- Lokki  ® 	.... 129 110.52 - 
24.39 6.15 2.34 - 1913 Varkaus teräs 
23.19 
- Lokki 	.......... 96 195.37 I 130.34 - 90 
30.84 7.10 2.58 - 1944 Uuras puu ja 29.14 
rauta 




Luotto 	.......... 84 167.27 I 
118.00 
225 - 7.os 2.62 2.40 1928 Säämiuki puu 
30.00 
355.40 50.70 
OHVH Lyra (eat. Kant) 230 5so 350 120 48.4 6.is 3.08 3.81 1881 Smlder- rauta 
land 
64.07 23.47 
- Länsi-Teisko (ent.  95 30.25 - - 22.03 4.82 2.36 2.00 1907, Tampere auta 
Tyrväntö) 




solmna n:O paikka 
14 15 16 
8 306 Lahti 
8 784 Helsinki 
8.5 805 Helsinki 
10 544 Tampere 
7.s 622 Helsinki 
8 280 helsinki 
- 45 Heinola 
- 156 Kuopio 
8.5 851 Helsinki 
- 1016 Savonlinna 
7 360 Uusikaupunki 
- 220 Kuopio 
- 594 Mikkeli 
5 400 Borgå 
- 890 Helsinki 
9 1042 Turku 
9 550 Tampere 
Luokitu8 	Kotipaikka 
17 	 j8 
- 	Lahti 
100 A 	Helsinki 
L. + 100 A 1 Helsinki 
- Tampere 
L. +  100 A 1 Helsinki 
L. + 100 A 1 Helsinki 
Heinola 
- 	Leppävirta 










Laivanisäntä 	 ll 
- 	 SIS 
19 	 I 
Lahti Oy. (Lahti.) 
Laiva Oy Lahti. (0. A. Brunila, Helsinki, 
 Eteläranta  16.) 
Laiva Oy Laila. (John Nurminen Oy, Helsinki, 
Satainak. 5.) 
Tampereen Työväenyhdistys r. y. (Tampere, 
Hallitusk. 19.) 
Northern Shipping Ltd— Pohj  olan Laivaus Oy. 
 (0. S.  Nylund, Helsinki, Unionink. 24.) 
Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska Anglartygs Ab.  
Kymin Uittoyhdistys. (Kotka, Kyminsuu.) 
Leppävirran Höyrylaiva Oy. (N. J. Laitinen, 
Leppiivirta.) 
Laiva Oy Fennia Steamship Co Ltd. (John 
Nurminen Oy,  Helsinki, Satamak. 5.) 
Aarne Klemettinen. (Enonkoski, Hyypiäniemi.) 
Laiva Oy Lokki. (Toivo Kari, Virolahti, 
Pyterlahti.) 
Itä-Kuopion Höyryvenhe Oy. (Kuopio.) 
 1-leikki Issakainen. (Anttola.)  
Vilhelm 1-lolinberg. (Borgå, Gäddrag.) 
 Hackman & Co.  (Kuopion Metsäosasto, Kuopio.) 
 Karl  Forsström Ab. (Särkisalo, Förby.) 





Ton het I Lastar 	
Huvudmått i meter Djup- gående Byggnads- I 
kännings- 	Fartygets namn  styrka md 




bokstäver hkr. brutto 	i bunkers netto 
I varor 	största 	bredd i 	höjd 
tull 
 last år ort 
mate- 
I perpend. 1 meter aI 
1 2 3 4 5 6 	7 	8 9 10 11 12 13 
OHAT Maria (ex Björne 1350 
2466os 
3700 	1100 12.20 7.95 6.10 	1894 	Stockton stål 
borg) 	......... 




12.18 5.13 5.72 	1920 	Kööpen- teräs 79.56 966i 8 I 
I I 	 hamina 
OHYB Marina (ent. Gus- 
Olga S.) ................ 
870 
1406.6 1 --- 2050 	670 73.76 ______ 11.20 4.84 4.84 	1911 	Oskars- terä.s 6 9.4s 
tavsberg) hamn 
- 260 94.t 28.84 94 	- 
25.13 6.02 2.so - 	1899 	Pori teräs 24.22 
OFDD 
Mars 	............ 




8.12 3.73 3.81 	1879 	Sunder- järn 
OHXH Maud Thordén  910 1376.is 2060 	725 77.70 ______ 11.32 4.47 
land 
4.82 	1921 	Stavanger 1 teräs .90 (ent. Tergus)  708.28 




- 90 152.05 - 105.47 - 200 
29.82 
7.io 2.15 3.58 	1915 	Mikkeli puu 28.76 
OFEQ 
Meri 	............. 
Merita (ex Wer- 335 579.01 780 	240 
56.62 
8.47 3.53 3.70 	1895, 	Danzig stål 
ner) 
&79 . 1943 
Metsä 	Län- 58.44 21.si -_ (ent. 90 - I 	- 2O 5.07 2.43 - 	1916 	Tampere rauta 
gelmaki) I 
- Mikkeli 	(elit. 138! 149.70 
89.89 
I 
78 I 	- 26.70 6.64 2.24 2.40 	1903 	Varkaus rauta 25.16 
Leppävirta)  ® 
OHZR 117 193.33 - 250 	80 00 ______ 6.00 2.92 2.40 	1904 	Lehto- rauta 124.80 2 982 Mikkeli 	......... niemi 
OHEI Mikko (ent. Ensi) 83 179.80 200 	95 30.93 - 7.10 2.49 2.44 	1914 	Savon- puu 120.28 30.52 linna 
OHCH Mira (ent. Virgo) 600 826.79 695 	210 57.09 8.70 5.80 5.os 	1898 	Grange- teräs 4.8s 
mouth 





OFEE Motto 	(ent. 	Fn- 690 1700 	580 10.44 4.li 4.88 	1903 	Grimstad teräs 646M2 7019 I gerstrand) 	.... 
OFFB Mursu (ent. Stan-12x285 778.46 ______ 12.22 5.45 1902 	Kiel teräs 
- 	- 36.141 I mim) 	......... 
Medelt art 























L. +  100 A 1 
C. BS 
8.5 	1061 Savonlinna 




18 - 	 19 
Mariehamn  Rederi Ab Valborg. (Gustaf Erikson, Mariehamn.)  
Uusikaupunki Rederiboiaet Zachariassen & Co - 	Laivayhtiö 
Zachariassen & Co. (Uusikaupunki.)  
Helsinki Rederi Ab Marina. (Ab Victor Ek Oy, Helsinki, 
Eteläranta 16.) 
Pori W. Rosenlew & Co Ab. (Pori.) 
Nagu Oy Itämeren Vienti-Tuonti. 	(Rudolf Johnsson, 
Åbo, Slottsg. 22.) 
Helsinki Rederi Al) Suomi - Laivanvarustaja Oy Suomi. 
(Helsinki, Kulosaari.) 
Helsinki Ab Finland—Amerika Linjen Oy. (Suomen Etelä- 
Amerikan Linja - Finland Syd-Amerika Lin- 
jen, helsinki, E. Makasiinik. 4.)  
Savonlinna Oy Haapa Ab. (Lahti, Aleksanterink. 10.) 
Nagu Rederi Ab Rita. 	(Itämerenlinja Oy - Öster 
sjölinjen 	Ab, 	Seth 	Östling, 	hlelsingfois 
Lönnrotsg. 7.) 
Ruovesi Näsilärven Metsä Oy. (Tampere, Hallitusk. 8 B.)  
Savonlinna Höyryvenhe Oy Kerttu. (G. Saukkonen, Savon- 
linna.) 
Anttola R. 0. Korpikallion Perilliset. 	(Anttola.) 
Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy—  Finska Ångfartygs Ab. 
Savonlinna A. Åhlström Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.) 
Porin mani. Oy 	Viasveden 	ilöyry 	Ab. 	(P. 	Molander 
Oy - 	Ab, Pori, Isolinnank. 14.) 
Helsinki Finska BergningsAb Neptun. (Helsinki, E. Il aka- 
siinik. 4.) 
17 
L. + IOQ A 1 
7. + I  '/,,  L 1. 1. 
V.+ I'f,,Ll.l. 
 PR. 
- 	543 Tampere 
10 	398 Savonlinna 
- 	100 Mikkeli 
4.5 	1021 Savonlinna 
9 	319 Helsinki 
783 Savonlinna 
7 	430 Pori 
- 	893 Helsinki 
Kaupaksii,asto '8. 
21:e 	-• 
L. + 100 A 1 


















2.40 1918, Joutseno 	puu 
-28 























2.14 1908 Lehto- 
niemi 










letters Name of vessel  
Indic. 
H. P. 
Reglst'd 	Total Loading tonnage 	Dead- stan- gross 	weight 	dar net 	(thus) 








1 7 2 3 4 	5 6 8 9 
OHKC 
2869.17 
Myllykoski 	(ex 	2000 	 3925 1200 
102.43 ______ 
13.73 6.03 992- 
\Villom René) 




Nalle 	.............122 	133.10 	250 90 
31.10 ______
7.io 2.57 30.76 
OHXY 
5717.07 
Navigator (ent. 	2580 	 8276 - 
129.39 




Nidarholm (ent. 	1210 	13707r 	4265 1275 
92.80 
13.35 6.65 9L34 
Meandros) 
- 164.43 Niilo (ent. Jeppe) 	11L92 	200 90 
29.si ______ 
7.10 2.66 29.57 
OHBC 
2054.59 
Nina (ex Fredrik 	1000 	1180.13 	,3100 1010 
85.78 
12.35 5.76 85.20 
Larsen) ..... ka» 
OHBD 
78200 




8.35 5.86 5950 
ORDE 
l5l6.2 
Norma(ent.Briis- 	1100 	 1850 500 
76.711 
1067 5.78 74 
sel) 	........... 
- 35.75 Näsi 	............ 72 	- - 
19.00 
4.25 2.35 
- 61.24 Näsijärvi II (ent. 	175 	13.61 	- - 
21.03 
5.13 2.0 20.95 
NePtiul  II) . 
- 77.09 - 
26.is 
5.02 2.54 24.18 
OHBF 
Oberon III .......203 	- 
1060.ie 
Othonna ® .... 	1400 	 385 - 
64.03 
9. 6.44 60.63 
OFDM 
1455.02 




74.o 11.58 5.is 
OHFG 
2462.aa 
Olivia (ex Kemi) 	1130 	3.00 	3450 1200 
92.ii 
12.50 7.11 8986 
- 51.so Onkivesi ® - ... 	84 	2512 	- - 
20.08 
4.53 2.14 19.90 
- 136.58 Onni ............ 97 87.58 	220 80 
30.80 
6.34 2.62 304o 
27 
Home port 	 Owiier 
	 la 
	
18 	 —jo 	
Sis 
Lovisa 	Ab Mare. (Ab R. Nordström & Co Oy, Lovisa.) 
Helsinki 	Suomen ilöyrylaiva Oy - Finska Aiigfartygs Ab. 
Savonlinna 	A. Ahlströin Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.) 
Helsinki 	Ab Finland—Amerika Linjen Oy. (Suomen 
Etelä-Amerikan Linja - Finland Syd-Ame-
rika Linjen, Helsinki, E. Makasiinik. 4.) 
L. +  100 A 1 heLsinki 	Ab Helsingfors Steamship Co Ltd. Henry Niel- 
sen Oy —Ab, Helsinki, Fabianink. 6.) 
- Savonlinna Enso-Giitaeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
+  100 A [El Lovisa Lovisa Augfartygs Ab. (Ab R. Nordström & Co 
Oy, Lovisa.) 
V+I1/.d1.1. Turku Anglartygs Ab Bore. 
Trade PR. 
N. + 1 A lis Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ArigfartygsAb. 
- Tampere Kokeinäenjoen Uittoyhdistys. 	(Vammala.) 
- Tampere Kokemäenjoen lJittoyhdistys. (Vammala.) 
- Savonlinna  A. Ahlström Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.)  
L. +  100 A 1 Helsijiki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
N.  +  1 A 1 le Helsinki helsingin Lloyd 	Oy. (H. 	Janhonen, Helsinki, 
Fabianink. 13 A. 3.) 
- Mariehamn Rederi Ab Olivebank. (Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
- Iisalmi Lapinlanden Osuusmeijeri i. 1. 	(Lapimilahti.)  




	897  Savonlinna 
7.5 
	318  Lovisa 
13 
	581 Turku 




	fiol  Savonlinna 





25  Iisalmi 
7 
	129 Kuopio 
Port and Number 
Average of Registry 
speed = Class 
in knots 
(loaded) 0:0 	 Port 
14 15 	 16 	 17 
9.5 444 Lovisa V. • I'/.L1.1. 
9 883 helsinki V.+1 a/,,  L1.1. 
Pit. 
8 804 Savonlinna - 




kuollut Lastaa Pä4mitat, metriä Syväys  r 	Rakennus- 
Tunnus- 






(D. W.) 	puu- 




hey. brutto netto 
poitto- 
ainei- tava- raa 
suurin 
vant leveys korkeus 
Iastissa, 






väL _____________ ______ 	______ 
1 7 8 9 10 11 	12 13 
- Orivesi 	I 	(ent. 138 
172.33 
110.25 88 - 
26.59 
6.63 2.30 2.30 1906 	Varkaus rauta 
Pimkaharju)® 
148.88 26.56 
- Orivesi H (ent. 135 90.98 - 25.03 2.44 2.lo 1907 	Varkaus rauta 
Liperi)j 	...» I 




 28:92  7.io 2.44 - 1914, 	Sulkava puu 
OHKE Osmo 	........... 75 192.87 118.20 340 100 7.03 2.88 3.00 
-.43 
1927 	Koivisto puu 
- Osmo 	........... 75 142.31 250 90 29.61 7.08 2.32 2.40 1916 	Viipuri puu 
94.12 28.18 
OHVL Osmo 	.......... 114 206.02 300 95 30.75 690 2.77 2.70 1904 	Lehto- rauta 
123.92 30.40 niemi 
- Osmo 	........... 89 165.20 - 100 35.62 7.40 1.82 2.20 1933 	Kuta puu 
116.26 34.48 
OFIB Ostrobøtnia ..... 1400 2166,64 3150 880 90.35 13.06 5.71 5.65 1946 	Turku teräs 
1150.ii 85.68 
- Osuuskunta  I® 92 74.21 - - 22.so 4,95 2.10 2.00 1905, 	Savon- rauta 
I 21.45 -26 	linna 
- Osuusteurastamo  56.68 50 - 19.50 4.78 2.26 1.80 1906 	Savon- terää 
(ent.SajrnaaJJ)® 26.24 18.60 linna 
OHHC Otava (ent. 850 1289.97 2000 580 72.85 
I 
10.70 4.95 5.08 1904 	Newcastle teräs 
Simone) 	...... 690.41 
OFAH Otso 	........... 680+ 530.25 ._ - 43.90 11.40 5.21 5.so 1936 	Helsinki teräs 
• 1265 93 
- Otto 	............ 32 78.41 100 40 22.71 5.75 1.72 1.82 1910 	SäAnki puu 
52.47 21.95 
OHDW Otto II. (ent. He1- 1000 2157.58 
12I'i 
3100 1000 86.93 
83.45 
12.08 7.05 5.04 1897 	Flensburg teräs 
ga Ferdinand).. 
- Paavo (ent. Elina) 72 188.64 
134.74 
205 105 30.80 
30.10 




- 	 Pajulahti 	(ent. 60 42.62 20 - 22.84 4.40 1.50 - 1901, Tampere  rauta 
Kangasala)  20.73 22.13 -27 
166 200.40 250 65 31.05 6.74 3.03 2.40 1899 	Varkaus rauta OHYP 	Panu 	........... 




n:o 	raikka 	I 
15 	 10 	 17 
	
Kotipaikka 	 Laivailisäntii 
___ 	 - 	SIS 
248 	Savonlinna - 	Savonlinna Höyryvenhe  Oy  Kerttu. (U. Saukkonen, Savon- 
linna.) 
236 	Joensuu - 	Joensuu Höyryvenhe Oy Kerttu. (U. Saukkonen, Savon- 
linna.) 
589 	Mikkeli Anttola Heikki Issakainen. (Anttola.)  
361 	Uusikaupunki - 	Uusikaupunki Aleksanteri Kokkala. 	(Piikkiö, Teppala.)  
760 	Savonlinna - 	Savonlinna A. Åhlström Oy. (Varkauden Tehdas, Varkaus.)  
212 	Kuopio - 	Kuopio Oy Birger Haliman. (Kuopio.) 
541 ! Tampere - 	Tampere J. Anton Sulkava. (Tampere, Puuvillatehtaank. 
10.) 
979 	Helsinki G  +  100 	Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Angfartygs Ab. 
240 	Savonlinna - 	Savonlinna 'Höyryvenhe Oy Kerttu. (G. Saukkonen, Savon- 
linna.) 
450 	Kuopio - 	Kuopio Savo-Karjalan Osuusteurastamo r. 1. (Kuopio.) 
685 	Helsinki a. i  100 A 	Helsinki Helsingin Lloyd Oy. (H. Janhonen, Helsinki 
Fabianink. 13 A. 3.) 
791 	Helsinki - 	Helsinki Helsingin kaupunki. (Satamalautakunta.) 
320 	Savonlinna - 	Savonlinna Savonlinnan Rauta Oy. (Savonlinna.)  
406 	Pori U. + noo A 	Pori Laivanisännistöyhtiö Otto H. (Werner Hacklin 
Pori.) 
899 	Savonlinna - 	Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.)  
502 	Tampere - 	Tampere Tampereen Höyrylaiva Oy. (S. Arponen, Tam 
pere, Hämeenk. 10.) 
84 	Kuopio - 	Kuopio Oy Gust. Ranin. (Kuopio.) 
Igen- Maskin- 
Präktig- 
heti Ton Lastar 
Huvudmått i meter Djup- gående Byggnads- 








netto bunkers varor största bredd höjd 
full 
last ort 
mate - _________ 
perpend. imeter ______ rial 
1 2 3 4 - -iL 11 12 
_____________ 
- Pargas 	) ....... 142 124.93 45 - 25.09 6.03 2.64 2.30 1905 Varkaus stål 




12.32 4.80 5.60 1898 StQckton stål 82.58 
liarmonia) .....  
Pehr Sehauman  93.7s 27.30 - 2x 147 - 24å - - 2570 r 5.65 2.25 2.25 1913 Vaasa teräs 
(ent.. 	Taimi 
743.41 OHZQ Per Brahe (ent.  1350 250.47 125 - 
67.20 
64.00 10.io 4.26 3.86 1908 Kööpen- teräs 
Njels 1-loist) ® hamina 
- Pieksänkoski(ent.  89.14 
43.67 
- - 22.10 5.o 2.39 1908 Varkaus terks 
IIeinävesj IV)3 
- Pikisaari 1 80 181.11 _____ 250 90 31.11 7.10 2.62 2.40 1941 Savofl- puu 131.66 30.45 linna 
- kisaarl 2 (ent 82 188.94  _____ 250 90 30.75 7.08 2.69 2.40 1929 Savon- puu 
Jalo) 135.77 29.35 I linna 
- Piklsaari 3 (ent. 80 ±±2. 250 90 30.25 7.08 2.53 2.40 1924 Sääminki puu 
Uolevi) 	....... 128.09 29.50 
OHKN Pikisaari 4  (entJ 133 188.83 250 80 31.20 677 3.11 2.40 1902 Lehto- rauta 
Suomi) 129.11 3Osi . 	- asein! 
Pikisaari 5 (ent 92 147.99 220 80 29.40 7.00 2.65 2.40 1900 Lehto- rauta 
Valas) ........... ..... 96.02 28.80 . niemi 
Pikisaari 6 (ent. 90 200.29 200 78 31.10 6.78 2.97 2.44 1899 Varkaus rauta 
Arvo) 	-------- 114.58 29.56 
- Pikisaarj 7 (ent. 4ÅJ 79.29 100 45 22.70 6.00 1.80 2.00 1932, Savon- pmt 
Joutsen) I 44.91 20.90 -46 linna 
- PitkAkoski ® .. 60 41.70 - - 19.75 4.22 2.32 1.90 1912 Lehto- teräs 21.24 19.ao - 	- 
niemi 
- Pohjola 185 120.67 20 - 29.50 5.90 2.25 - 1905, Tampere rauta 
56.34 28.18 -19 
- Pohjola 	(ent 108 94.42 40 - 30.00 4.95 1.87 2.10 1895 Tukholma rauta 
Frey) 49.69 29.10 
OHGL Pollux 	......... 700 1283.87 1830 460 73.29 9.96 6.53 5.44 1898 Campbel- teräs 
70 iii town 	i 
328 Kuopio 
7 1068 Savonlinna 
7 870 Savonlinna 
7 811 	Savoriliruia 
10 891 	Savonlinna 
7 790 	Savonlinna 
7 989 	Savonlinna 
6 889 	Savonlinna 
10 30 	Iisalmi 
- 196 	Tampere 
8.5 346 Uusikaupunki 
9 171 	Helsinki 




last 	n:o 	Ort 









13 	L 1153 
Åbo 	 I 	- 	Pargas 	John Pettersson. (Dragsfjärd.) 
Mariehamn 	V. • I 'I.. L 1. 1. Mariehamn 	Rederi Ab Parma. (Algot Johansson, Marie- 
hamn, Torgg. 1.) 
Savonlinna 	 - 	Savonlinna 	Oy \Vilh. Schauman  Ab. (Päiiskylahti.)  
Turku 	 V.  +VIT:/..  0 1. 1. Turku 	Angfartygs Ab  Mariehamn - Höyirylaiva Oy 
Mariehamn. (John lindblom, Turku, Linnan- 
katu 9-11.) 
- Kuopio Pohjois-Kallaveden Höyrylaiva Oy. (Kuopio.) 
- Savonlinna Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Pikisaari.) 
- Sulkava Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta., Pikisanri.) 
- Savonlinna Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Pikisaari.) 
- Savonlinna Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Pikisaari.) 
- Savonlinna Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Pikisaari.) 
- Savonlinna Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Pikisaari.) 
- Savonlinna Repola—Viipuri Oy. (Lappeenranta, Pikisaari.) 
- Iisalmen Koukimjoen Höyryvenhe  Oy. (A. Lyyrä, Iisalmi, 
I 	maal. Viitaa.) 
- 	Ruovesi Höyrylaiva-Osuuskunta Tarjanne  r. 1. (Ruovesi.) 
- Kustavi Kustavin Hoyrylaiva  Oy. (Meritoimi Oy,  Turku, 
Linnank. 37.) 
L. 4. 100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska Ångfartygs Ab. 
Regist'd Total Loading 
Principal dimensions 
In metres Draft Built 











1 3 5 7 8 	9 10 11 12 13 
- Porkala (ent.  170.31 175 	83.37 65 - 
32.70 
5.90 	2.44 3.00 	1874 	Motala rauta 
ÅiaidI)... 
OHBJ Poseidon 	.... 
844.as 
600 	385.97 745 200 
57.06 
54.84 I 	8.83 	5.78 4.34 	1898 	Grange- stål 
mouth 
OHDF 862.25 960 450.06 640 160 
61.65 	8.59 	6.17 4.80 	1904, 	Tukholma teräs Primula 	.......... 
59.43 -23 
OHEX 131.59 300 42.38 - - 
26.80 5.9s 	3.26 
26.ió 
3.30 	1899, 	Jönköping teräs Primus 	......... 
1937 
OHDL 172.38 356 50.is - - 
32.80 6.45 	2.73 - 	1899, Helsinki teräs Protector 	........ 
31.42 1943 
- Punkaharju  ® .  68.84 38.12 - 
- 21.51 	4.62 	2.03 2.10 	1901 	Varkaus rauta 
20.48 
- Punkaharju hl 105.45 ______ 135 - 27.56 	6.41 	2.40 2.40 	1900 	Lehto- teräs 
(ent. Louhi)  (en) - 6.26 I 	niemi 
- Pyhäjärvi (eat. 60.s3 63 25.42 20 - 
19.66 _____ 	ö.ii 	2.53 - 	1899 	Tampere ranta 
Aitolahti) Ein 18.44 
O}IYZ Pörtö(ent. Toimi)1 
174.26 
198 100 - 
32.37 
5.70 	2.58 2.20 	1884 	Gävle ranta 
............ 
1701.73 79.20 
OHRZ Ragunda 	(ex 900 	Jjj 2200 700 11.01 	6.45 6.45 	1902 	Hdllerup  stal 
Lena) 	......... 
2556.16 92.27 OFCX Raimo_Ragnar 1000 3850 1200 88.60 	13.is 	5.22 5.o 	1907 	Tösurnig stål 
(ex Zephyr) 	ka' 
87.27 23.is - Rannikko 38 	57.71 115 I 45 -j 	6.10 	1.77 1.80 	1919, 	Savon- puu 
-29 i linna 
62.66 23.00 - Rapu 	........... 115 - - jjj 	4.54 	2.60 - 	1877 	Viipuri rauta 
75.29 26.11 - Rauha 	.......... 280 	19.07 - - 5.4o 	2.43 - 	1878 	Viipuri rauta 




6.75 	3.is 3.60 	1899 	Bremen teräs - - 29.24 
terweser 10) ... 
- Rauma II ....... 
119.77 
262 - - 
26.65 
25.14 I 	6.04 	2.95 3.so 	1871 	Motala rauta 
1004.58 63.90 OFDJ 	I Ranne (ent. Ray- 1 560 1300 410 9.so 	3.82 4.30 	1918 	Larvik teräs 
nedal) 	........ 
33 




Class Home port Owners 
ln knots 
(loaded) n:O Port 
14 15 16 17 18 
19 
10 892 Helsinki 	- HeLsinki Northern Steamship Co Ltd -  Pohjolan Hoyry- 
laiva Oy. (0. S. Nylund,  Helsinki, Unionink. 24.) 
9 74 Jakobstad 	L. +  100 A 1 Jakobstad Oy  Ph. TJ. Strengberg & K:ni Ab. 
(Jakobstad. 
10 251 Helsinki 	G. 	100 A K Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska Ångfartygs Ab 
10.5 338 Helsinki 	- Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy  —Finska Angf artygs Ab 
- 195 Helsinki 	- Helsinki Finska Bergnings Ab Neptun. 
 (Helsinki, E. Ma 
kasiinik. 4.) 
9.o 177 Savonlinna 	- Savonlinna Höyryvenhe Oy Kerttu. (G. Saukkonen, Savon 
linna.) 
- 399 Savonlinna Savonlinna Eero T. Nousiainen. 	(Savonlinna.) 
8.a 129 Tampere 	- Tampere Pyhäjärven Hoyrylaiva  Oy. (Erik Seppä, 
Tam 
pere, Tammelank. 1.) 
11 925 helsinki 	 - Helsinki Oy Suomi Tug Coy  Ab. (C. S. Bergström, Hel 
sinki, Snelimanink. 19.) 
8 445 Lovisa 	
N.  +  1 A 1  Lovisa Laivanvarustus Oy Oulu Rederi Ab. 	(Ab F 
Nordström & Co Oy, Lovisa.) 
7 455 Lovisa 	 L. 
+ lOI) A 1 Lovisa Lovisa Rederi Ab. (Ab R. Nordström & Co Oy 
Lovisa.) 
6 574 Savonlinna 	- Savonlinna And. Auvinen Oy. 	(Savonlinna.) 
- 88 Jyväskylä 	- Jyväskylän Kymin Uittoyhdistys. (Jyväskylä.) 
maal. 
- 687 Lappeenranta Lappee Ab Kaukas  Fabrik. (Lauritsala, Kaukas.) 
9 247 Rauma 	- Rauma Rauma-Raahe Oy. (Rauman Tehtaat, Rauma  
9 363 Rauma 	- Rauma Rauma-Raahe Oy. (Rauman Tehtaat, Rauma 
 
8.5 547 Rauma 	 N.  +  1 A 1 '5  Rauma Oy Sarmatia. (Seppinen & Kemppi Oy, Raum 
Seminaarink. 3.) 







Lastaa PlL8mltat, metriä Syväys Rakennus - 
Tunnus- Aluksen nimi kirjaimet 




dessA - j-- 




vant, leveys korkeus 
lastissa, 
metriä vuosi 	paikka aine ________________________ - _____________ _____________ I 	väl. ______ ______ ______ ______ 
'F 	2 3 4 5 6 7 8 9 
__________ 
11 	12 
OFCG 	Ribjörn (ent. Lo- 	610 1084.70 1425 460 70.73 9.60 4.89 5.18 1881 	Newcastle rauta 68 30 
visa) 	 ......... 
- 	Rilstavesi @) ... 	148 110.32 61.66 - 
25.55 
5.89 2.66 - 1927 	Lehto- rauta 24.30 - 
niemi 
OFFE 	'Riitta H. (ent. 	500 761.03 35321 1016 330 
62.24 
9.19 3.32 3.93 1901 	StavangerF  rauta 58.76 Snaefell) 	...... 
OHYQ 	Rolfsborg  1)  (ent. 	1200 1831.01 3000 900 84. 12.82 5.49 5.36 1915 	Fredrik- teräs 80.ss Kollskegg) stad 




- 	Ruotsalainen.... 	280 71.59 
22.70 




- 	Röysö (ent. 	59 159.os 240 60 30.73 7.26 2.30 2.44 1914 	Savon- puu 29.93 Ukko) linna 
- 	Saaristo (ent. 	91 79,16 25.19 
32.38 - 23.04 4.92 2.49 1.80 1911, 	Lehto- teras Norrkulla)®.. -19 	niemi 
OFFO 	Salama 	......... 72 149.71 ______ 
102.70 250 90 
10 ____ 6.85 2.35 2.40 F 1913, 	Taipal- trä 29:30 
-28 	saari 
OFCE 	Sally (ex Oswa1) 	1330 
2547.14 
1400 99.15 
80 13.45 6.16 
6.07 1896 	West F stIl 
Hartlepool 
- 	F  Saimetar ® .... 	125 65.82 21.27 F 
F - 20.40 4.98 2.46 1911 	Varkaus teräs 
OFFF 	Sahvator (ent.  355.65 -- - 44.90 7.35 4.04 - 1895 	Bowling teräs 42.so Thetis) ........ 111.20 F 
- 	Sampo ........., 	60 85.56 140 5.14 1.90 1.95 1913 	Kuopio rauta 70 




4.45 2.09 140 1901 I Heing- stil 	F ' 	fors 
OHEB 	Sandö (ex Auvo) 	99 202.00 300 - 
30.90 
30.13 7.06 2.56 - 
I 
1927 	Viborg trä 
127.77 
OFDF 	F  Santtu 	(ent. 	185 89.39 26.ss 89 - 
27.15 
5.08 2.00 2.90 1894 	Helsinki sauta 26.00 
Santahamina).. 
')  Takavarikoitu Britt. Iniperiurniesa. - Beelagtaget i Britt. Imperiet. 
Keskino- Rekisteröimis - 
pens täy- 
dessä las- - 
tissa, 
 solmua n:o paikka 
14 15 16 
8 821 Helsinki 
12 375 Kuopio 
8 438 Pori 
8 350 Uusikaupunki 
5 973 Savonlinna 
- 90 Heinola 
6 942 Helsinki 
9 1046 Savonlinna 
5 917 Mariehamn 
8 894 Mariehamn 
- 796 Lappeenranta 
- 636 Helsinki 
5.3 218 Kuopio 
7.5 1007 Åbo 
- 451 Lovisa 
10 427 Pori 
Luokitus 
17 
V. .1 3/,,  A 1. 1. 
N. + I A 





















	 Tila  
SIS 
19 
R.ederi Ab Ribjörn.  (Oy  Knudsen & Lindfors 
Ab, Helsinki, Eteläranta 14.) 
Riistaveden—Tuusniemen Höyryvenhe Oy. 
 (3.  Pitkänen, Riistavesi, Malilansaari.)  
Werner Hacklin. (Pori.) 
Rederibolaget Zachariassen & Co 	Laivayliti 
Zachariassen & Co. (Uusikaupunki.) 
Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.) 
Kymin Uittovhdistys. (Kotka, Kyininsuu.) 
Oy Suomi Tug Coy Ah. (C. S. Bergström, Hel-
sinki, Snellmanink. 19.) 
Säämingin Saariston Höyrylaiva Oy. (E. Mieli-
käinen, Savonlinna, Kiviapaja.) 
Rederi Ab Tellholin. (('ari Ruridbeig, Marie-
hamn, Köpmansg. 12.) 
Rederi Ab Sally. (Algot Johansson, Mariehamn, 
Torgg. 1.) 
Taipalsaaren Hoyryvenhe  Osuuskunta . I. (Eino 
Heikkonen, Taipalsaari, Paakkola.)  
Finska Bergnings Ab Neptun. (ITelsinki, E. Ma-
kasiinik. 4.) 
Oy Birger Hailman. (Kuopio.) 
Angbåts Ab Södra Nagu. (John Svahuström, 
Nagu, Piparby.) 
Östra Nylands Rederi Ab. (J. JmVs, Lovisa.) 
 Oy  Werner Hacklin. (Pori.) 
36 
Igen- 
Maskin- Dräktig- hat j Ton Lastar 
Uuvudmtt i meter Djup- gaende Byggnads- 
kännings- Fartygets namn 
styrka 





med - ------- 
längd bokstäver r 1kt: 
brutto 
netto bunkers varor största - bredd höjd 
full 
last 
mate- år 	ort na! perpend. i meter 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 13 
2206.99 91.53 
OFDP Satakunta (ent 1170 3550 	1150 88.33 	12.83 5.83 6.00 1898 	West teräs 
Everest) Hartlepool 
- Savo 	............ 60 79.96 120 	45 41.35 
27.00 
26.90 	5.06 1.88 2.00 1916 	Kuopio rauta 
- 90 176.77 - 	210 	- 30.92 	7.05 2.ss - 1917, 	Sulkava puu 
122.64 29.40 
Savo II 	.......... 
-30 
OHBM Savonia (ent. Eg- 1000 1820.01 	2700 	800 82.40 	11.40 5.10 5.79 1890 	Newcastle teräs 
996.83 80.10 
holm) 	 ........ 
- Savonlinna 	.. 200 169.70 -- j 	- 	- 
27.86 
25.96 	6.69 2.so 2.00 1904 	Varkaus teräs 
- 142 83.78 	- 	- 27.30 	5.io 2.48 2.00 1875 	Varkaus rauta Savotar 	......... 
29.31 
OHGS Scandinavle (ent.  1200 2331.45 	4000 	1250 94.88 	13.72 91.57 1 5.37 
5.78 1903 	West teräs 
H. Pontoppidan) 12978 Hartlepool 
- 110 64.66 22.97 	4.62 2.sö - 1876 	Viipuri. rauta Seppä 	........... 
20.59 21.77 
OHKL 285 284.06 	350 	100 41.27 	6.74 3.29 3.00 1886, 	Flensburg järn Silvia 	........... 
133.16 39.02 1922 
- Siuro (ent. Kös- 85 - 	- 21.27 	5.io 2.22 - 1901, Tampere rauta 
koski)  ® 20.130 -20 






25 27.62 	- 	- 16.70 	3.25 1.38 1.00 1905 	Lehto- rauta Sorsa  l 	......... 
l4.33 io niemi 
- Sotka (ent. Pul-  65 - 	- 21.50 	4.12 2.17 1.35 1916 	Kuopio teräs 
konkoski) 	-- 19.25 21.30 I 
OHCW Suomen Neito ...  850 1096.04 	1580 	440 70.33 	10.18 4.45 4.95 1921 	Helsinki teräs 67.io 
- Suomi® ....... 200 215.14 	- 	- 31.75 	6.42 2.53  - 1906 	Lehto- rauta 
109.00 30.30 	- - niemi 
- Särkllahti®  95 55.72 	- I 	- 19.65 	4.90 2.32 - 1912 	Savon- rauta 
20.86 19.20 linna 
OHWP Solve 	.......... 235 511.58 	700 	150 46.48 	7.48 4.66 5.00 1884 	Göteborg stål 
2606 44.57 
1)  PriisioiLeuden käsittelyn alaisena Enlannisa - 1Tnd,r rirätt1e1luli!itz EudanI 
Medelfart Register- 
iknop Klassific. Hemort påfulI 
last mo ort 
14 11 16 17 	 18 
9 428 Pori L. + 100 A 1 Pori 
7 254 Kuopio - Kuopio 





















I 	_sIs  
Satakunnan Laiva Oy. (H. Liljestrand, Helsinki 
Fabianink. 13 A. 4.) 
H. Saastamoinen & Pojat Oy. (Kuopio.) 
Kymin Oy - Kymmene Ab. (Savonlinna, Väi 
nönk. 2.) 
Redeii Ab Steam Laivanvarustaja Oy SteamH 
 (Rederi Ab  Suomi Laivanvarustaja Oy 
 Suomi, Helsinki,  Kulosaari.) 
Saimaan ilöyrylaiva Oy. (Otto Huttunen, Savon-
linna.) 
H. SaAstamoinen Oy. (Kuopio.) 
Ab Scandinavic Steamship Co Oy. (Paul Hen-
riksson, Helsinki, Postilokero 224.) 
Kymin Uittoyhdisf ye. (Jyväskvla..  
Paraisten Kalkkivuori Oy—Pargas Kalkbergs Ab. 
(Pargas.) 
Oy Kyro Ab. (Kvröskoski.) 
Ab Vasa Heden. (Gunnar Erickson, Vaasa.)  
Ab J. W. Enqvist Oy. (Tampere, Postilokero 63.) 
Otto Piisinen. (Leppävirta.) 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Anglartygs Ab. 
 Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. (Jyväskylä.)  
1-laukilanden Höyryvenhe  Oy. (Oskari Lappa-
lainen, Iisalmi, Pohjolaik. 11.) 

























B,egist'd Total Loading, 
Principal dimensions 
in metres Draft 	 Built 
Code Name of vessel Inc. tonnage Dead- stan- loaded, __________________ I 	H. P. letters gross weight 
dards Length Bre- in Ma- I net (tons) total 	Depth - - - adth metres 	when 	where terial ______ b.pp. 
• 	1 	 2 4 7 	5 	9 ii12 3 5 6 
- 
197.26 
Tapio .......... 107 	109.9 280 90 
30.so 
6.93 	2.86 2.40 1917 Kuopio puu 30.20 
- 
125.79 
Tapio 	-------- 	113 120 - 
26.55 
5.ss 	2.29 2.20 1903 Varkaus rauta ---.j 
175.65 30.58 
- Tapio .......... 66 	109.23 150 80 30.03 7.00 	2.22 2.40 1910, Taipal- puu 
-26 saari 
166.47 30.70 




Tarjanne  ® - - - - 	300 40 - 
29.45 
6.2s 	2.18 - 1908 Lehto- rauta 28.46 
niemi 
83.56 21.06 
Tarmo (ent. J.W. 2<25 	529 - - - 7.17 	2.11 - 1898, Tampere rauta 19.7 
E. 0. Y. 19) .. - 1925 
17544 31.00 
- Tarmo 	---------- 87 121.34 200 110 7.io 	2.44 2.40 1928 Skäminki puu 29.95 
- 
60.92 - - 
24.84 
- 5.37 	2.37 - 1920 Jyväskylä teräs 
- 
198.so Tauno 	(ent. 	67 	138.20 205 110 
30.62 
7.10 	2.74 2.40 1931 Ruoko- puu 29.91 
Luode) lahti 
Tarts Em 	-------- 150 	13035 
Teisko 	 90 	52.43 19.23 - 
22.18 
4.71 	2.22 - 1891, Tampere rauta 21.10 
1923 
- 
187.os Teppo(ent. Kova) 	74 128.74 150 - 
30.42 




117.58 230 100 - 30oo 7.08 	2.58 2.so 1927 Snlkava puu 
- 
Terho 	........... 85 	- 
Tervalahti(m) ... 	90 	58.69 26.is - - 
21.28 
 20.so 5.io 	2.42 2.30 1900 Tampere rauta 
OHST 807.66 Tervsund (ex 	750 800 180 
70.23 
67.32 9.27 	4.07 4.so 1884 Newcastle stål 390.27 
Goole Trader) 
- 193. is Teuvo (ent. Ukko) 	90 200 105 30.50 6.70 	3.07 2.40 1898 Lehto- teräs 29.80 130.oi meini 
OHCD 2162.13 Thornbury 	(ex 	860 3050 960 87.97 12.76 	5.66 5.50 1905 Stettin stål i2s 
Elwine Koppen) 8 
- 
192. 39 
133.04 240 95 
31.10 6.90 	2.91 2.40 1904 Lehto- teräs 
30.00 
Tiera 	........... 106 
niesm 
- Tlirismaa(m) .... 	80 	67.77 - - 22.52 4.65 	2.is - 1911, Lehto- rauta 21.49 33.31 -24 niemi 
39 
Class 	Home port 
	
Owners 
17 	 18 
	
19 
- 	Kuopio Oy Gust. Ranin. (Kuopio.) 
- 	Savonlinna Heinäveden Höyrylaiva Oy. 	(Veikko Luostari- 
neri, Kerma, Paitomäki.) 
- 	lleinäv si Veikko Luostarinen. (Kerma, Paitornäki.) 
- 	Ristiina Löydön saha. (K. E. Reunanen, Mikkeli.) 
- 	Ruovesi Höyrylaiva-Osuuskunta Tarjanne r. 1. (Ruovesi.) 
Tampere 
landentie 	15 a.) 
- Savonlinna 
Kalle Johannes Vuorenrinne. (Tampere, Santa- 
Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.) 
- Jyväskylä Jyväskylä—Päijänteen laiva-Oy. 	(Jyväskylä.) 
- Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.) 
- Tampere Oy Teisko. 	(Carl Mäklin, Tampere, Pyynikin- 
tori 18.) 
Mikkeli R. 0. Korpileallion Perilliset. 	(Anttola.) 
- Savonlinna Oy Ilanpa Ab. (Lahti, Aleksanterink. 10.) 
- Tampere Oy 	Tervalahti. 	(P. 	J. 	1-lavupuu, 	Tampere, 
J. N. Salminen Oy.) 
- Pargas Paraisten Kalkkivuori Oy—Pargas Kalkbergs Ab. 
(Pargas.) 
- Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
L. +  100 A 1 Mariehamn  Ångfartygs Ab Alfa. 	(Arthur Karlsson, Marie- 
hamn.) 
- Savonlinna And. Auvinen Oy. (Savonlinna.) 




Port and Number 
Average 	 of Registry 
speed 
in knots 
(loaded) 	n:o 	Port 
14 	15 	 16 
5.5 276 	Kuopio 
8 825 	Savonlinna  
5 404 	Savonlinna 
8 562 	Mikkeli 
- 207 	Tampere 
431 	Tampere 
5 860 	Savonlinna 
- 123 	Jyväskylä 
4.5 901 	Savonlinna 
10.s 2 	Tampere 
C 
- 481 	Mikkeli 























Veto- Tonnia kuollut Lastaa Päämitat, metriä 
Syväys Rakennus- 











brutto poltto-  ainei-  tava- 
suurin leveys 	korkeus lastissa, vuosi 	paikka 	aine 
netto neen ras vant. väl. 	I 
metriä 
- 
1 2 3 
________ 
4 5 6 78 9 11 12 13 
OHKO 	Tor (ent. Fries- 300 306.ii 400 110 
41.45 ______ 6.ss 3.38 	4.20 1890 Stettin teräs 
39so 164.01 
land) 	......... 
OHXN 	Toras (ent. Ziva)  680 965.22 1280 400 ______ 9.80 3,98 	5.02 1883 Sunder- rauta 
486.77 67.10 land 
- 	Tug II (ent. Bffly)  211 82.52 - - 24.40 5.30 2.68 	3.00 1908 Motala terä.s 
23.40 20.78 




OFGH 	Tuulikki 114 l9Gsi 275 85 
32 48 ' 6 96 2 95 	3.3s 1943 Kotka trä 
31.25 ........ 88.84 -45 
- 	Tuulikki () . . -. 114 100.21 - 
24.16 
 22.so 5.00 2.37 	2.ls 1904 Varkaus rauta 56.00 - 
- 	Tähti( 59.67 - - 2L09 455 2.49 	1.80 1892, Varkaus rauta 20.59 0 1911 
64.66 - 2L75 5.45 2.33 	- 1899 Lehto- rauta 
20.05 25.83 niemi 
- 	Tähti 	--------- 
- 	Tähti II (ent. 93 66.39 - - 2L46 4.70 2.56 	- 1906, Varkaus rauta 
Joutseno)  ® .. Öi3 
20 -11 
- 	Tähti Ill (ent. 108 83.07 - - 22.40 4.92 2.80 I 	2.40 1889, TjIkhoinla rauta 19.80 
Skärgården)j 1923 
110 64.61 - 22.95 4.63 2.60 	- 1876 Viipuri teräs 
2L 
- 	Ukko 	........... 
202 
66 171.82 250 - 31.10 7.10 2.si 	2.40 1937 Viipurin puu OFBQ 	Uljas 	............ 
109.66 maal. 
105 191.16 250 96 30.00 7.07 2.68 	2.40 1913 Lehto- teräs 
30.80 116.41 niemi 
OHKQ 	Untamo ----------- 
OHYA 	Ursa (ent. Karin) 1400 2790.os 4550 1400 98.72 14.23 6.28 	6.40 1900 Sunder- teräs 
1617. 93.72 land 
OFDO 	Waija (ent. Bas- 1000 2800 900 83.93 12.23 5.23 	5.so 1912 Oslo terks 
97927 I 8062 tant) 	......... 
- 	Walio (ent. Sai- 50 175.74 
120.88 
200 - 70 30.78 7.io 2.52 	2.40 I 1919 Puumala puu 
maa) I 




















I 586 Mikkeli 
- 	599 Mikkeli 
Suomen KauppaJaiiiasto f8. 
1 56- -47 
41 
Luokitus 	Kotipaikka Laivanisäntä 	 ll 
19 	SJ 17 	 18 
- Rauma Rauna—Raa1ie Oy. (Rauman Téhtaat, Rauma.)  
V. .1 8/,,  A 1. 1. Helsinki helsingin Kalastus Oy. (Y. V. I lurstinen, Hel- 
sinki, Bulevardi 34.) 
- Turku Oy A. E. Erickson Ab. (Turku.) 
L. + 100 A 1 Rymättylä Lva Oy Tuia.. (Feliks Kotiranta, Rymätty1ä.) 
- Hangö Rederi Ab Porkala. (Eskil Strömsten, Hangö, 
Badhusvhgen 17. 
- Savitaipale Savitaipaleen kunta. 	(T. Kauppi, Savitaipale.) 
- Turku Oskar Hanttu. 	(Sauvo, Osmalabti.) 
- Mikkeli h-Töyrvlaiva Oy Tähti. 	(K. Kettunen, Mikkeli,) 
Mannerheimintie 12.) 
- Mikkeli Höyrylaiva Oy Tähti. 	(K. Kettunen, Mikkeli, 
Mannerheimintie 12.) 
- 1-lamina Viktor Lenkkeri. 	(Hamina, Viipurink. 35.) 
- Jyväskylän Kymin Uittovhdistys. (Jyväskylä.) 
maal. 
- Helsinki Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Maka- 
siinik. 4.) 
- Kuopio Kymin Oy - Kymmene Ab. (Juankosken Teh- 
das, Juankoski.) 
N. + 1 A 1 Helsinki Lovisa Angfartygs Ab. (Ab R. Nordström & Co 
Oy, Loviisa.) 
N. + 1 A 1 Helsinki Ab Baltic Lloyd Line Ltd Oy. (H. Janhonen, 
lTelsinki, Fabianirik. 13 A. 3.) 
- Anttola Heikki Issakainen. 	(Anttola.) 





het I Ton Lastar 
Huvudmätt 1 meter Djup- Byggnads- 





______________ med _________________ 
längd I bokstäver hkr, 1U 




I __________________ _______ perpend_______ imeter i-iaI I 
3 4 6 8 9 H 12 	13 1 	 2 5 7 
137.86 29.60 
011KR VaIApu .... 	112 7651 180 - 6.40 3.02 2.20 1892 Lehto- 	rauta 29.18 niemi 




12.34 5.49 5.so 1897 Helsingor 	teras 
Skanderborg) 
- Vankavesi (ent. 	205 112.94 168 - 
28.14 
5.80 2.87 2.io 1925 Tampere 	rauta 26.93 
Hämeenlinna)@ 
- Wapor 111 	64 192.so - - 
30.63 
7.09 2.58 - 1927 Lappee 	puu 30.29 
OGZZ Wappu (ent. 	960 1538.61 2100 628 79.20 11.60 5.28 5.23 1930, Goole 	terks .25 
Gower) 7809 47 
- Warma 	......... 81 178.43 235 100 7.08 2.36 2.40 1917, Savon- 
128.27 3 
I -34 linna 
OHGN Vega 	.......... 710 973.52 
 5343 
1105 330 1.ss 9.38 5.78 4.88 1906 Grimstad 	teräs 9.so 
- Vehmersalmi(ent. 	150 125.78 - 27.00 6.00 2.20 2.45 1919 Varkaus 	teräs 26.90 
Maaninka)®.. 68.72 
- 
- Veikko 176.83 250 80 30.ao 9'iö 7.io 2.45 2.40 1904, Säaminki 	puu 
-27 
OFOJ Veli-Ragnar 	(ex 	1200 2158.24 3700 1100 13.42 5.75 5.68 1914 Stockton 	stål 1236 .88 
Torgny Lagnsan)  
- Vellamo l 	... 	141 140.io - - 25.07 6.59 2.30 - 1906, Varkaus 	rauta - 4.o7 66.26 -27 
- VeJiamo(ent.Mau- 	147 113.84 -a--- 50 - 24.56 5.57 223 2.20 1906 Lehto- 	teräs 
ritz Holmberg)  ® niemi 




30.60 6.77 2.57 2.40 i90 Lehto- 	teräs 
niemi 
OHBX Wellamo  ® .... 	2190 635 80.36 76.38 12.14 6.85 5.21 1927 Kööpen- 	teräs 992.55 hamina 
OHYV Wenno (ent. Ve- 	96 166.82 195 100 
30.80 
27 6.70 264 24o 1907 Savon- 	rauta 
tehinen) 7 linna 




7.40 4.16 4.50 1883 Göteborg 	järn 
Manhem) ...... 
OHKT Verna 	H. 	(ent 	582 918.08 1450 460 I 66.72 9.78 4.26 4.26 1900 Fredrik- 	rauta 
Elvi) 	 I 502.44 stad 
Medelfart 





















































17 	 18 
- 	Helsinki 




L. +  100 A 1 Helsinki 
- Savonlinna  
L. 4. 100 A 1 Helsinki 
- Vehrrtersalmi 
- Savonlinna  














	 ia  
S 
19 
Dy Nobel-Standard Ab. (Helsinki, Eteläranta 
&b Baltic Lloyd Line Ltd Oy. (H. Janho] 
Helsinki, Fabiaiiink. 13 A. 3.)  
Akseli Keskinen. (Kuru.)  
kb Kaukas Fabrik. (Lauritsala, Kaukas.) 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Angfartygs 
 And.  Auvinen Oy. (Savonlinna.) 
Suomen H öyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs 
Vehniersalnien Laiva Oy. (Väinö Rimpiläii 
Kuopio, Vuorik. 17.) 
Väinii J. Pelkonen. (Savonlinna.) 
Lovisa Reden Ab. (Ab R. Nordström & Co 
 Lovisa.) 
Dy  Vellamo. (Jyväskylä.—Päijänteen laiva 
Jyväskylä.) 
Ieritoimi Oy. (Turku, Linnank. 37.)  
Oy  Birger Hailman. (Kuopio.) 
8uomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs  
Enso-Gutseit Oy. (Laitaatsilta.) 
Degerby Rederi Ab. (Carl Helin, Dege 
Åland.) 
Oy Werner Hacklin. (Pori.) 
'2.40 	1917, 	Juva puu 
-28 
5.40 	1911 Oslo teräs 
1.30 	1897 Lehto- teräs 
niemi 
2.40 	1875 Viipuri rauta 
4.90 	1909 Fredrik- teräs 
stad 
1.89 	1919 Lehto- rauta 
niemi 
2.82 	1945 Oulu teräs 
6.50 	1909 Sunder- teräs 
land 
4.27 	1884 Tukholma rauta  




3.io 	1877. Turku rauta 
1937 
2.44 	1914 Arendal terlis 
2.20 1907 Lehto: teräs 
2.30 1907 Tampere rauta 
Newcastle teräs 
 Pori 	teräs 
 Grimstad  teräs 
44 
Principal dimensions Built Regist'd Total 	Loadin 	in metres Draft loadedi 	-- 	 - 	- Code Indic. tonnage Dead- 	 - 
letters same ot vessel 	• 	• stan- 	j weht Length in dards (tons) 	 total 	Depth 
I 	Ma- 
metres 	when 	where 	terial net _________ adth .b.pp. 




282.70 	 45.00 
OFAY Viena (ex Conan 490 	 300 	-  43.88 7.04 3.74 3.96 1915 Selby 
Doyle) .....ka 
183.64 	 30.60 
OFGZ 	Vieno .............103 	 270 	80  30.is 	7.08 	2.46 129.79 
1774.43 	 83.80 
OHZA Vienti (ent. Bris) 1000 	 2800 	900 80.61  12.19 5.37 
31.97 	 17.24 - 	Vieremä  ® 	35 	 10 	 4.48 1.95 13 - l7oo 
- 	Viitasaari c 	.. 	108 	90.97 	- 	- 22.97 	4.63 2.22 21.88 
1185.00 	 72.81 OFAD Wikia (ent 	780 : 	 1750 	600  69.ss  11.01 	4.37 9.33 
Tempo) ...... 
- 	Wilhelm Schau- 	120 	43.88 	- 	19.08  4.so 1.89 
11.34 I - 17.23 man .......... 
252.97 	 31.20 
OFIIC 	Wilho .......... 275 	129.81 	310 	85 	29.94 	7.10 	3.26 
 OHFP  Wilke (ent. Re- 1400 2528.76 4040 1200  91.io  14.01 
lfflio) 	 1433.96 	 88.26 
OHKY William ........ 210 	 490 	115 40.57 	6.92 	3.90 
T5f 	 39.12 
36.09 
OFGS Vinha (ent. 	200 	227.59 	300 	75  ---- 	7.00 2.&s 97.71 Syskyjärvi) 
107.08 OHXC Winha 1)(ent.At-  1840 3330.69 5550 1750 	14.92 6.94 
197i.29 lantie) ........ 
40.01 
0}IEY Viola (ent. Fred- 400 	 150 	- 	8i 7.00 2.77 206.39 rik Wihiehn)® 1 
lJDU 	Virgo ........... 900 	1107.24 	 65.27 
1215 	350 62.26 	9.79 	5.88 580.81 
- 	Voitto ......... 240 	79.48 	 22.90 
20.54 	90 	- 	4.90 2.73 
Vulcan ........ 179 	57.42 	 21.77 
13.00 - 20.44 	5.25 	2.25 
- 	Ylä-Keitele® 	170 	152.89 	 30.00 
75o 	170 	40 	&S5 	6.23 	2.25 
20.98 
- 	Ylojarvi ® . ... 	110 	52.94 	12 	- 19.84 	4.44 	2.si 
21.67 
')  Takavarikoitu Britt. linperiumissa, -- Belagtaget i Britt, imperiet. 
stål 
Port and Number 
Average of Registry 
speed 
ln knots 
(loaded) n:o Port 
14 iS 16 
8 434 Lovisa 
- 806 Savonlinna 
9 1223 	Turku 
- 574 Mikkeli 
10 446 Kuopio 
9 788 	Helsinki 
- 554 	Savonlinna 
8 944 Helsinki 
7.5 717 Helsinki 
7.5 1071 Turku 
7 808 Helsinki 
9 763 1-lelsinki 
10 1191 Turku 
9.5 267 Helsinki 
8.6 1014 Savonlinna 
8 356 Uusikaupunki  
.8 11 	Jyväskylä 
9 192 	Tampere 
N. .j 1 A 1 Lovisa Suomen Kalastus Oy - Finska Fisken Ab. (Hel- 
for havfiske 
singfors, Kalevag. 6 A.) 
- Savonlinna Väinö J. Pelkonen. (Savonlinna.) 
x. +  1 A 1 Turku Xiriston Laiva Oy. (Meritoimi Oy, Turku, Liii- 
nank. 37.) 
- Mikkeli Arvid Salo. 	(Sulkava, Kietävälik) 
- Karttula Savikosken Oy. 	(Karttula.) 
N. + 1 A 1 Is Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska Ångfartygs Ab. 
- Savonlinna Oy \Vilh. Schauman Ab. (Pääskylahti.) 
- Helsinki Oy Wilho. (C. J. S. Mattsson, Piikkiö. Salvelan 
kartano.) 
L, +  100 A 1 Helsinki Meriliike Oy Trading Ltd. (Eero Suopauki, Hel- 
sinki, Aleksanterink. 40.) 
- Turku Heden Ab North-Baltic. (John Lindblom, Turku, 
Linnank. 9-11.) 
- helsinki Sukellus Oy Suckman 	Dykeri Ab Suckman. 
(Alma Suckman, Helsinki, Pietarink. 11 B.) 
- Helsinki Oy Wjiiha. (Antti Wihuri, Helsinki, Kulosaari.) 
- Turku Ångbåts Ab Åland. 	(Fritz A. Westerlund,  
Turku, Linnank. 33.) 
L. +  100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
- Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. (Kotka.) 
- Uusikaupunki J. A. Zachaniassen 	& Co. 	(Uusikaupunki.) 
- Viitasaari Viitasaaren Höyrylaiva Oy. (Ilmari Kauhanen, 
Viitasaani.) 
- Tampere Länsi-Teisko Oy. 	(V. H. Männistö, Tampere 
Kortelandenk. 6.) 
45 
Class 	Home port 
	 Owners 
	 la 




Kone- Veto- määrä 
Tonnia 
 kuoIlut Lastaa Päämitat, metriä Syväys Itakennus- 
Tunnus. 
kirjaimet Aluksen nimi  








hey, bruttø net to 
poltto 
ainei- tava- raa 
suurin 
vant. leveys I  korkeus 
las- 
tissa, 
metriä vuosi paikka aine __________ _____________ 
4 
neen väl. ______ 
1 2 3 5 6 7 	8 9 10 11 12 13 




Zeros 	(ex 	130 	194.84 475 135 




OFAW Zilos (ent. 	890 	1710.69 
951.91 
2300 L 	750 81.95 11.07 	5.36 5.79 	1884 Newcastle rauta 79.15 Zelos) ......... 
QFDZ 1375.89 Zorro (ent. Mer- 	850 
734.85 
1850 560 78.38 10.75 	5.36 5.64 	1880 Sunder- rauta -. 75.64 cur) land 
- 
214,so 
Åland II (ent 	234 80 
- 
32.is 
7.00 	2.56 3.00 	1857, Motala rauta 3Oss 
Ostkusten)J 
.  1930 
- 
146.54 
Östern 	(ex 	168 F 70 
- 
30.06 





dessä las- Luokitus Kotipaikka 	 Lalvanisäntä 
tissa, 
 solmua n:o paikka 
14 15[ 16 17 18 	 19 
9 874 Mariehamn L. + 100 A 1 	Mariehamn Rederi Ab Yrsa. 	(Aslog Nvlund, Mariehmn.)  
8 946 Mariehamn 	[N +  1 Al— K Is Mariehamn Anton Häggblom for under bildning varande' 
Rederi Ab Stahoim. @\lariehamn, Marieg.  15.) 
9.s 799 Helsinki L. + A 	*  1 	Helsiniei Oy Suomi Shipping Ab. 	(C. 	S. 	Bergström, 
Helsinki, Snellmanink. 19.) 
9.s 848 Helsinki V. • 1 '1. L 1. 1. 	Helsinki Oy  Suomi Shipping Ab. (C. S. Bergström. 1-lel- 
sinki, Sneilmanink. 19.) 
9 1059 Turku - 	Turku Ångbåts 	Ab 	Åland. 	(Fritz A. Westerlund.  
Turku, Linnank. 33.) 
8.5 951 Åbo - 	Nagu Angbats Ab Södra Nagu. 	(John Svahnström, 
I Nagu, Piparby.)  
Ha 
sI 
MOOTTORIALUK  SET  
MOTORFARTYG 
MOTORSHIPS  




Tonnia 	Lastas kuollut paamitat, m etri8 	
Syväys Rakennus- 




(D. W.) 	puu- 
tAy - 
dessa pituus klriaimet InS. 
hey. 
brutto - -- 
poltto- 	tava- ainei- 
lastlesa, suurin 	leveys 	korkeus 	.. metriä vuosi paikka 
aine 
aatto neen 	ras vantv8.l. 
7 	8 	9 	1.011 1 	 2 3 4 5 	6 12 13 
- AJ1.ti(ent.Tramp)  30 
45.16 
-- 	75 18 
20.27 
4.61 2.09 2.so 1915 Kotka 	teräs 20.27 




8.80 3.3 4.20 1919 Norr- 	trä 4770 köping 




15.70 6.81 -- 1922 Malmö 	terks 2374.55 - 
lox) 	......... 
95.26 26.24 - Anja 	........... 80 46.48 	- - 25os 	5.60 2.22 - 1945 Rymät- 	rauta 
tylä 
OFDI Aurora 	........ 5850 
4956.07 7300 - 
130.20 
123.20 	16.66 7.23 7.69 1938 Turku 	teräs 2601.ii 
- Björkö  ® 76 
32.30 
-j--- 	- - 
18.80 
3.85 1.30 1.30 1924 Replot 	trä 
OFBT Disa ............ 92 
189.43 280 85 
31.75 
7.13 2.76 3.io Sverige 	trä 
113.00 30.67 1937, 
-46 
- Ebba (ex Myrait) - 
6327 
100 3O.i 35 
19.40 
4.94 .55 2.40 2.00 
1883, }Iernösand 	järn 
1943 
OHSK 363 
840.07 1400 410 
63 18 11.03 5.30 5.64 1920, Uusikau- 	puu 
-46 punki 
- Eos 38.01 
19.54 4.40 1.04 1.25 1917, SoIv 	trä 
24.86 18.00 
I -24 
- Fenno 195 62.06 156 
22.47 
4.42 2.90 1.60 1946 Åbo 	stål - 21.54 
OFCQ 
Eläköön 	.......... 
Glittertind(ent. 380 428.67 	750 220 0.91 8.71 4.77 5.33 1920 Kristian- 	puu 
276.37 436 
Oddersjaa) . . ka sand 
OHOL Hansa (ent. 190 1- 	300 82.94 I 120 _-- 	6.90 0.88 2.72 4.30 1917 Tukholma 	putt 
I 
OHNN Helena ...... gå 370 226.as 
	256 - 30.58 	6.70 2.92 2.88 1930 Paisley 	teräs 
Boistö) ............ 
91.72 29.18 
OHXS 2 x85 295.02 	400 135 
41.75 	870 2 53 2 50 1920 Porvoo 	rauti 
201.37 39só « 
OFHY 
Helene 	......... 
Helny (ex Chant 155 ---- 	480 
- 43.32 	8.22 2.52 3.07 1944 Haverton 	stål 
182.41 42.93 Hill on 
59) 	........ 1k Tees 
Erik Paulin. (Kemiö, PedersiL) 
Heden Ab Styrsö. (Gustaf Erikson, Mariehamn.)I 
Redeni Al) Atlanta— Laivanvarustaja OyAtlanta 
(Suomen Etelä-Amerikan Linja –_Finland Syd- 
Amerika Linjen,  Helsinki, E. Makasijnik. 4). 
Rymä-ttylän Laiva Oy. (Toivo A. Saarni, Röö
-duk.) 
Redeni Ah Atlanta - Laivanvarustaja Oy At-
lanta. (Suomen Etelä-Amerikan Linja - Fin-
land Syd-Amerika Linjen, Helsinki, E. Maka-
siinik. 4.) 
Lars Alfred Berts. (Vasa, Storalångg. 1.)  
Rederibolaget Disa. (Anton Häggblorn, Marie-. 
 hamn, Marieg.  15.) 
Algot Johansson. (Mariehamn, Torgg. 1.)  
Rauman Alus Oy. (Arvo Holhnén, Rauma.) 
Sundoin Trafik Ab. (Erik Mattsson, Vasa, 
 Ytter Sundoni.)  
Oy Sjöhuss Ab. (Rudolf Johnsson, Åbo, Slottsg. 
 22.)  
Turun Kalastus Oy - Åbo Fisken Ab. (H. Lilje-
strand, Helsinki, Fabiapink. 13 A. 4.)  
Kiistaa Candolin. (Turku, Eerikink. 11 A. 14.>  
Oy Oljynkuljetus - Oljetransport Ab. (Helsinki, 
 Mannerheimintie  1.) 
Oy Viuksenniska Ab. (Tnrku, Postilokero  113.)I 
Rederi Ab Havnia. (Algot Johansson, Marie-
hamn.) 
Laivanisäntit 










V.  + Mariehamn 
G 1. 1. 
L. +  100 A 1 helsinki 
N.  +  A 1 















dessA las- - 
tissa, n:o paikka solmus 
14 15 16 
6 1192 Turku 
7.5 804 Mariehamn 
10 998 helsinki 
1226 Turku 
15 	840 1-lelsinki 
6 164 Vasa 
5.a 939 Mariehamn 
8 932 Mariehamn 
7.5 555 	Rauma 
7 133 	Vasa 
12 1227 	Åbo 
7 1162 	Turku 
10 1237 	Turku 
6.5 702 	Helsinhii 
5.5 1201 	Turku 
7.5 943 	Mariehamn  
Dräktig- 




kännings- Fartygets namn  
heti 
	
styrka 	 D. W. 









bokstäver - brutto hkr. 	 - 	bunkers varor största bredd höjd last är 	ort 
mate- 
slat netto - 	 - perpeud. I i meter I 
1 2 31 4 56 7 8 9 10 11 12 13 
OFHG Ida M. (ent. Se- 	185 
305.68 -- 340 110 
39.65 
7.36 3.47 4.20 1915, 	Hampuri teräs 3655 





6.00 2.28 2.25 1894, 	Stockholm järn 36.88 89.64 1936 
OFFX 191.62 -_-__ - 75 
29.34 6.46 3.06 - 1857, 	Glasgow rauta 
28.26 81.29 1939 
- 
Kajava 	......... 2 x 60 
Kalk (ex 	95 175.40 300 90 35.17 6.50 2.50 3.00 1898 	Bremer- stål 32.Os 
Kaleva 	......... 143 
GlOckauf) 
110.oä haven 
OFGK 282.66 600 200 
37.2 9.08 3.32 4.12 1921 	Estland trä ______ 
34.93 Karin 	.......... 220 173 
OHNU Karin ........... 97 204.15 _____ 300 90 34.03 6.94 2.71 3.00 1896, 	Marten- stål 107.75 30.40 1918 	shoek 
- von Konow (ent 	97 129. 04 130 40 30.46 5.48 1.74 2.10 1901, 	Pori teräs 
6i 29.31 -32 
- Kustavi I (ent. 	34 ______ - 25 2-2.09 4.ss 2.09 2.40 1901, 	Varkaus rauta 
21.14 23.27 I -'-37 
- Kusten 	......... 58 39.14 ______ - - 19.57 5i 1.34 1.40 1930 	Savon- rauta ______ 
18.60 25.93 linna 
OFHP Lisbet 	......... 123 
218.76 
iq5 300 - 
31.os 
29.64 7.13 2.87 3.00 1946 	Helsing- trä 
foi's 








7.os 2.98 2.95 1924 	Kiel teräs 
OFGN Merthelmi 	220 ....... 
323.48 
I 	550 175 38.20 9.08 3.98 4.20 1943 	Vehka- puu 35.31 227.45 lahti 
OFHH Merilokki 	180 
348.44 
180.64 I 	- 
- 39.56 8.80 3.89 - 1946 	Neuvot- puu 
35.72 tama 
OFEM Myllymatti 	II 	75 50 20 
23.48 4.77 1.83 2.00 1891 	Turku rauta 
22.17 
(ent. Salmi) 




-- 6.so 2.78 -- 1943 	Waterford teräs 

































17 	 18 
	 19 
- 	Kokkola 	Verner Mattson. (Kokkola.) 
- 	Mariehamn 	Valkom Rederi Ab. (Walter Granberg, Valkom, 
Granö.) 
Helsinki 	Oy Orte Ab. (Helsinki, Fredrikink. 65 B.) 
- 	Pargas 	Paraisten Kalkkivuori Oy - Pargas Kalkbergs 
Ab. (Pargas.) 
- 	Borgå 	Keijo Lindroth. (Åbo, Fresg. 1 B-) 




linjen Ab, Seth 	Östling, 	1lelsingfors, Länn- 
rotsg. 7.) 
Vaasa Viktor Vilhelm Nymark. (Korsnäs, Molpe.) 
Kustavi Kustavin Höyrysaha Oy. 	(Kustavi, Grönvik.)  
Vaasa Oy Blomberg Stevedoring Ab. (Vaasa.) 
Dragsfjärd Wärtsilä-yhtymä Oy -  Wärtsilä-koncernen Ab, 
Dalsbruk s järnverk. 	(Dalsbruk.) 
Helsinki Oy Öljynkuljetus - Oljetransport Ab. (Helsinki, 
Mannerheimintie 1.) 
Turku Laiva Oy Merihelmi. 	(H. Liljestrand, Helsinki,1 
Fabianink. 13A.4.) 
Rauma Laiva Oy Esa. (H. Liljestrand, Helsinki, Fabia- 
nink. 13 A. 4.) 
Naantali Naantalin Vaissimylly Oy. (S. V. Härm, Naan- 
tali.) 



























Principal dimensions Built Regist'd Total L 	diii oa 	g in metres Draft Code Name of vessel Indic. tonnage Dead- stan- 
___________ loaded, __________ 
Length letters H. P. gross weight ar 8 In - net (tons) adth Depth metres when 	where 	teri b. pp. 
1 3 4 2 • 5 6 7 8 9 10 11 12 13 








- 20.85 6.26 2.78 - 1943 Brooklyn tenis N:o 3 	.......... 500 
N.Y. 
106.87 22.57 
- N:o 4 30.92 - - 20.85 6.26 2.78 - 1944 Water- teräs 




6.26 2.78 - 1944 Brooklyn teräs 
- - 
- _____ 6.26 2.78 - 1944 City Is- teräs 
N:o 	5 	.......... 500 
land N. Y. 
- 
- 




N:o 	6 	.......... 500 




N:o 	8 	.......... 500 
- - 6.26 2.78 - 1943 City Is- teräs N:o 	9 	.......... 500 
land N.Y. 
100.58 22.59 
N:o 	10 	......... 500 29.52 - - 6.26 2.48 - 1943 Waterford teräs 20.81 
N.Y. 
106.37 22.60 
- N:o 	11 	........ 500 3069 - - 6.26 2.78 - 1943 Beresford teräs 
U.S.A. 
100.90 22.70 
- N:o 12 	........ 500 29.67 - - 20.90 6.26 2.48 - 1944 Brooklyn teräs 
N. Y. 
10637 22.60 
- N:o 13 	......... 500 3jj - - 6.26 2.78 - 1943 Brooklyn teräs 
N.Y. 
106.37 22.56 
- N:o 14 	......... 500 jj - - 6.2 2.78 - 1944 City Is- teräs 
land N.Y. 
106.37 22.60 
- N:o 15 	......... 500 3Ö - 20.80 6.26 2.78 - 1943 Brooklyn teräs 
N.Y. 
106.8' 22.so 
- N:o 16 	......... 500 - - 20.85 6.26 2.78 - 1944 Houston teräs 
U.S.A. 
107.05 22.55 
N:o 	17 	......... 500 - 6.26 2.78 - 1944 Waterford teräs 20.90 
N.Y. 
106.62 22.48 
- N:o 18 	........ 500 jj - - 2öi 6.26 2.78 - 1943 Brooklyn teräs 
N.Y. 
OHDM Petrolea (ent. 	120 
170.38 
61.57 200 




rort and Number 
Average of Registry 
speed Ctass Home port Owners 
in knots 
(loaded) 0:0 POrt 
17 14 15 16 18 19 
- 962 Helsinki - 	Heishiki Suomen valtio. (Kansanhuoltomisteriö.) 
- 963 Helsinki - 	Helsinki Suomen valtio. » 
Suomen valtio. » - 964 Helsinki - 	Helsinki 
- 965 Helsinki -- 	Helsinki Suomen valtio. 
Suomen valtio. » - 966 Helsinki - 	Helsinki 
- 967 Helsinki - 	Helsinki S110111en valtio. 
- 968 Helsinki - 	Helsinki Suomen valtio. 
- 969 Helsinki - 	Helsinki Suomen valtio. 
- 970 Helsinki - 	Helsinki Suomen valtio. » 
971 Helsinki - 	Helsinki Suomen valtio. » 
- 972 Helsinki - 	Helsinki Suomen valtio. » 
- 973 Helsinki - 	Helsinki Suomen valtio. » 
- 974 Helsinki - 	Helsinki Suomen valtio. » 
- 975 Helsinki .- 	Helsinki Suomen valtio. » 
- 976 Helsinki - 	Helsinki Suomen valtio. » 
- 977 Helsinki - 	Helsinki Suomen valtio. » 
- 978 Helsinki - 	Helsinki Suomen valtio. » 
6 337 Helsinki - 	Helsinki Oy Nobel-Standard Ab. (Helsinki, Etelärant& 12. 
MIS 
56 
tone - veto- 
Toimia 
kuollut Lastaa 	PaSmitat, metri8 	Syvys Rakennus - 
Tunnus- - 	voima Aluksen nimi rek.ton, (D.W.) 
td 
puu- 	 dessa 
I 
kirjammet md. brutto poltto. pituus 	I I ya 	j I I 	lastiesa, hey. - - netto ainei- neen 
suurin  I  leveys 	korkeus raa 	------i metriS 
_____________ 
vuosi I 	paikka I 	aine 
_________ _________ vant.väLJ 	I ______ I 
1 '2 	 3 4 5 6 7 8 9 Thi l2 13 
OFHN- 	Pirkko (ent. 190 160.28 60 6.07 2.gi 3.00 1877, Oskars- rauta 
Ålands Express) 71.89 - I 
04 
1946 hamn 
OHWI 	Sailor ........... 20 47.69 31.89 100 - 
19.73 
5.60 1.67 2.30 1929, Parainen puu 19.23 
-341 
2001.18 10 OFBA 	Saimaa (ent. 1720 _______ 998.58 3180 970 13.17 4.99 5.66 1922 Göteborg teräs 9L46 
Erland) 	....... 
395.33 43.26 OFIIZ 	Sanny (ex Chant 238 480 8.22 2.57 3.07 1944 Goole stål 42.88 ----- - 
23) 	........ 
144.43 05 ______OFHA 	Savo 	 ............ 85 ______ 7377 240 65 5.71 2.78 2.70 1909, Savon- rauta 26:81 
-44 linna 
1223.74 66.io OHOB 	Sigrid .......& 810 1200 - 11.20 4.48 4.38 1928 Ardrossan teras 63.00 
OFEA 	Sija ............ 240 393.oi 
160.52 







 -  Svaj ............ 39
- 	Svea (ex 	47 
Aminne) ® 
)HSL Sweden (ex Skog- 333 
 hallsverken) 
)FHJ T 1 (ent. Chant 	- 
26) ......... tk 
- 	Tramp (ent. Ahti) 	- 
























5.12 1.96 2.io  18.62 
220 8.21 4.43 3.60 
5.48 2.74 3.00 
- 30.98 4.65 1.83 2.50 
du. 98 
45 -- 5.3 	2.so 32.98 
20 
22.oO 
5.30 	1.80 22.60 
18.40 
- 17.ü 4.84 	1.70 
46.73 
220 ---j 9.is 	3.60 
45.10 
43.06 8.26 	2.53 
27.ss 
5.36 	2.33 26.81 








































- 	Standard II (ent. 
Strömsholm) 
DFGU Styrsö (ex Hilde) 
 )HBP 	Suomi ......... 
OFBL Susi (ent. Cano- 
pus) .......... 






Luokitus 	I  Kotipaikka 	 Laivanisiintä 	 lvi il 
-__________  MIS 
19 
Kustavin Höyrysaha Oy. (Kustavi, Grönvik) 
Rymättylän Tuli Oy. (Rymättylä, Aatila.) 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
Rsderi Ab Sally. (Algot Johansson, Mariehamn.) 
Rannikkolaiva Oy. (Väinö Koho, Turku, 
Jalavantie 9.)  
Oy Öljynkuljetus - Oljetransport Ab. (Helsinki, 
 Mannerheimintie  1.) 
Suomen ,Io jttorilaiva Oy. (Itätuerenlinja  U 
O3tersjölinjen Ab, Seth Östling, Helsing-
fors, Lönnrotsg. 7.) 
RederiAb Nobel-Standard. (Helsinki, Eteläranta 
 12.)  
Rederi Ab Styrsö. (Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Karl Rafael Söderholm. (Pargas, Munk-vik.) 
 Johan Emeritz Tervapen.  (Uusikaupunki.) 
Laiva Oy Susi. (Ragnar Kniper, Turku, Stal-
armintie 1.) 
Alfred Häggdahl. (Korsnäs, Molpe.) 
Motorbåtsandelslaget Svea. 	(Replot, Södra 
Valigrund.)  
Rederi Ab Valborg. (Gustaf Erikson, Mariehamn.,  
Suomen Höyrylaiva Oy. - Finska Ångfartyas 
Ab. 
Allan Forsman. (Särkisalo, Förby.)  
Heden Ah Styrsö. (Gustaf Enikson, Maniehamn.j 
17 18 
L. +  100 A 1 
Strengthened for 
Navigation in Ice 
C. BS 
V. 4. 13-4 
'I,, G 1. 1. 
V. + 
0 1. 1. 






















dess5 las - 
tissa, n:o paikka 
seirnua 
14 16 
9 1151 Turku 
3.5 1064 Turku 
11 801 Helsinki 
- 942 Mariehamn 
5.5 1216 Turku 
7.5 700 Helsinki 
9 1204 Åbo 
6.s 743 Helsinki 
9 934 Mariehamn 
6 1156 Åbo 
4 365 Uusikaupunki 
7 1215 Turku 
6 51 Kaskö 
7 100 Vasa 
8 843 Mariehamn 
6.s 958 Helsinki 
- 1175 Turku 
7 844 Mariehamn 
Suomen Kaupp&aivasto 	8. 
16-47 
FURJEALUKSET APUKONEIN  
SEGELFARTYG MED HJÄLPMASKIN  






Tonnia  Lastaa kuollut Pämitat, metriä 	Syväys Rakennus- 
Tunnus - 
kirialmet Aluksen nimi 
voima Takila 	hid, 
rek. paino 	
std 
(D. W.) 	puu- 
täy - 








neen 	rae vant, 	 metriä 
väl. netto 
1 3 	4 5 6 7 8 9110 11 12 	13 	14 
OHKZ 	Aallotar ..... jala 100 33 6.67 1.92 3.00  I 1925 	Uusi- trä 
19.78 9.50. 
I kirkko 
- 	 Aaliotar ...... kaljaasi 25 41,as 	60 24 20.60 5.05 1.78 2.20 	1914 	Kalajoki puu 
19.40 31.32 




OHUY Ahkera 	.... jakt 25 - 5.77 1.89 2.70 	91 	Vehka- trä 
15.42 24.21 
. lahti 
- 	Aimo ........ kaljaasi 62 81.24] 	145 42 26.54 5.85 2.is 2.so 	1919 	llimanka puu 
63.20 25.65 
- 	Albertina.... kaljaasi 86.io 	160 25.ii 6.66 2.29 -- 	1945, 	Sipoo puu 
53.36] 23.io I 	_. 
41.13 20.io Alexandra - ... galeas 16 80 26 6.33 1.80 2.75 	1912 	Borgå trä 	I 24.26 18.30 
Onoz 	AU ........... 3/rn 90 172.05 	260 85 30.96 8.14 2.78 3.eo 	1921 	Marie- trä 
skonert 111.70 29.94 I 	hamn 
- 	AU ......... galeas 36 42,67 	85 27 20.io 5.75 2.05 2.75 	- 	Estland trä 
28.071 18.so 
OFFO 	Alku 	(ent 3/rn 122 199.os 	300 96 30.52 8.06 3,52 3.90 	1924 	Viro puu 
29.30 Ragnhild) kiiunari 137.si 
OHPA 	Alku 	....... jaala 19 50.20 	100 33 6.38 2.02 3.00 	1898 	Koivisto puu 
38. 27 1 - 
- 	Alku ........ galeas 20 38.32 	80 - 18.23 5.85 1.78 2.20 	1934 	Vehkalahti trä 
19.55 16.61 I 
OHNE] Alli 	.......... 3/rn 107.00 	180 60 27.16 7.09 2.74 3.50 	1928 	Koivisto puu 
knunari 73.89 24,74 I 
Amanda .... jakt 30 29.59 	55 20 16.75 6.58 1.47 2.50 	1908 	Föglö trä 
16,41 
28.80 OFFP 	Anita 
16.0 
111.03 galeas 70 180 55 6.90 2.36 2.40 	1942 	Borgå trä ......... 
52.09 25.25 I landsk, 
kaljaasi 32 24 . 98 1 	70 25 15.30 6.ii 1.35 2.40 	1903 	Nauvo puu OHPB 	Anna ........ 
21.37 14.00 
- 	 Apostol 	.... galeas 9 37.73 	70 25 19.90 5.70 1.67 2.70 	1913 	Borgå trä 
29.64] 
- 	Astrea ....... galeaa 1 90.9 	160 50 26.55 6.ss 2.35 2.85 	1946 	Borgå trä 
23,74 landsk. 
- 	Astrea ...... galeas 76 89.80 	170 5 27,39 6.60] 2.29 2.70 	1942 	Borgå trä 
40.18 5.14 landsk. 
- 	 Benita ...... galeas - 89.os 	160 50 27.16 7.os] 2.30 2.80 	1946 	Borgå trä 
I 
4834 24.02 landsk. 
Rekisterölmis- 
Luokitus 
n:o 	 paikka 
15 	 16 	 17 
378 Borgå 	 - 
61 Kokkola 	 - 
54 Kaskö 	 - 
645 Mariehamn 	 -- 
531 Kotka 	 - 
955 Helsinki 	 - 
263 Borgå 	 - 
695 Mariehamn 	 - 
386 I Borgå 	 - 
954 Helsinki 	 - 
1061 Turku 	 - 
383 Borgå 	 - 
1181 Turku 	 - 
1199 Åbo 	 - 
401 Borgå 	 - 
429 Pori 	 - 
1097 Åbo 	 - 
414 Borgå 	 - 
938 Mariehamn 	 - 
415 Borgå 	 - 
Kotipaikka 	 Lai i iisi la 
18 	 - 	 19 
Borgå landsk. Gunnar Henriksson. (Borgå, Horslök.)  
Himanka Leo Lindell, (Ilimanka.) 
Easkö Börje Sjöhind. (Kaskö.) 
Saitwik N. W. Johansson. (Mariehamn, Kalmarnäs.) 
Kotka Konsta Tuuli. 	(Kvminlinna, Turvala 5.) 
Helsinki Eino Sehroderus. (Helsinki, I. Roobertink. 21. A  
Borgå landsk. John Karlsson. 	(Borgå, Horslök.) 
Lemland Auran Laiva Oy.  (0. Koskinen, Åbo, I linjes 
Tvärgata 3. D.) 
Borgå landsk.  Arne Hemming Lönnqvist. (Borgå, Fagerstad  
Helsinki Ostlart Ab. (Karl [ax, Helsinki, Kalevank. 4 
Salo Hjalmar Linnamäki. (Salo, Koskenpäänk. 4.)  
Borgå 	 - Valdemar Forsblom. (Borgå, Borgg. 34.) 
Salon kaupp. Eino Toivonen. (Salo, Helenank. 42.)  
Pargas Fritz Iver. (Åbo, Labor.) 
Borgå landsk. I Harald Mansner. (Borgå, Vålaks.)  
Merikarvia Oma Ossian Fager. (Merikarvia, Satama.) 
Nagu Georg Engbiom. (Nagu, Vikom, Lövdal.) 
Borgå landsk.  Albin Gustafsson. (Borgå, Fagerstad.) 
Mariehamn Rederi Ab Motorseglare. (Valdemar Höglun  
Mariehamn.) 
Borgå landsk. Emil Valdemar Nordström. (Borgå, Vålaks.) 
61 
rarnacca) . kuunar. 
 Ellen  (ent. Fa- 1 kuunari
Elilda ....... jala 
Elma ....... kai jaasi 




Else ........ galeas 
Ense ........ galeas 
Etel ........ galeas 
Eva ........ galeas 
Evi ......... 	galeas 






82 121.32 160 64.53 






































































1928 Borgå trä 
1928 Borgå trä 
1899 Vehkalahti' trä 






Maskin - Drrsk - tighet 	Ton 	Lastar 	




Fartygets namn Tackling styrka D. W. 	stds 	I reg. ton] med 
I md. 
	
I 	mk1. 	trI- 	långd brutto I I full hkr. --- bunkersi varor 	största 	bredd 	höjd netto last 
perpend. imeter 
2 3 4 5 	6 7 	8 	9 	10 11 12 
159.98] 3/rn 119 109.38 250 80 
30.o.5 
6.80 2.78 3.30 	190 29.70 skonert I 
37.49 19.70 
Boren ......... 
Brokholm ... galeas 19 80 
- 
5.70 1.76 2.00 	192 23.57 17.90 
91.23 26.85 
Christina .... galeas 28 150 55 6.54 2.35 3.00 	194 5561 




6.so 23.26 1.92 2.70 	192 ......... 
kaijaasi 57 
84.36 
62.i 150 55 
24.43 
7.08 2.66 3.50 	191 23.19 
Dagny ....... 
36.00 19.53 Doris 	....... galeas I 17 75 25 5.00 1.83 2.80 	191 20.98 18.03 
galeas 17 
36.45 1864 
5.86 1.2 - 	191 23.92 17.22 - - 
Doris 	........ 
Elida 19 41.69 85 
20.60 
192 jakt 23.20 - 18.60 6.is 1.77 3.00 
-3 
.......... 
Ella (ent. Sa- 3/rn 96 
290.96  ---- 400 150 40.so --- 8.oö 3.81 4.30 	191k 
Igen-
kännings 






2.80 3.65 1879 
1.80 2.70 1925 
2.73 3.40 	1912 
4.os 4.60 	1919 
1.60 2.40 	1929 
1.83 2.40 	1917 
Borgå landsk. 
Kimito 




 Turku  
Rauma 
Kimito 





Anders Nordström. (Borgå, Horslök.) 
Eugen John Plahn. (Kimito, Pederså.) 
Arne Edvard Byman. (Borgå, Vålaks.) 
 Laiva Oy  Ella. (Yrjänen & Kumpp. Oy, Rauma 
Särkisalon Laivayhtiö, omist. Eino Löflun 
 ja Kumpp.  (Perniö, Hakkala.) 
Arne Ilman. (Ekenäs landsk., Skåldö.) 
 Lauri J. Kuivela. (Turku, Tornik. 1.)  
Laiva Oy Elna. (Yrjänen & Kumpp. Oy, Rauma 
Juho Lindhohn. (Kimito, Vreta, Eknäs.) 
 Oskar Flouiui. (Degerby,  Åland.) 
Alvar Söderström. (Nickby, Spjutsund.) 
 Arne Lindberg.  (Borgå, Fagerstad.) 
 Sven Gustav  Kullberg. (Borgå, Vål ks.) 
 Joku  A. Gustafsson. (Kimito, Pederså.) 
V. +  16-6 
'1,, 0 1. 1. 
Register- 
n:o 	 ort 





























Mariehamn 	Valdemar Höglund. (Mariehamn.) 
Korpo 	Frans Andersson. (Korpo, Norrskata, Åvensor.)  
Borgå Iandsk. Arnold Valdemar Holmberg. (Borgå, Gåddrag.) 
Saitvik 
	
Donatus Segerström. (Saitvik, Bertbyvik, Åland.) 
Salo 




I 	Total Loading Principal dimensions in metres Draet Built Code 
letters 
Indic. Name ol vessel 	Rig, 	 tonnage R. P. 




Length gross I  dards (tons) I total Bre- 	I Depth metres when 	where Ma. net b.pp. th 
12 	13 
te lai 
1 2 3 41 5 67 8 9 10 U 14 
- .galeas 15 
32.70 
23.31 60 20 
16.85 6.ss 1.76 2.25 1903, Houtskär trä 16.20 
Fenia 	....... 
-22 
OHPK galeas 18 
41.06 
17.15 100 30 







- 18.10 6.09 1.72 2.50 1902, Ithö trä Gard 	......... 
-26 
OFCS Gerd (e 	Ca- galeas 40 
82.88 
120 50 26.84 6.96 2.12 2.70 1896 Lillesand trä 25.ss pella) ..... 
OFFR galeas 37 
54.04 










Greta ........ galeas 32 
85.70 
175 - 26.86 6.85 2.24 2.so 1943 Borgå trä 
25.33 
1adsk. 
- - 15 
88.50 
- -- 27.22 24.20 6.44 2.28 3.00 1946 I Borgå trä 39.72 Gretel .......... 
landsk. 
- Guinea ...... jakt 19 29.14 
- - 
17.80 
5.65 1.67 - 1913 Sibbo trä 18.46 15.60 
- galeas 15 32.80 67 - 
18.is 
6.10 1.76 - 1928 I Sibbo trä 18.93 16.25 Gunhlld ...... 
Gunnel ....... galeas 15 81.35 
- - 
24.93 6.64 2.26 
- 1946 Borgå trä 47.16 22.02 
Iandsk. 
- Gurli 	....... galeas 64.92 120 35 5.80 2.18 2.80 1927 Borgå trä 31.s 21.75 
OHNL Gustaf (ent 3/rn 145 399.14 600 210 8.so 4.36 4.20 1877 Aberdeen rauta 
Fjeld) ..... kuunari 
295.62 43.00 
- Hanna ...... galeas 19 31.83 50 20 18.45 5.85 1.67 2.00 1897, Sibbo trä 17.73 16.00 1925 
OIHENO Helena 	(ent. 4/rn 228 
466.08 
650 240 47.29 6.49 4.4 4.90 1920 Faxe puu 
43.09 Schleswig). kuunari 
OIIVF galeas 26 68.66 125 40 23.22 6.si 2.14 3.00 - Tyskland trä Helena ....... 43.80 22.33 
OHWN galeas 23 46.03 100 35 23.26 7.00 1.so 2.00 1914, Jornala trä 19.35 
Helga ........ 
20.42 -29 




9.23 3.90 4.55 1920 Kjöge puu 
Mentor) 	.. kuunari 
Mariehamn 
Mariehamn 










 Pori  
Helsingfors 
 Rauma  
Kaskö 	 - 
Mariehamn 	 - 





















V. .11 	L 1. 2. 
Great Coasting 
Trade. 
V. + 15-5  '/,  0 1. 1. 
65 
Port and Number 	I 
of Registry 
	
Class 	 Home port 	 bwners 
n:o 	 Port 	 _____ ______________________ 	
Mfrox  15 	 16 	 17 	 18 	 19 
Föglö Levi Mansnerus. (Degerby,  Åland.) 
Mariehamn Rederi Ab Ramsimoim. 	(Carl Rundberg, Marie- 
hamn, Köpmansg. 12.) 
Ilitis Axel Anian Gustavssons sterbhus. 	(Dalsbruk, 
Vänoksa, Brantvik.)  
Brändö Johannes Alf é Törnberg. 	(Brändö, Torsholma,  
Åland.) 
Mariehamn  Rederibolaget Gerd. 	(Anton Häggblom, Marie- 
hamn, Marieg. 15.) 
Mariehamn Kurt Mattsson. (Jornala, Osterkalmare, Åland.) 
Borgå landsk. Edvin Gustafsson. 	(Borgå, Fagerstad, Gräsvik.) 
Borgå landsk. Einar Gustafsson. 	(Borgå, Grännäs.) 
Sibbo Ilmari Bäcknlan. 	(Ekenäs.) 
Snappertima Guirnar Andersson. (Ekenäs, Boxby.) 
Borgå la.ndsk. Valdemar Grönqvist. 	(Borgå, Vålaks.) 
Borgå landsk. Lullu M. Eriksson. (Ekenäs.)  
Pori P. Molander Ov —Ab. (Pori, Isolinnank. 14.)  
Sibbo Hugo Sundström. 	(Sibbo, Hangelby, Kitö.) 
Rauman helena 	Oy. 	(Teofilus 	Waldemar 	Pursiheimo, 
maal. Rauma, TJnaja.) 
Kaskö Rederibolaget helena. (Anton Iläggblom, Marie- 
hamn, Marieg. 15.) 
Jomala Karl Edvin Sjövall. (Biändö, Lappobv,  Aland.' 
Rauma helmi 	Oy. 	(Teofilus 	Waldemar 	Pursiheimo,  
Rauma, Unaja.) 
U 
Tunnus- Aluksen nimi irjaimet Takila 
Veto- 	Tonnia  Lastaa 	P8.mltat, metrl 	Syväys Kone- 	maarit 	kuollut std t8y- paino 	 I voima 	rek. 	(D. W.) 	puu- 	 -- - 	 dessä lod, 	ton. 	poitto- 	tava- 	suurin 	 lastissa, 
hey. 	bmtto 	ainei- leveys 	korkeus  metriit _______ raa 	V&fl ileen netto vd. 	________ 
Rakennus- 
vuosi 	paikka 	aine 
1 	 2 3 4 	5 	6 	7 	S 	9 	10 	11 19 	13 	14 
- Helmi 	....... jahti 
33.si 
 23 tiO 20 
16.65 5,10 	1.81 2.70 1903 	Kirkko- puu 
-__-__ 
OHXV Hertha ...... 	galeas 	60 109.80 
70.94 
180 66 25.93 7.52 	2.63 3.30 
immnu 
 1922 	Osel trä 
24.58 
- 





Hilda ------- --jakt 	27 





56.73 100 - 	 - 21.so 6.25 	2.16 
i 
2.75 1925 	Estland trä 
34.85 Tho 
- 
Hoppet ....... galeas 
Hval ......... galeas 	19 46,16 90 26 21.00 l8.4O 
5.80 	2.04 2.sO 1902 	Wormsö trä 
28.87 
- ilmi ......... galeas 	30 37,50 80 25 20.35 
18.10 
6.is 	1.93 2.75 1919 	Borgå trä 
15.45 
- Ilmi 	.......kaljaasi 	20 
32.67 
65 - 18.35 
17.13 
560' 	1.78 2.sO 1900, 	Koivisto 
-20 
puu 
- ma .........kaljaasi 	18 70 20 18.si 
 16.38 
5.94 	1.79 2.00 1901 	Nauvo puu 
- Ingeborg .... 	galeas 	 - 96.88 190 55 28.88 
 25.78 








- Jalo .........kaljaasi 	10 30.32 65 20 17.32 15.62 
5.93 	1.61 2.so 1900 	Pyhäranta puu 
25.91 
- 





Jehu ..........galeas 	13 
Jenny (ent. 	3/rn 	150 
Vanja) 	.... kuunaii 
401.88 
2t2/ii 
600 215 42.58 
40.so 
9.17 	4.40 4.30 1892, 	Helsinki 
1944 
puu 
OFTA John ......... jahti 	39 50 18 




OUNS Jupir........3/rn 	120 
kuunard 
227.02 285 98 33.8i 8.33 	3.so 4.00 1909 	Viro pull 
159.66 31.01 
- Kaiku ....... kuunari 	19 59.30 80 - 22.98 5.60 	1.92 2.40 1939 	Kalajoki puu 
36.57 20.84 


























442 Pori 	 - 
304 Raahe 





Rotipaikka 	 Laivanislnta 	 ?lli 
_____ MA 
Nuantali 	Selim Nieminen. (Naantali, Mannerheimink.  4. 
Mariehamn 	Rederi Ab Tonnage. (Anton Iläggbloni, Marie- 
hamn, Marieg. 15.)  
Borgå landsk. Felix Grönroos. (Borgå, Rösund, Sarvsalö.) 
Kirnito 	Helge (}ottfrid Gustafsson. (Kiinito, Peders:i. 
Borgå Iandsk. Axel Johansson. (Borgå, Grännäs.) 
Borgå Iandsk.  Emil Nordström. (Borgå, V1aks.) 
KOkar 	Runar Skogberg. (Mariehamn, Möckelö.) 
Pyhäranta 	Aarre Uusitalo. (Pyhäranta, Ilirsiahti.) 
Särkisalo 	Karl Degerhoim. (Särkisalo, Norrby.) 
Borgå 	Walter Johannes Gustafsson. (Borgå, Sondbv. 
Borgå landsk. Artur  Grönqvist. (Borgå, Välaks.) 
Taivassalo 	Lauri Erik Gustafsson. (Turku, Pikisaari 30.) 
Brändo 	August Birger Blomqvist. (Brändö, Torsholma,  
Åland.) 
Turku 	Laiva Oy  Jenny. (H. Liljestrand, helsinki, 
Fabianink. 13A. 4.) 
Salo 	Sointu Berglund pe-rustet.tavan Salon Laiva Oy:n 
puolesta.  (Helsinki, Karstulantie 10 U. 144.)  
Merikarvia 	Ab Kurs. (P. Molander Oy-Ab, Pori, Isolin- 
nank. 14.) 
Kalajoki 	Leander Rahja.  (Kalajoki, Rahjankylä.) 
Uusikaupunki Arvi Huoponen. (Naantali, Rantakatu  8.) 













 mk1.  
bunkers 
Lastar 	111dm1tt i meter 
stds _____________ 
trä- 	längd 
varor 	största 	bredd 	höjd 
perpend. 
Byggnads- 
Ist 	ãr 	ort 
i meter 
1 2 9 10 11 	12 13 14 




19.22 6.64 1.75 2.70 	1911 
LTusi  trä 39j 
OHPV 
ster) 	... ..  
galeas 15 
52.34 
43.82 100 32 
22.83 
6.02 2.05 3.00 	1891 
kirkko 









8.80 3.70 - 	1944, 
-46 
Koivisto puu 40:90 









16.11 5.82 1.81 
I 
2.70 	1925 Vehkalahti trä 
- 
Laine ......... 
galeas 16 90 26 
8b 6.is 2.i: 3.00 	1943 Sibbo trä 
- 
Lea 	.......... 
Leo 	.......... galeas 20 85 - 6.49 1.99 2.80 	1898, 
1922 
Koivisto trä 














6.00 1.68 - 	1902 Borgå tra 
16:31 17.70 




5.45 1.65 2.50 	1899 Virolahti tra --- - 
- 
Linnea ....... 
Linnea ....... jakt 18 60 
- 18.80 
5.92 1.87 2.75 	1903 Sibbo 







Lovisa galeas 18 48 50 18 6.76 2.00 2.85 	1908 Föglö trä 
- jakt 19 31.52 60 
- ---- 















OHNZ Margit ....... galeas 40 
47.87 
150 50 
24.50 7.15 2.17 2.80 	1929 Borgå trä 
22.8 
OHYN Maria 	....... galeas 41 i1 145 45 
----- 7.08 2.09 3.00 	1923 Föglö trä 
22.80 44.59 
- Marina 	...... galeas 19 67.89 120 35 ----- 21.14 




-. jahti 50 60.38 110 26 23 5.47 1.92 2.00 	1945 Rymät puu Marita 	....... 
tylä 27.70 21.28 
69 
Kiassific. 	Hemort 	 Redare 	LIII 
- 	1______ 	__ - MIAU 
- 	Kumllnge 	Väinö Severin Karlsson. (Kumlinge, Lappobv, 
Björkö, Åland.) 
- 	Leniland 	J. L. Johansson. (Mariehamn, Ö. Esplanadg. 8.) 
- 	Rauma 	i Laivanisännistöyhtiö Koivisto. (Uuno Iloikkala, 
Rauma..) 
-- 	Mariehamn 	Gösta Karlsson. (Brändö, Torsholina, Åland.) 
- 	Borgå landsk. Osvald Grönqvist. (Borgå, Gäddrag.) 
- 	Sibbo 	John Viktor Eagvald Sundberg. (Sibbo, 1Jan- 
gelby, Brgho1men.) 
- 	Dragsfjärd 	Jarl Hellström. (Dragsfjärd, Skinnarvik, Björk- 
boda..) 
- 	Rauma 	Satakunnan Laiva. Oy. (F. Liljestrand, Helsinki, 
Fahianink. 13 A 4.) 
- 	Borgå landsk. Uno  Anders Holmberg. (Borgå, Fagerstad.) 
- 	Pargas 	Erik Bergman. (Pargas, Kirjala.) 
- 	Sibbo 	Bertil Åberg. (Sibbo, Hangelby, Eriksnäs.) 
- 	Ruutu 	Konrad Törnkvist. (Kimito, Pederså.) 
- 	Nagu 	Karl Einar Bäck. (Nagu, Mattnäs.) 
- 	Dragsfjärd 	Albin Johannes Johansson. (Åbo.) 
- 	Vårdö 	Laivanvarustamo Saarcnt.ähti Oy. (Gunnar V. 
Alm, Borgå, Frcdsg. 33.) 
Borgå landsk. Walter Grönqvist. (Borgå, Gäddrag.) 
- 	Borgå lanösk. Gustav Gustavsson. (Borgå, Horslök.) 
- 	Borgå landsk. Bertel Gröuqvist. (Borgå, VIlaks.) 

















































re- 	 Principal dimensions Total Dralt 	 Built 
Code Indic. 
gist'd Loading 	in metres Dead- ___________ loaded ________________ 
letters 	I Name ol vessel Rig. 	H P 
	
tonnage 	stan weight 	 - 	Length gross dard Bre in Ma- 
- net 	(tons) total 	Depth adth metres 	when 	where terial 
2 3 	4 5 	6 	7 	8 	9 	10 1112 13 14 
OHQI Meteor ...... 57.45 galeas 	 - 	120 30 
9 
6.50 2.00 - 1897, Vehka- trä 
19.97 45.57 1916 lahti 
- Mika ....... kaljaasi 	16 	28.61 	55 16 17.95 6.30 1.62 2.40 1911 Kokar puu 
19.92 
OFEP Mona (ent. jahti 	26 	35.80 - 16.38 5.25 1.88 2.50 1889 Saksa puu 
14.44 22.13 Myran) 
- Másen (ex galeas 	58. 	120 40 21.03 6.40 2.21 3.00 1930 Uusi- trä 
19.30 32.42 Lokki) .... kirkko 
OHVO Märtha (ex 
120.41 skonert 	59 --- 	180 74 
30.42 
6.95 2.54 3.40 1886 Timmer- trä 28.47 
Emma) nabben 
- Nansen 	..... 42.59 galeas 	20 	 85 - 19.60 6.os 2.05 3.00 1915 Estland trä 3316 
149.ss 250 OFGJ Nora 	....... galeas 80 27.65 7.64 3.00 3.25 1900 Estland trä 
42.52 22.25 
- jakt 	19 	25.111 	90 - 6.so 1.70 3.00 1900 Borgå trä 19.25 Olga .......... 
356.lJ 46.36 




- jahti 	40 	32.74 	100 30 19.13 6.14 2.13 2.70 1946 Neu- puu vottoina 
34! 17.75 




3/rn 	120 2O1 	400 145 
38.85 
3i 8.90 3.54 3.95 1920 Porvoo puu 
Onnetar ........ 
kiiirnari I 172.40 31.87 
OHUI Ragnhild(ent. 3/rn 	44 	300 105 28.13 8.81 3.17 4.00 1921, Sottunga puu 
knunari .39 
27.61 15.95 
- Raittius jakt 	19 















galeas 	22 	20.21 	72 24 
18.40 
10 6.15 1.79 2.50 




kaljaasi 	15 	24.87 	90 - 
19.25 
























V. + 12-3 































- 	Borgå landak. 
- 	Rauma 
Johamies Bloinqvist. (Vårdö, Simskäla, Åland.) 
 Johannes Rosin.  (Parainen, Tervsund.)  
Hugo Ahiskog. (Kokkola.) 
Karl Johansson. (Sibbo, Ilangelby, Kitö.) 
Wolmar Lindström. (Houtskär, Bockholmen.) 
albin Gustafsson. (Borgå, Horslök.) 
Rederibolaget Nora. (Anton Häggblom, Marie-
hamn, Marieg. 15.) 
Evert Johansson. (Borgå, Vålaks.) 
Laiva Oy  Oma. (Yrjänen & Kumpp. Oy, Rauma.) 
Class 	Home port 	 Owners 














Kaarlo Kiiski. (Kymi, Kuutsalo.) 
Petri E. Rosenberg. (Rymättylä, Kuivanen.) 
 Frans Albinus  Ruohola. (Pyhäranta, Santtio.) 
Laiva Oy Kuemari. (H. Liljestrand, Helsinki, 
Fabianink. 13 A. 4.) 
Nestor Viljanen. (Kiniito, Eknas.)  
1-lelge Wikgren. (Helsinki, Uudenmaank. 26 B. 21.) 
Frans Emil Lindholm. (Sibbo, Ostersundom, Maj-
vik.) 
Harald Nordström. (Pargas, Mielishoim.) 
Oy Vuoki Ab. (Ture Johansson, Helsinki, Lapin-
landenk. 1 A.)  
Ab Rufle. (hjalmar Sandström, Sibbo, Bergar
-holmen.) 
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Veto- Tonnia Lastaa Kone - määrä kuollut Päämitat, metriä Syvän 	B,akennus - 
Tunnus - 










_________ ________ tay- _________________________ 
dessä pituus 




vant, 	leveys korkeus 
lastissa, 
metriä 	vuosi 	paikka 	aine 
2 
neen väl. 
8 	o iO 
netto 
1 3 4 5 6 7 11 12 	13 14 
231.77 34. 
OFDA 	Saarentähti 	- 	 3/in 96 158.41 380 110 8.30 3.45 4.00 1938 Koivisto trä 
skonert 
41.69 19.06 
Saga ........ galeas 15 80 27 5.80 2.06 2.70 1943 Borgå trä 17.59 landsk. 
31.02 16.87 
- 	Sanna 	......jakt  19 50 13 5.00 1.67 2.45 1908 FIllis trä 17.71 14.94 
290.71 38.00 OHUE Saturn (ent. 	3/rn 160 200.53 450 162 9.05 3.s 3.90 1913 Viro puu 36.70 
Ileval) . . . . 	kunnan 





5.85 1.86 2.70 1921 Jlorgå trä --- 18.75 - 	Santa ........ galeas landsk. 
86.99 23.57 
- 	Sibbo Kalk -. 	galeas 
- 
150 
- 21.ss 6.70 2.47 3.00 1946 Sibbo trä 
58.70 21.25 
- 	 irkka ....... galeas 100 35 6.51 2.04 3.00 1928 Koivisto trä 29.0 
- 	Sofie 	........galeas  17 






22.60 6.49 1.98 2.60 1942 Geta trä OFIR 	Sune 	.........galeas  
OHUZ 	Svan .........galeas  12 27.75 50 20 
18.oa 





7.00 2.58 - 1946 Borgå trä ____ 65.22 
____ 
25.76 
- 	Svanen....... - 
landsk. 





2.98 3.75 1917 Halmstad pun 
kunnan I 
48.97 100 25 23.25 5.37 1.66 2.so 1914 Borgå trä 22.50 
Svanen ........jala  
24.84 
- 	Svea ........ja.kt  22 32.84 50 18.so 567 1.80 2.50 1891 Sibbo trä 20.64 17.00 
Svea ........galeas  17 60 20 18.75 1.7 3.00 - Estland trä 23.s2 - 
- 	Svedberg . ... 	galeas 12 29.cs 50 17 16.63 5.93 1.67 3.00 1891 - trä --- - 
OHRL 	Svenborg . . . . 	 4/rn 120 345.76 490 180 _43.40 9.24 4.08 4.25 1923 Odense 11U 266.91 kunnan 38.80 
- 	Säde 	........galeas  19 48.32 90 24 20.18 6.28 1.96 2.60 1935 Koivisto trä 
24.32 18.so 
OHWD 	Tamara -----kaljaaci 47 140 1 23.s 6.36 2.20 .3.00 1925 Pernid puu 
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Rekisteröimis. 
Luokitus Kotipaikka La.ivanisäntä 
n:o paikka 
- 	18 16 19 lö 17 
396 Borgå V.11-6 3/8, Gil. Borgå 	Laivanvarustamo Saarentähti Oy. (Guimar V. 
Alm, Borgå, Fredsg. 33.) 
405 Borgå - Borgå landsk. 	Runar Eriksson. (Hitis, Rosala.)  
200 Hangö - Tenala 	Sörjer Lindli. 	(Tenala.. Bojnäs.)  
533 Rauma - Luvia 	Laiva Oy Saturn. 	(H. Liljestrand, Helsinki, 
Fabianink. 13 A. 4.) 
833 Åbo - Rimito 	Arvo Bergén. (Kimito, Pederså.)  
285 Borgå - Borgå landsk. 	Einar Nyström. (Borgå, Valaks.)  
960 Helsingfors - Sibbo 	Lojo Kaikverk Ab. - Lohjan Kalkkitehdas Oy. 
(Sibbo, Tlangelbv.) 
363 Borgå Borgå laiidsk. 	Gunnar Lindström. 	(Borgå, Gtddrag.) 
47 Lovisa - Pernå 	Bengt Kailsson. 	(Borgå, Sarvsalö, Härpe.)  
916 Mariehamn - Geta 	John Usterlund. 	(Geta, Isaksö, Åland.) 
838 Mariehamn Saltvjk 	Erik R. Jansson. 	(Odkarbv, Tobö!e, Åland.)  
414 Borgå - Borgå 	Axel Johansson. 	(Borgå, Grännäs.) 
laridsk. 
443 Pori - Merikarvia 	Al) Kurs. (P. Molander Oy —Ab, Poji, Isolin - 
rank. 14.) 
987 Åbo - Hitis 	Armas V. Osterlund. (Dalsbruk, Lövö.) 
295 Borgå - Borgålandsk. 	Karl Vallenius. 	(Borgå, Kråkö.) 
1170 Åbo - Tiragsfjärd 	Karl Gustafsson. 	(Palsbruk, Rövik.) 
1101 Åbo -- Hitis 	Selim Gustayson. 	(Dalsbruk, Lövö.) 
441 Pori Porin maal. 	Ab Kurs. (P. Molander O'—Ab, Pori, 	Isolin- 
rank. 14.) 
384 Borgå - Borgå landsk. 	Klas Reinhold Törnroos. (Borgå, Isnäs, Ilärpe.)  
952 Turku - Salo 	Ossian Rannikko. 	(Salo, Vartsala.)  




Maskin- DrIk- Ton 
I 
Lastar Huvudmätt i meter 
Djup- 
gSencle Byggnads- Igen- 
kännings- Fartygets namn  Tackling 
styrka 
t!gheti 










största 	bredd 	höjd 
Itu! 







8 	0 	10 
i meter ________ 
1 4 7 	I 11 12 13 14 
kaljaasi 
35.m 
8 	30 	70 - 
18.os 
5.ss 1.88 2.70 1909 Saaren- 
maa 
- 	Toimi ........ 
jala 
46.00 
20 	 90 28 
19.98 
6.50 1.91 2.80 1899, Säkkijärvi trä - 	Tähti ........ 18.13 1914 
OHVI 	Valborg (ent. 4/rn 
978.72 
2x285 	1100 500 
64.20 
12.04 4.94 6.25 1919 Victoria, puu 62.96 
Cynthia).. kuunari B. C. 
81.01 22.74 
OHOP 	Wega ........ galeas 28 	61.66 	120 40 2079 	5.70 2.45 3.50 1877 Pommern trä 
kaljaasi 35.25 15 	 75 25 
18.50 57o 1.96 2.10 1915 Virolahti puu 
28.98 - - 	Veikko ....... 
-- 	Wellamo .... jala 19 	42.94 	75 25 21.27 	6.16 1.81 2.so 1902 Wormsö trä 
19J 
kaljaasi 144.65 128 	275 90 
27.50 
8.20 2.75 3.50 1929, Pärnu puu 
73.49 25.62 37 OFEN 	Venus ....... 
galeas 
36.15 
- 	30 18 
17.12 5.63 1.91 2.00 1907 Osci trä 
16.30 - 	Vera .......... 
kaljaasi 32.78 20 	 55 - 
17.12 ______ 	5.82 1.69 2.50 1901 Nauvo puu - 	Werna ....... 25.66 15.33 
OFFY 	Vesta ........ galeas 
56.3o 39 	120 
34.86 
25 23.40 6.75 
21.50 
2.06 - 1924 Borgå trä 
laridsk. 
- 	Vesta ........ galeas 80.io 19 	140 45 
24.61 
I 2.28 2.70 1945 Borgå trä 
37.78 21.87 landsk. 
OHOT Vidar (ex An- 3/rn 
350.58 2x75 	565 200 
41.is 
- 	9.89 3.85 4.25 1919 Ahlainen trä 
237.63 39.98 
nikki) 	. . . . skonert 
OHDZ 	Viena (ent.  3m 
162.97 96 	240 85 
31.58 7.ss 3.20 3.25 1919 Viro puu 
117.10 29.ss 
Tilpoon) kuunari 
galeas 66.95 34 	140 35 
24.22 6.io 2.12 2.70 1925 Borgå trä 
34.12 22.is 
galeas 37.84 	- 31 20 17.00 	 - 5.00 - 2.is 1944 Finström trä 
16.44 
- 	Viking ........ 
- 	Viola 	......... 
kaljaasi 48.84 19 	 90 27 18.28 5.80 2.00 2.80 1921 Viro puu 
- 
OFGD 	Väinö 	....... 
OHRW 	Väinö 	....... kaljaasi 48.75 19 	 80 - 
°1.is ----- 	6.47 1.89 3.00 1906 Nauvo puu 
37.81 - 19.35 




O1-IXV 	Zargit (ent. kaljaasi 50 	175 25.85 	7.40 2.öö 3.00 1912 Vehka- puu 




















923 Mariehamn  
408 Borgå 
708 Mariehamn 
1225 Turku  
309 Borgå 
937 Mariehamn 






18 _________________  
Pyhäranta Vänö Nurmi. (Pyhäranta, Saattio.) 
Kimito Joel Lindholm. (Kimito, Pederså.)  
Porin maal. Ab Spurt.. (P. Molander Oy—Ab, Pori, Isolin- 
nank. 14.) 
Sibbo Sven Sigvald Lindroos. (Sibbo, Möhol1nen.)  
Helsinki Ilmari Tuuli. 	(Helsinki, Pihlajatie 27 A. 1.) 
Brändö E. Rafael I{olmberg. 	(Brändö, Torsholma,  
Åland.) 
Rauma Konsta Tuuli. 	(Kyminlinna, Turvala 5.) 
Ekenäs Selim Lundström. (Hangö, Storg. 9.) 
Turku Armas Osterman. (Turku, Puutarliak. 23 B. 10.) 
Mariehamn  Rederibolaget Vesta. (Paul l(åhre, Mariehamn.)  
Borgå landsk.  Anders Bäcklund. (Borgä, Fagerstad.) 
Saltvik Rederi Ab Vidar. 	(Elin Engman, Mariehamn, 
Norrag. 6.) 
Turku Cargo Oy. (Torsten  Borg, Turku, Kauppiask. 4.)  
Borgå landsk. \Vilhelm E. Grönqvist. 	(Borgå, Vålaks.) 
Finström Erik Gunnar Karlsson.  (Mariehamn.) 
Helsinki Flildrng Sundström. 	(Sibbo, Hangelby, Kitö.) 
Uusikaupunki  Arttur A.  Wikström. (Uusikaupunki, Ylinenk.  
31, B.) 
Pargas Josef Leonard Bryggman. (Pargas, Våno.) 




sinki. Porthanink. 4. B.) 
PURJEALUK SET 
SEGELFARTYG  
SAILING VESSELS  
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Veto- Tonnia Lastaa 	Päämitat, metriä Syväys Rakennus- 
Tunnus - Aluksen nimi 





dessä I __________  - 	 _________ kirjaimet brutto 	paino 
P W.) 
tava- 	suurin leveys 	korkeus lastissa) vuosi I 	paikka aine ne raa 	it metriä I 
______________ 	______________ _____________ 
3 	4 	5 
__________ 	väl.' 	_____________________ 




1 	 2 12 • 	fl 
2354.21 92 93 
OHPC Archibald Russel  4/rn bark 2047.77 	3950 1050 13.iS 7.30 6.00 1905 Greenock stål 
OFBW Edith 	.......... galeas 
55.00 
100 35 6.20 1.93 2.75 1900 Nagu trä 
28.04 16.20 
- Eugenia ........ jakt 44 22.16 20 5.64 1.64 2.30 1879 Hitis tra 
44.86 23.63 OHPL galeas 120 34.93 - 20.si 7.07 1.86 - 1909 Nagu trä 




3/rn 226.43 300 186.75 135 
39.88 




Moshulu (ex 4/rn bark 3120.oi. 5000 1400 103.10  ---  14.22 7.92 6.80 1904 Port Glas- stål 583 9 
Kurt) gow 
OHQP Parnir  1) 	 . 4/rn bark 2798.00 4500 1200 
100.ss 
13.88 7.84 6.80 1905 Hamburg stål 265.16 
OHQR 4/rn bark 31313.87 	4500 1200 104.so 14.ao 7.93 6.80 1911 Hamburg stål 
2585.37 98.60 
OHQW Pomern (ex 4/rn bark 2376.16 	4050 1050 94.67 13.21 7.47 6.20 1903 Glasgow stål 
Mnerne) 2113.80 89.18 
OIIRE 
Passat 	.......... 
jakt 33.is 50 - 16.93 6.o 1.85 2.25 1896 Nagu trä - 16.89 24.47 
OHRQ 
Sofia 	............. 
3/rn 359.93 550 190 9.33 3.94 5.00 1891 Rauma puu 
kuunari 318.27 40.70 
OHRU 
Uljas 	............ 
4/rn bark 2670.02 4000 1100 13.96 7.33 7.00 1907 Köpen- stål Viking 	.......... 2154.26 87.69 hamn 
635.28 59.25 OHRX Yxpila 	.......... 4/rn 546.92 	900 310 6) 10.52 4.80 5.20 1920 Kokkola puu 
kuunari 
) Takavrikoitu Britt. In)periuTnissa. - 1)eslagtaget i Britt. Imperiet. 
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Rekisteröimis- 
- _______ 	- 	 Luokitus 	Kotipaikka 	 Laivanisäntä 
n:o 	 paikka 	______ Sjy 
14 1 	 16 	 Ii 
777 Mariehamn -. Mariehamn Rederi Ab Archibald Russel. 	(Gustaf Erikson, 
Mariehamn.) 
933 Mariehamn - Saitvik Algot Nordström. 	(Saitvik, Tengsöda, Åland.)  
114 Åbo - Kimito ()sk. Alf r. Gustafsson. (Dalsbruk, Vänoksa, Bo- 
laks) 
490 Mariehamn Saitvik Otto Johansson. 	(Kumlinge, 	Björkö, 	Åland.) 
575 Mariehamn - Mariehamn &deri Ab Lawhill. 	(Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
525 Rauma - Rauma John Nurminen, omist. J. Penttilä. (Rauma.) 
878 Mariehamn Mariehamn Rederi 	Ab Moshiilu. 	(Gustaf 	Erikson, Marie.  
hamn.) 
825 Mariehamn - Mariehamn Rederi Ab Pamir. 	(Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
828 Mariehamn G.  +  100 A Mariehamn Rederi Ab Passat. 	(Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
739 Mariehamn U. 4 100 A Mariehamn Rederi Ab Pommern. 	(Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
1202 Åbo - Kimito Anor Salmelin. (Kimito, Pedersi.) 
73 Rauma -- Rauma John Nurminen, omnist. J. Penttilä. 	(Rauma.) 
819 Mariehamn L. +  100 A 1 Mariehamn Rederi Ab Viking. 	(Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
423 Rauma - Rauma Meriliito Oy. (H. Liljestrand, Helsinki, Fabianink. 
13 A. 4.) 
S IGNAALILUETTELO  
SI GNALLI STA  
CODE LIST  





OFAA Kuurtanos .................... Ha OFCX Raimo - Ragnar 	............. Ha 
OFAD Wikia 	........................ Ha OFDA Saarentähti 	................... Pm 
OFAF Inger 	........................ Ha OFDB Aldebaran 	.................... Ha 
OFAG Corona 	....................... Ha OFDD Marta 	........................ Ha 
OFAH Otso 	......................... Ha OFDF Santtu 	....................... Ha 
OFAI Rauma ....................... Ha OFDI Aurora 	....................... Ma 
OFAJ Mercator 	.................... Ha OFDJ Rauno 	....................... Ha 
OFAQ Bore 	III 	..................... Ha OFDM Oinas 	........................ Ha 
OFAS Marieborg 	.................... Ha OFDN Kaste 	.......................... Ha 
OFAT Lokki 	........................ Ha OFDO Waija 	.......................... Ha 
OFAW Zilos 	......................... Ha OFDP Satakunta 	...................... Ha 
OFAX Svanen ....................... Pm OFDQ Aunus 	.......................... Ha 
OFAY Viena 	........................ Ha OFDR E]len 	........................... Ha 
OFBA Saimaa 	...................... Ma OFDT Liisa 	........................ Ha 
OFBE Ivalo 	........................ Ha OFDX Tuula 	....................... Ha 
OFBF Laila 	........................ Ha OFDZ Zorro ......................... Ha 
OFBG Esbjörn 	...................... Ha OFEA Silja 	........................ Ma 
OFBI Karl 	......................... Pm OFEE Motto 	....................... Ha 
OFBL Susi 	......................... Ma OFEF Soibritt 	...................... Ha 
OFBN Ahi 	.......................... Ha OFEG Aulis 	........................ Ha 
OFBQ Uljas 	......................... Ha OFEK Asturias 	..................... Ha 
OFBR Canopus 	...................... Ha OPEL Parma 	...................... Ha 
OFBT Disa 	......................... Ma OFEM Myllymatti II ................ Ma 
OFBU Kajava 	...................... Ma OFEN Venus 	........................ pm 
OFBW Edith 	........................ Pa OFEO Hermes 	...................... Ha 
OFBZ Gottfrid 	...................... Ha OFEP Mona 	........................ Pm 
OFCE Sally 	......................... Ha OFEQ Monta 	....................... Ha 
OFCG Ribjörn 	...................... Ha OFER Najaden 	..................... Ha 
OFCJ Veli -Ragnar 	.................. Ha OFEZ Arica 	........................ Ha 
OFCM Herkules ...................... Ha OFFB Mursu 	....................... Ha 
OFCO Oma 	............................ Pm OFFC Alku 	........................ Pm 
OFCQ Glittertind 	...................... Ma OFFE Riitta 	H..................... Ha 
OFCS Gerd 	............................ Pm OFFF Salvator 	..................... Ha 
OFCV Fritz 	S....................... Ha OFFJ Hangö 	...................... Ha 
OFCW Onnetar 	...................... Pm OFFM Vellamo 	..................... Ha 
OFFO Salama 	 .  Ha OFHW B 7 (ent. Tid Tug No 41) .... Ha 
OFFP Anita 	 ....................... Pm OFHX B 8 (ent. Tid Tug No 74) Ha 
OFFR Gerd 	 ........................ Pm OFHY Helny 	....................... 
OFFT Greta 	 ....................... Pm OFHZ Sanny 	....................... Ma 
OFFX Kaleva ....................... Ma OFTA John 	 ........................ Pm 
OFFY Vesta 	 ....................... Pm OFIB Ostrobotnia 	 .................. Ha 
OFGA Rauni 	 ....................... Pm OFIC Ångra 	........................ Ma 
OFGD Väinö 	 ....................... Pm OFID Ella 	.......................... Ha 
OFGF Karin 	 ....................... Pm OFTE Tid 	No. 	169 	 .................. Ha 
OFGH Thulikki 	..................... Ha OFIF Tid 	No. 	175 	 .................. Ha 
OFGJ Nora 	 ........................ Pm OFIG Tid 	No. 	176 	.................. Ha 
OFGK Karin 	 ....................... Ma OFIH Tid 	No. 	19 	 ................... Ha 
OFGL Susi 	 ......................... Ma OFIF Tid 	No. 	34 	 ................... Ha 
OFGM Jenny 	 ....................... Pm OFIJ Tid 	No. 	49 	 ................... Ha 
OFGN Meriheirni .................... Ma OFIK Patria 	....................... Ha 
OFGO Barö ......................... Ha OFIL Nylandia 	..................... Ha 
OFGP Konstantin 	 .................. Pm 0FIM Mars 	 ......................... Ha 
OFGQ Clio 	 ......................... Ha OFIN Durango 	 ..................... Ha 
OFGS Vinha ........................ Ha OFIO Ena 	 ......................... Ha 
OFGT Fennia ....................... Ha OFIP Meripoika 	.................... Ha 
OFGU Styrsö 	...................... Ma OFIO Ville 	........................ Ha 
OFGW Adolf ........................ Ha OFIR Sune 	........................ Pm 
OFGX Daphne 	..........pleasure yacht') OFIS Kalle 	........................ Ha. 
OFGZ Vieno........................ Ha OGLA Tursas .............coast.guard  ship 
OFHA Savo 	......................... Ma OGLC Turja 
OFHC Wilho 	....................... Ha OGLD Aura 
OFHD Ahti ......................... Ha OGLE Merikotka 
OFHF Capella 	...................... Ha OGLF Tiira 
OFHG Ida M 	....................... Ma OGLG Vesta 
OFHH Meriokki 	.................... Ma OGLH VMVI » 
OFHI Aurelia 	...................... Pm OGLI VMV2 
OFHJ T 	1 	......................... Ma OGLJ TV5 
OFHK Koivisto 	..................... Pm OGLK VMV6 
OFHL Edna 	........................ Ha OGLL VMV9 
OFHM Finlandia 	................... Ha OGLM VMVI1 
OFHN Pirkko 	....................... Ma OGLN VMVI3 » 
OFHO Derindje 	..................... Ha OGLO VM ViS 
OFHP Lisbet 	....................... Ma OGLP VMVI6 » 
OFHQ Honka (ent. 	B 	6) 	............ Ha OGMA Aallotar 
OFHR B 1 (ent. Tid Tug No 1) Ha OGMB Eckerö 
OFHS B 2 (ent. Tid Tug No 7) 	...... Ha OGMC Mäntyluoto 
OFHT Motti (ent. 	B 	3) 	.............. Ha OGMD Haukka 
OFHTJ B 4 (ent. Tid Tug No 30) Ha OGME Lokki 
OFHV B 5 (ent. Tid Tug No 35) Ha OGMF Silmä 
I)  Christoffer Ericsson Helsinki. 
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OGMG Pori 	 coast-guard ship OHDC 
OGMH Kvarken 	 > OHDE 
OGMI Tornio ' 	OHDF 
OGMJ MP1 	 » 	» OHDG 
OGMK MP2 » 	» OHDK 
(JGML VMVI8 	 » 	» OHDL 
OGMM VMV19 » OHDM 
OGMN VMV2O 	 » OHDY 
OGMO MP3 * OHDW 
OGMP MP4 	 » OHDX 
OGMQ MP5 » OHDZ 
OGMR MP6 	 » OHEA 
OGMS RV14O » 	» OHEB 
OGZZ 	Wappu ...................... Ha 	OHEC 
OHAB 	Apu ......................... Ha 	OilED 
OHAC 	Argo ........................Ha 	OHEI 
OHAD Ariadne ...................... Ha 	OHEL 
OHAF 	Arcturus .....................Ha 	OHEN 
OHAH Baltic .......................Ha 	OHEP 
OHAT 	Maria ........................Ha 	OHEQ 
OHAM Bore I .......................Ha 	OHER 
OHAS 	Hekto ...................... Ha 	OHET 
OHAV 	Imatra ...................... Ha 	OHEX 
OHAZ 	Murtaja ..................... Ha 	OHEY 
OHBC 	Nina ........................Ha 	OHFG 
OHBD Nordstjernan ................. Ha OHFI 
OHBF 	Oihonna ..................... Ha 	OHFK 
OHBJ 	Poseidon ....................Ha 	OHFP 
OHBL 	Sampo ...................... Ha 	OHGF 
OHBM Savonia ..................... Ha 	OHGG 
OHBP 	Suomi .......................Ma 	OHGH 
OHBQ 	Tarmo ...................... Ha 	OIIGL 
OHBU Avenir ...................... Ha OHGN 
OHBX Wellamo ..................... Ha OHGP 
OBBY Hulda Thordén .............. Ha OHGS 
OHBZ Bore IX .....................Ha OHGX 
OHCB 	Sigrid .......................Ma 	OHHC 
011CC 	Greta .......................Ha 	01111K 
OHCD Thornbury ................... Ha OHHN 
OHCH 	Mira ........................Ha 	OHHO 
OHCK Kompassi .................... Ha OHHQ 
OHCO 	Leda ........................Ha 	OHHS 
OHCT 	Assistans .................... Ha 	OHE[U 
OHCW Suomen Neito ................ Ha OHIC 
OHCX Greta Thordén ...............Ha OHID 
OHCY 	Konvoj ...................... Ha 	OHIE 











































 Uusimaa  war-ship
Hämeenmaa 	 » 
Turunmaa 
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QHJF Karjala 	 war-ship 
OHIT Suomen Joutsen 




OHJA Pukkio 	 » 
011KB Frej ......................... Ha 
OHKO Myllykoski ................... Ha 
OHKD Kotka ........................ Ha 
OHKE Osmo ....................... Ha 
OHKL Silvia .......................Ha 
OHKN Pikisaari 4 ...................Ha 
OHKO Tor .........................Ha 
OHKQ Untamo ..................... Ha 
OHKR Valo-Apu ..................... Ha 
OHKS 	Verdandi .................... Ha 
OHKT 	Verna H.....................Ha 
OHKY William .....................Ha 
OHKZ 	Aallotar ..................... Pm 
OHLB 	Eläköön ..................... Ha 
OHLC 	Nautilus .....................Ha 
OHLD Oulu ........................Ha 
OHLF 	Sextant ......................Ha 
OHLG 	Suunta ...................... Ha 
OHLH 	Vaasa ........................Ha 
OHLI 	Valvoja ...................... Ha 
OHLJ 	Åland ......................... Ha 
OIE{LK Turku .......................Ha 
OHLL Sisu ........................... Ha 
OHLM Airisto......................... Ha 
OHND Alca .........................Ma 
OHNE 	Alli .......................... Pm 
OHNG 	Ella ..........................Pm 
OHNH Elma ......................... Pm 
OHNL Gustaf .......................Pm 
OHNN Helena .......................Ma 
OHNO Helena .......................Pm 
OHNS Jupiter .......................Pm 
OHNIJKarin ........................Ma 
OHNV Zargit ........................Pm 
OHNZ Margit ....................... Pm 
OHOLHansa ........................Ma 
OHOP 	Wega ........................ Pm 
OHOT 	Vidar ......................... Pm 





























































































OHVO Märtha 	 . Pm 
OHVT 	Ellen ......................... Pm 
OHVU Lideborg ..................... Pm 
OHVVWenno ....................... Ha 
OHWC Finland ...................... Ha 
OHWDTamara ...................... Pm 
OHWFBoren ........................ Pm 
OHWI 	Sailor ........................ Ma 
OHWJ Innamo 	..................... Ha 
OHWL Dagny ....................... Pm 
OHWN Helga ........................ Pm 
OHWP Sölve ........................ Ha 
OHWR Eelis ......................... Ha 
OHWY Ingerois ...................... Ha 
OUXA Jan .......................... Ha 
OHXC Winha ....................... Ha 
OHXD Kontio ....................... Ha 
OHXG Hebe ........................ Ha 
OHXH Maud Thordén ................ Ha 
OHXI 	Hildegaard .................... Ha 
OHXM Inga ........................ Ha 
OHXN Toras ........................ Ha 
OHXQ Rulle ........................ Pm 
OHXR Havnia ....................... Ha 
OHXS Helene ....................... Ma 
OHXU Dagmar ...................... Ha 
OHXV Hertha ....................... Pm 
OHXY Navigator .................... Ha 
') Haue Von Rettig, Turku. 
OHYA Ursa ......................... Ha 
OHYBMarina ....................... Ha 
OHYF 	Askö ......................... Ha 
OHYG 	Zeros ........................ Ha 
OHYP Panu ......................... Ha 
OHYQ Rolfsborg ..................... Ha 
OHYR Herakies ..................... Ha 
OHYS Helmi ........................ Pm 
OHYTJ Anna ........................ Ha 
OHYV Yrsa ......................... Ha 
OHYW Figge ........................ Ha 
OHYX Koura ........................ Ha 
OHYZ 	Pörtö ........................ Ha 
OHZA 	Vienti ........................ Ha 
OHZB 	Bore IV ...................... Ha 
OHZF 	Lahti ......................... Ha 
OHZH Ingeborg ...................... Ha 
OHZI Elna . ....................... Pm 
OHZJ 	Advance ...................... Ha 
OHZL Seagull II ..... pleasure-yacht 1)  Ha 
OHZM Rauha ....................... Pm 
OHZN 	Helios ........................ Ha 
OHZO 	Moshulu ...................... Pa 
OHZP Eva .......................... Ha 
OHZQ Per Brabe .................... Ha 
OHZR Mikkeli ....................... Ha 
OHZZ 	Alden ........................ Ha 
Luettelo radlolennätin-, radiopuhelin- tai radiosuuntimislalttein varustetuista 
aluksista'). 
 Förteckning över fartyg försedda med radiotelegraf-, radiotelefon- eller  radio - 
pejiapparat  1) 
List of vesseiB fitted with a radiotelegraph or radiotelephon installation and 
direction-finding apparatus.  
A ukeen 	m 
Fartygets namn 







































x - x Castor 	............. - x x 
X X x Ceres 	.............. - x x Advance 	 ........... . 
x x x Clio 	............... x x x 
x x x - x x 
Aagot ............... 
x x x 
Corona 	............ 
x - x 
Aldebaran ............ 
- x x 
Dagmar ............ 
Equator 	............. x x x 
Alden 	.............. 
Angra ............... 
x x x Ericus 	............. x - - 
Anna 	.............. 
Arcturus 	............ 
x x x x x x Argo .................. 
Ariadne x x - x x 
I - x 
Esbjörn 	............. 
x x x Mica 	 ............. . 
x x x 
Eva 	............... 
Fennia OFGT 	....... 
x x x 
- x - 
Finlandia 	.......... 
Flora H - x 
Askö ................ 
X - - Frej 	.............. - x x 
Assistans 	........... 
Asturias ........... . 
x - x Glittertind 	......... - x - Aune H ............. 
Aunus ............. - x x Greta 	............. x x x 
Aura 	............... x x x Greta Thordén ...... x x x 
- .  - x x 
x x x 
Halvar 	H.......... 
Hebe 	.............. - x x 
Aurelia ............. 
x x x x x 
Aurora 2) ............. . 
Avenir 	.............. . 
x x x - x - Axel 	............... . 
Baltic 	.............. - x x x x x 
Barösund ........... - x x - x x 
Bore I 	............. . x x x - x x 
Bore III ............ - x x 
Hektos ............. ... . 
x x 
Bore IV ............. . x x x 
Helios 	............... . 
Herakies ............. . 
Hulda Thordén .... x x x 
BoreV 	............ - x x 
Herkules ............. . 
x - x 
Bore VI 	........... - x x 
Hermes .............. . 
Imatra 	............ . 
x x x 
BoreIX 	........... x - x 
Hildogaard 	......... . 
x - x 
x x x 
Immo-Ragnar ....... . 
x x x 
x x x 
Inga 	............... . 
I x x 
Brita 	.............. . 
Canopus 	........... . 
x x x 
Ingerois 	............ . 
Innamo ............. . 
- x - Capella 	............. . 
Carelia 	............ - x x 
Iris 	................ 
Isokari  3) 	 . - x 
') Tunnuskirjalnslsta 22. 12. 1933 annetun asetukeen mukaan tunnusmerkki  on samalla aluksen radiolenntinaseman kutsu. 
merkkina. - Enligt förordningen angående igenkännlngsbokstäver av den 22. 12. 1933 utgör igenkänningssignal tillika anropesig-
nal för ett fartygs radlotelegrafetatlon. 
)  Varustettu radiotutkalla. 	Försedd med radar. 
) Meripelastusvene. - Sjriiddningsbåt. 
Aluksen nimi 
 Fartygets namn  



















lenD, Aluksen nimi 	Rad Fartygets namn teieg. 














Ivalo 	...............x x - 	x Pollux 	..............- x x 
x x x x Karhula.............x 
Karin Thordén . 	x x x x x 
Kaste 	............. x x x Protector 	 x X X 
Kirsta 	............. x x x x 
x x 
Ragunda ............x 
Raimo - Ragnar 	x x 
x x x - 
Kontio 	............. x 
Konvoj 	............ x 
x x x X Korsö 	.............. x 




Kuurtanes 	 x - x Rolf sborg 	 x - x 
Lahti 	.............- x x 
Rauma 	..............x 
x x 
Laila 	..............x x x 
Ribjörn 	.............- 




x - Lapponia ...........- 
Leena 	..............x x x 
Sally 	.................x 
Salvator ............-  
x x 
Liisa 	..............- x x 
Satakunta 	.......... x 
Savonia 	............. x x x 
Maria 	.............x x Scandinavic 	 x x x 
Marieborg 	 x x x x X 
Marina 	.............- x x 
Seagull II ...........- 
Sigrid 	..............- x X 
Maud Thordén 	 - x x Silja 	...............- x x 
Mercator 	..........I 	x x x Soibritt 	............ x - x 
x x Suomen Neito 	 - x X 
Myllykoski 	 x x T 	1 	...............- x - 
Mira 	...............- 
x x Thornbury 	 X X X 
Navigator 	 x x x Ursa 	...............x x x 
Naj aden .............x 
Nidarhoim ...........x - x Waija 	............. x x x 
Nina ................x x x x X 
Nordstjern 	 - x - \Vappu x x 
x x x 
x x 
Wanda ..............x 
Veli -Ragnar 	 K x X 
x x 
Vega ...............- 
x x Oinas 	..............- 
x - 
Wellamo 	............x 
\Terna 	H...........x x X 
Norma .............- 
Oihonna .............x 
x - Viena OFAY 	 - x - 
Olivia 	..............x 
Ostrobotnia 	 x x x Vienti .............. x x x 
Oily 	...............- 
x x Wilda 	.............- K X Otava 	..............- 
Otto H 	............ x - x Wilke 	...............x x X 








Yrsa 	............... x x x Patria 	..............x 
x -. Zilos 	.............. x x x Per Brahe ..........- 
 Petrolea ............- x - Zorro 	..............-  x x 









Advance Reder! Ab 	 Algot Johansson,  
Mariehamn, Torgg. 1. 
Advance ..........................Ha 
 katso myös  —se även Johansson Algot. 
Ahlgren Helga Maria 	 Helsinki, 
Mennerhejmjntje 61. 
Astrid............................Ha 
Ahlskog Hugo 	 Kokkola. 
Mona ............................. Pm 
Åhlström A. Oy Varkauden Tehdas, Varkau8. 
Jorma II .........................Ha 
 Jouko  I ..........................Ha
 Jouko  II ..........................Ha
Miral .............................Ha 
 Nalle.............................Ha 
Oberon III ........................Ha 
 Osmo............................ Ha 
Airiston Laiva Oy 	Meritoimi Oy, Turku, 
Linnank. 37. 
Vienti ............................. Ha 
 katso myös  -- se även Meritoimi Oy. 
Alta Ångtartygs Ab 	Arthur Karl8son, 
Mariehamn. 
Thornbury ........................Ha 
 katso myös  —se även Karlsson Arthur. 
Alm Gunnar V. 	 Borgá, Fredsg. 33. 
Aulis (Alms Rederi Ab) ............. Ha 
 Maj (Laivanvarustamo Saarentähti  Oy)  Pm
Saarentähti » 	» 	 Pm 
')  Isäntä, iCännistö, pääisäntii tai iännisthn asiamies. 
)  Redare, rederi, huvudredare eller rederlombud. 
 Owners or managing owners. 
Alms Reder! Ab 	Gunnar V. Alm, Borgd, 
Fredsg. 33. 
Aulis ............................. Ha 
 katso myös  - se även Alm Gunnar V.  
Andersson Arthur 	 Mariehamn. 
Askö (Rederi Ab Askö) ............ Ha 
Asturias (Rederi Ab Asta) .......... Ha 
Andersson Frans. Korpo, iVorrekata, Aven8or. 
Brokholm .........................Pm  
Andersson Gunnar 	 Ekenä8, Boxby. 
Gunhild ........................... Pm 
Anna Ilöyrylalva Oy 	E. Fagerström, Rauma, 
Laivurintie .5. 
Anna.............................Ha 
Archibald Russel Reder! Ab 	Gustaf Erikeon, 
Mariehamn. 
Archibald Russel ...................Pa 
 katso myös  —se även Erikson Gustaf.  
Arponen S. 
katso - se Tampereen Höyrylaiva Oy. 
Askö Reder! Ab. 	 Arthur Ander88on, 
Mariehamn. 
Askö............................. Ha 
katso myös - se även'Andersson Arthur. 
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Asta Rederi Ab 	 Arthur Andersson, 
Mariehamn,. 
Asturias..........................Ha 
 katso myös -  se även Andersson 'Arthur. 
Atlanta Rederi Ab - Atlanta Lalvanvarustaja  Oy. 
Suomen Etelä-Amerikan Linja - Finland 
Syd-Amerika Linjen, Lars Lindblom, 





 katso myös  —se även Suomen Etelä-Ame- 
rikan Linja. 
Aune  11. Laivanisännlstöyhtiö. Werner Hacklin, 
Pori. 
Aune H...........................Ha 
 katso myös  —se även Hacklin Werner. 
Auran Laiva Oy 	 0. Koskinen, Åbo. 
I lm jens Tvär gata 3 D. 
Alf..............................Pm  
Auvinen And. Oy 	 Savonlinna. 
Kauko ............................ Ha 
 Rannikko .........................Ha 
Tiera.............................Ha 
Warma ............................Ha 
Baltic Lloyd Line Ltd Ab  -  Oy. 
H. Janhonen, Heljn,kj, Fabianink.  13 A. 3. 
Waija............................Ha 
Wanda............................Ha 
 katso myös -  se även Janhonen H. 
Bergén Arvo 	 Kimito, Pederså. 
Selma ............................Pm 
Berglund Sointu perustettavan Salon Laiva Oy:n 
puolesta 	 Helsinki. 
Karstulantje 10 U. 144. 
John............................ pm 
Bergman Erik 	 Pargas, Kirjala. 
Linnea ........................... p  
Bergström C. S. 
katso - se Suomi Shipping  Oy —Ab. 
Berts Lars Alfred. 	Va8a, Storalångg. 1.  
Björkö ---------------------------- Ma 
Blomberg Stevedoring Oy - Ab 	Vaasa. 
Kusten ........................... Ma 
Biomqvist August Birger. Brändö, Torsholma, 
 Åland. 
Jeliu............................. Pm 
Biomqvist Johannes, Vårdö, Sim8käla, Åland.  
Meteor ...........................Pm 
Bore Ångtartygs Ab 	C. M. Trapp, Turku.  
Bord............................. Ha 
Bore III ..........................Ha 
Bore IV ..........................Ha 
BoreV ...........................Ha 
Bore VI ..........................Ha 
Bore IX ..........................Ha 
Nordstjornan ......................Ha 
Borg Oliver. 
katso - se Paulin J. W. 
Borg Torsten. 
katso —se Cargo Oy. 
Brunlla 0. A. 
katso —se Lahti Laiva Oy.  
Bryggman Josef Leonard 	Pargas, Våno.  
Yritys............................ 
Byman Arne Edvard 	 Borgå, Vålaks. 
Elida ............................. Pm 
Bäck Karl Einar 	 Nagu, Mattnäs. 
Lovisa ............................ Pm 
Biicklund Anders 	 Bor gå, Fagerstad. 
Vesta .............................pm 
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Bäckman Ilmari 	 Eke-ads. 
Guinea............................Pm 
Candolin Kustaa. 	Turku, Eerilcink. 11 A. 14. 
Hansa...........................Ma 
Cargo Oy. Torsten Borg, Turku, Kauppiask. 4.  
Viena.............................  
Dagmar Heden Ab 	Arthur Karlsson, 
Mariehamn.  
Dagmar ........................... Ha 
 katso myös  —se även Karlsson Arthur. 
Degerby Heden Ab 	 Carl Helin, 
Degerby, Åland. 
Verdandi .......................... Ha 
 katso myös -  se även Helin Carl. 
Degerhoim Karl 	 Särkisalo, Norrby. 
ma...............................Pu , 
lIIsa Redcnibolag 	 Anton Häggblom, 
Mariéhamn, Marieg. 15. 
Disa.............................. Ma 
 katso myös  se även Häggblom Anton. 
East Sea Heden Ab 	Carl Helin, Degerby, 
Åland. 
Sölve............................. Ha 
 katso myös  —se även Helin Carl. 
Ek Victor Ab -Oy. 
katso —se Marina Rederi Ab. 
EllaLaivaOy. Yrjänen & Kunvpp. Oy, Rauma. 
Ella..............................Pm 
 katso myös—se även Yrjänen & Kumpp.
Oy. 
Ellen Laiva Oy - Ellen Heden Ab. 
H. Lilje8trand, Helsinki, Fabianink. 13 A. 4. 
Ellert.............................Ha 
 katso myös  —se även Liljestrand H. 
Elna Laiva Oy 	Yrjänen & Kumpp. Oy, 
Rauma. 
Elna.............................. Pm 
 katso myös  —se även Yrjänon & Kumpp. 
Elomaa Tauno 	 Raahe. 
Jätaa ............................. Ha 
Engbiom Georg 	Nagu, Vikom, Lövdal. 
Apostol ........................... PIT. 
Engman Elin. 
katso -- re Vidar Rederi Ab. 
Enqvlst J. W. Ab - Oy 	 Tampere, 
Postilokero 63 
Sorsa ............................. Ha 
Enso-Gutzeit Oy 	 Luitaatsilta. 









Wenno ...........................Ha  
Kotka. 
Voitto ............................ Ha 
Erickson A. E. Oy - Ab 	 Turku. 
Tugli ........................... Ha 
Erickson Gunnar. 
katso - se Vasa Rederi Ab. 
Enikson Gustaf 	 Mariehamn. 
Alca (Rederi Ab Styrsö) .......... Ma 
Alden (Maniehamns Rederi Ab) ...... Ha 
Archibald Russel (Redeni Ab Archibald 
Russel) ......................... Pa 
Avenir (Mariehamns Rederi Ab) .... Ha 
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Gottfrid (tariohamns Rederi Ab) 
	Ha 
Kirsta (Rederi Ab Kirsta) .......... Ha 
Korsö (Heden Ab Valborg) ......... Ha 
Lawhil (Heden Ab Lawhil) ........ Pa 
Maria (Reder I Ab Valborg) ......... Ha 
Moshulu (Rederi Ab Moshulu) ...... Pa 
Olivia (Heden A, Olivebank) ....... Ha 
Pamir (Heden Ab Pamir) .......... Pa 
Passat (Rederi Ab Passat) .......... Pa 
Pommern (Rederi Ab Pommern) Pa 
Styrsö (Redeni Ab Styrsö) .......... Ma 
Sweden (Redeni Ab Valborg) ........ Ma 
Vera (Rodeni Ab Styrsö) .......... Ma 
Viking (Rederi Ab Viking) ......... Pa  
Eriksson Lullu M 	 Ekenäs. 
Gurli 	............................ Pm 
Eriksson Paul. 	Vaasa, Hietasaarenk. 3.  
Koura (Kourn Laiva Oy) .......... Ha 
Kuurtanes (Iuurtanes Oy) ......... Ha 
Eriksson Runar 	 Hiti8, Rosala.  
Saga.............................Pm  
Esa Laiva Oy 	 H. Lii jest rand' 
Helsinlci, Fabianink. 13. A. 4 
Menilokki ........................Ma 
 katso myös—se även Liljestrand H. 
Esbjorn Raden Ab. 
V. Knudsen,  Oy  Knudsen & 
Lin.d/or8 Ab, Helsinki, Eteläranta 14. 
Esbjörn ........................... Ha 
katsc myös —se även 
Knudsen & Lindfors Oy-Ab. 
Eva Raden Ab 	Olof Ö8tröni, Mariehamn, 
Marieg. 5. b. 
Ella.............................Ha 
Eva..............................Ha  
Fagen Oma Ossian 	Merikarvia, Satama. 
Anna.............................Pm 
Fagerström E. 
katso - se Anna Höyrylaiva Oy  
Fennia Steamship Co Ltd Laiva Oy. 
John Nurminen Oy. 
 Helsinki, Satamak. 5. 
Liisa............................. Ha 
 katso myös -  se även Nurminen John Oy 
Finland—Amerika Linjen Ab—Oy. 
Suomen Etelä-Amerikan Linja - Finland 
 Syd-Amerika Linjen,  Lars Lindblom, Hel-




 katso myös -  se även Suomen Etelä-Ame-
rikan Linja. 
Finland Syd-Amerika Linjen. 
katso —so  Suomen Etelä-Amerikan Linja.  
Finska Fisken Ab.  
katso - se Suomen Kalastus Oy. 
Finska Staten. 
katso - so Suomen Valtio. 
Finska Ångtartygs Ab. 
katso —se Suomen Höyrylaiva Oy. 
Fiskars Oy—Ab 	 Fiskars. 
Fkais Ill ......................... Ha 
Fiodin Oskar 	 Degerby, Åland. 
Ense............................. Pm 
Porsbiom Valdemar 	Borgå, Borgg. 34. 
Alku.............................. Pm 
Forsman Allan 	 Särkisalo, Förby. 
Tramp...........................Ma  
Forsström Karl Ab 	Särkisalo, Förby.  
Lyra..............................Ha 
Gerd Roderibolag 	 Anton Häggblom,  
Mariehamn, Marieg. 15. 
Gerd.............................. 
 katso myös -  se även Häggblom Anton. 
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Granberg Walter. 
katso —se Valköm Rederi Ab. 
Grönqvist Artur Borgå, Vålaka  
Iris............................... Pm 
Grönqvist Bertel  Borgå, Vålak8. 
Marina 	........................... pm 
Grönqvist Osvald  Borgå, Gdddrag. 
Laine............................. Pm 
Grönqvist Valdemar 	 Borgå, Våkike. 
Gunnel 	........................... Pm 
Grönqvist Walter Borgå, Gäddrag. 
Margit............................ pm 
Grönqvist Wilhelm E 	Bor gå, Vålaks. 
Viking 	............................ Pm 
Grönroos Felir. Borgå, Rö8und, Sarvsalö.  
Hilda............................. Pm 
Gustafsson Albin Borgå, Fageretad. 
Astrea 	........................... Pm 
Gustafsson Albin Bor gå, Horslök  
Nansen 	........................... Pm 
Gustafsson Edvin. Borgå, Fagerstad, Grasvik.  
Greta.............................Pm  
Gustafsson Einar Bor gå, Grännäs. 
Gretel 	........................... Pm 
Gustafsson Helge Gottfrid. 	Kimito, Peder8å 
Hilda............................ Pm 
Hacklin Werner. 	Kalervo Tamminen, Pori. 
Aune H. (Laivanisännistöyhtiö 
Aune 	H.) 	....................... Ha 
Flora 	H........................... Ha 
Halvar 	H......................... Ha 
Otto H. (Laivanisännistöyhtiö Otto 
H .) 	............................ Ha 
Riitta 	H.......................... Ha 
Santtu (Oy Werner Hacklin) ....... Ha 
Verna H. (Oy Werner Hacklin) ..... Ha 
Hackman & Co. Kuopion Metsäosa8go, Kuopio. 
Luotto ............................ Ha 
Railuodon Höyryveneosuuskunta r. 1. Hailuoto. 
Hailuoto .......................... Ha 
Gustafsson Waiter Johannes 	Borgå, Sondb'. 
Ingeborg ......................... Pm 
Gustayson Selim 	 Dal.sbruk, Lövö. 
Svedberg ......................... Pm 
Gustavsson Axel Anlan sterbhus. 	Dal sbruk, 
Vänok8a, Brantvik.  
Gard............................. Pm 
Gustavsson Gustav 	 Bor gå, Horslök. 
Maria............................. Pm 
Ilaapa Oy—Ab 	Lahti, Alek8anterink. 10. 
Meri.............................. Ha 
Terho............................ Ha 
Gustafsson John A 	Kimito, Pederså. 
Fanny............................Pm  
Gustafsson Karl 	 Dalsbruk, Rövik. 
Svea.............................. pm 
Gustafsson Lauri Erik 	Turku, Pilcisaa'ri 30. 
Jalo.............................. Pm 
Gustafsson Oskar Alfred. 	Dals&ruk, Vänoksa, 
Bolaks. 
Eigenia ........................... Pa 
ilailman Birger Oy 	 Kuopio. 
Onni............................. Ha 




katso —se Kuopion Höyrymylly  Oy  Sampo. 
Hanttu Oskar 	 Sauvo, Osmalahti. 
Tähti ............................. Ha 
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Haukilanden Ilöyryvenhe Oy. 	 Oskari 
Lappalainen,  Iisalmi, Pohjolank. 11. 
Särkilahti .........................Ha 
Ilavnia Rederi Ab 	 Algot Johansson,  
Mariehamn, Torgg. 1. 
Havnia ...........................Ha 
Helny...........................Ma 
 katso myös -  se även Johansson Algot. 
Havupnu P. 3.  
katso -. se Tervalahti  Oy. 
Heikkonen Eino. 
katso - se Taipalsaaren Höyryvenhe 
 Osuuskunta  1.1. 
Heinäveden Höyrylaiva Oy. Veikko L'uo8tarinen, 
Kerme, Paitomökj. 
Heinävesi I .......................Ha 
 Heinävesi  II ......................Ha
 Tapio.............................Ha 
Helena Oy. T. W. Pu,siheimo, Rauma, Una ja. 
Helena ............................p 
 katso myös  —'se även Pursiheimo T. W. 
Helena Rederibolag 	Anton Höggblom, 
Mariehamn, Marieg. 15. 
Helena ............................Pm 
 katso myös -  se även Häggblom Anton. 
Helin Carl. 	 Degerby, Åland. 
Ingeborg (Rederibolaget Ingeborg) .. Ha 
Sölve (RedeH Ab East Sea) ........Ha 
Verdandi (Degerby Rederi Ab) ...... Ha 
Hellström Jar!. 	Dra gs/jörd, Skinnarvik, 
Björkboda. 
Leo...............................pm  
Helmi Oy. 	T. W. Pursi heimo, Rauma, Una ja. 
Helmi............................ Pm 
 katso myös  —se även Pursiheimo T. W. 
Helsingfors stad.  
katso —se Helsingin kaupunki.  
Helsingfors Steamship Co Ltd Ab. Henry Niet- 
8Cfl Oy-Ab,  Helsinki, Fabianink. 6.  
Kotka............................ Ha 
Nidarhoim ........................Ha 
 katso myös—se även Nielsen Henry  Oy-Ab. 
Helsingin Kalastus Oy. 	Y. V. Hurstinen, 
Helsinki, Bulevardi 34. 
Toras ............................. Ha 
Helsingin kaupunki. 
Liikennelaitos, Hel8inki.  
J. L. Runeberg .................... Ha 
Sagameelautakunta, Hel8inkj.  
Otso.............................. Ha 
Helsingin Lloyd Oy. 	 H. Janhonen, 
Hel8inki, Fabianink. 13 A. 3. 
Oinas ............................. Ha 
 Otava ............................Ha 
 katso myös -  se även Janhonen H. 
Henriksson Gunnar 	 Bor gå, Horsiök. 
Aallotar .......................... Pm 
Henriksson Paul. 
katso —se Scandinavic Steamship Co 
AbOy. 
Hera Rederi Ab 	 Albert Jansson, 
Mariehamn, S'tyrmansg. 5. 
Edna............................Ha 
Hildegaard Rederi Ab 	Arthur Karlsson, 
Mariehamn. 
Hildegaard ........................Ha 
 katso myös  —se även Karlsson Arthur. 
ilinaaja Oy. 	Jyväskylö—Paijanteen laiva Oy, 
Jyväskylö. 
Tiirismaa .......................... Ha 
 katso myös -  se även Jyväskylä—Päijän. 
teen laiva Oy. 
Iloikkala Uuno. 
katso - se Koivisto Laivanisännistöyhtiö. 
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Holmberg Arnoki Valdemar. Borgå, Gäddrag.  
Christina .........................Pm 
Holmberg E. Rafael. Brändö, Torsholma, Åland. 
Wellamo  .......................... Pm 
Holmberg Uno Anders 	Bo'rgå, Fageratad.  
Linnea ............................ Pm 
Holmberg Vilhelm 	 Borgå, Oöddrag.  
Luja .............................. Ha 
Hoilmén Arvo. 
katso - se Rauman Alus Oy. 
Honkavaara Juhani. 
katso  se John Nurrninen omist. j.  Pent-
tilä 
Hotanen Lauri 	Parikkala, Kangaskyld. 
Alho .............................. Ha 
Huoponen Arvi 	Naantali, Rantak. 8. 
Kallu............................ Pm 
Ilurstinen V. V. 
katso - se  Helsingin Kalastus Oy 
Huttunen Otto. 
katso - se  Saimaan Höyrylaiva Oy. 
Hägg Edvard 	 Boigå, Kardrag.  
Karin .............................Pm 
lläggblom Anton. 	Maiehamn, Marieg. 15.  
Disa (Rederibolaget Disa) .......... Ma 
Gerd (Redoribolaget Gerd) .......... Pm 
Helena (Roderibolaget Helena) ...... Pm 
Hertha (Rederi Ab Tonnage) ........ Pm 
Nora (Rederibolaget Nom) .......... Pm 
Zeros (Anton Häggblom för under bildning 
varande Rederi Ab Staholm) 	.... Ha 
Häggdahl Alfred 	 Korsnas, Molpe.  
Svaj .............................. Ma 
Härmä S. V. 
katso - se Naantalin Vaissimylly Oy 
Höglund Valdemar. 	 Mariehamn.  
Astrea (Rederi Ab Motorseglare) .... Pm 
Boren.............................. Pm 
Helge (Rederi Ab Westfart) ........ Ha 
Ilman Arne 	Ekenäs lancl8k., Skåldö. 
Ellida 	............................ Pm 
Ingeborg Rederibolag 	Carl Helin, Degerby, 
Åland. 
Ingeborg 	.......................... Ha 
katso myös 	se även Helin Carl. 
Issakainen Heikki Anttola. 
Lokki 	............................. Ha 
Osmo 	............................ Ha 
Walio 	............................. Ha 
Walo............................ Ha 
Ita.Kuopion Höyryvenhe Oy 	Kuopio. 
Lokki .............................. Ha 
Itämerenlinja Oy—Östersjölinjen Ab.  
Seth Östling, Helsingfors, Lönnrotsg. 7. 
Karin (Oy Ylva Ab) ............... Ma 
Merita (Heden Ab Rita) ...........Ha 
 Silja  (Suomen Moottorilaiva Oy) Ma 
Itämeren Vienti-Tuonti Oy 	Rudolf Johnsson, 
Åbo, Slottag. 22. 
Marta ............................Ha 
 katso myös  - se även Johnsson Rudolf. 
Ingen Raden Ab 	A. H. JJang, Helsinki, 
Mariank. 13. A. 
Inger ............................ Ha 
Iver Fritz 	 Åbo, Labor. 
Amanda ..........................Pm 
Jan Oy 	Seppinen & Kemippi Oy, Rauma, 
Seminaarink. 3. 
Jan ...............................Ha 
 katso myös  se även Seppinen & Kemppi  
Oy. 
Janhonen H. 	Helsinki, Fabianink. 13 A. .3.  
Oinas (Helsingin Lloyd Oy) ........ Ha 
 Otava (Helsingin  Lloyd Oy) ........ Ha 
Waija (Baltic Lloyd Line Ltd  Ah-Oy) Ha 
Wancla (Baltic Lloyd Line Ltd  Ab-Oy) Ha 
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Jansson Albert. 
katso se Rederi Ab Hera 	. Ha 
Jansson Erik B 	Ödkarby, Toböle, Åland. 
Svan ............................. Pm 
Jenny Laiva Oy. 	H. Lii jestrand, Helsinki, 
Fabianink. 13 A. 4. 
Jenny ............................ Pm 
 katso myös  - se även Liljestrand H. 
Johansson Albin Johannes 	 Åbo. 
Lycli .............................. Pm 
Johansson Algot. 	Ma) iehamn, Toryg. 1. 
Advance (Rederi Ab Advance) ...... Ha 
 Ebba............................. Ma 
 Havnia (Redmi  Ab Havnia) ........ Ha
 Helny  Ma
Parma (Rederi Ab Parma) .......... Ha 
Sally (Heden Ab Sally) ............ Ha 
 Sanny  Ma 
Johanssoll Axel 	 Bargå, Grännäs.  
Hoppet ........................... Pm 
 Svanen 	.......................... Pin 
Johansson Evert 	 Bor gå, Vålaks. 
Olga .............................. Pm 
Johansson J. L. Mariehamn, 0. Esplanadg. 8.  
Kaunis ............................ Pm 
Johansson Karl 	Sibbo, Hangelby, Kitö. 
Mäsen............................ Pm 
Johansson N. W 	Ma? iehamri, Kalmarnäs. 
Ahkera ............................ Pm 
Johansson Otto. 	Ku?nlinge, Björkö, Åland. 
Frid .............................. Pa 
Johansson Richard. 
katso - se Kauttakulku Höyrylaiva Oy -Ab. 
Johansson Ture. 
katso—se Vuoki Oy-Ab. 
,Suo men Koe ppala.ivasto 28. 
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Johnsson Rudolf. 	 Åbo, Slott8g. 22. 
Marta (Itämeren Vienti - Tuonti Oy) Ha 
Fenno (Sjöbuss Oy 	Ab) ........ Ma 
Jyväskylä-Päijänteen laiva Oy 	Jyväskylä. 
Jyväskylä ......................... Ha 
 Kaima  ............................ Ha
Suomi ............................ Ha 
Tarn ............................. Ha 
 Tiirismaa  (Oy Hinaaja) ............ Ha
 Vellamo (Oy Vellamo)  .............. Ha
Jåls J. 
katso - se Östra Nylands Heden Ab, 
Kannas Laiva Oy 	August Soini, Piiklciö, 
Bunko. 
Kannas ........................... Ha 
 katso myös  —se även Soini August. 
Kari Toivo. 
katso —se Lokki Laiva Oy.  
Karlsson Arthur. 	 Mai iehamn. 
Dagmar (Heden Ab Dagmar) ....... Ha 
 Hildegaard  (Rederi Ab Hildegaard) .. Ha
 Thorrihury (Augfartygs  Ab Alfa) ... . tia
Karlsson Bengt 	Boigå, Srvsalö, Härpe.  
Sofie ............................. Pin 
Karlsson Erik Gunnar 	 Mariehamn. 
Viola 	............................ Pin 
Karlsson Gösta 	Brändö, Torshoima, Åland. 
Konstantin ........................ Pm 
Karlsson John 	 Bor gå, Horsiök. 
Alexandra 	.......................... Pm 
Karlsson Väinö Severin 	Lappoby, Björkö, 
Åland. 
Karl ................................ Pm 
Kaskisten Laiva Oy 	Ilmari Vailinkoski,  
Kaskö. 
Kaste ................................ Ha 
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Kauhanen Ilmari. 
katso - se Viitasaaren Höyrylaiva Oy 
Kaukas Fabrik Ab. 	Lauritsala, Kaukas. 
Johanna..............................Ha 
 Rauha............................Ha
Wapor III ..........................Ha 
K anse Niilo. 
katso - se Merihelmi Laiva Oy. 
Kauttakulku Höyrylaiva Oy - Ab. 
Richard Johansson, Turka, Kösityöiäisk. 20. 
Finland..............................Ha  
Kerttu Höyryvenhe  Oy 	0. Saukkonen, 
Savonlinna. 
Mikkeli .............................. Ha 
 Orivesi  I ............................Ha
Orvesi II............................Ha 
Osuuskimta I ........................Ha 
 Punkaharju ..........................Ha 
Keskinen Akseli 	 Kuru. 
Vankavesi ............................ Ha 
Kettunen K. 
katso 	se Tähti Höyrylaiva Oy. 
Kuiskl Kaarlo 	 Kymi, Kuutsalo. 
Oimetar ......................... Pm 
Kirsta Heden Ab 	 Gustaf Firikson, 
Mariehamn. 
Kirsta................................Ha 
 katso myös -  se även Erikson Gustaf. 
Kiemettinen Aarne. Enonkoski, Hyypiäniemi. 
Liperi ................................ Ha 
Kniper Ragnar. 
katso se Susi Laiva O. 
Knudsen & Lindlors Oy—Ab. Vilhelm Knudsen, 
Helsinki, Etelöranta 14.  
Esbjörn (Rederi Ah Esbjörn) ....... Ha 
Ribjörn (Rederi Ab Rihjörn) ....... Ha 
Koho Väinö. 
katso se Rannikkolaiva Oy. 
Koivisto Laivanisännistöyhtiö.  
Uuno Hoikkala, Rauma. 
Koivisto 	......................... Pm 
liokemäenjoen Uittoyhdistys 	Vammala. 
Näsi............................. Ha 
Nåsijärvi II 	........................Ha 
Kokkala Aicksantenl 	Piikkili, Teppala. 
Osmo................................ Ha 
Korpikailio H. G. Penilliset 	 Anttola. 
Mikkeli ........................... Ha 
 Teppo............................Ha
Kesken Höyryvenhe Oy 	Niilo Zitting, 
Muuruvesi. 
Karjalankoski ...................... Ha 
Koski.............................Ha  
Koskinen 0. 
katso so Auran Laiva Oy. 
Rodranta Feliks. 
katso se Tuulia Laiva Oy. 
Kotvio Oy 	 Ruovesi. 
Kotvio II .........................Ha 
Koukunjoen Höyryvenhe Oy 	A. Lyyrä, 
Iisalmi, Viitaa. 
Pitkäkoski ........................ Ha 
Kouran Laiva Oy 	Paul Eriksson, Vaasa, 
Hietasaa'renk. 3. 
Koura............................ Ha 
 katso myös -  se även Eriksson Paul. 
Kroglus Birger. 
katso - se Suomen Höyrylaiva Oy - 
 Finska Ångfartygs Ab. 
Kuhmoisten Saha Oy 	 Kuhmoine'n. 
Alli............................... Ha 
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Kuivela Lauri J 	 Turku, Tornik. 1. 
Elma ............................ Pm 
Kullberg Sven Gustaf 	Borgå, Våiak8. 
Evi............................... Pm 
Kuopion Ilöyrymylly  Oy  Sampo. 
Kai Hailman, Kuopio. 
Kalla ............................. Ha 
Kurs Ab. 	1'. Molander Oy - Ab, Pori, 
Isolinnank. 14. 
Jupiter ............................Pm 
 Svanen  ............................ Pm
Svenhorg ..........................Pm 
 katso myös  se även Mo lander P.  Oy -  Ab.
Kustavin Ilöyrylaiva Oy. Meritoimi Oy, Turku, 
Linnank. 37. 
Pohjola ........................... Ha 
 katso myös  - se även Merit oimi Oy. 
Kustavin Höyrysaha Oy 	Kustavi, Grönvik. 
Kustavi I .........................Ma 
 Pirkko........................... Ma 
Kuunari Laiva Oy. 	B. Lii jestranci, Helsinki, 
Fabianjnic. 13 A. 4. 
Ragnhild 	......................... 
 katso myös  - se även Liljestrand H.
Kuurtan es Oy 	Paul Eriksson, Vaasa, 
Hietasaarenk. 3. 
Kuurtanes ........................Ha 
 katso myös  - se även Eriksson Paul. 
Kymin Oy - Kymmene Ab 	Savonlinna, 
Väinönk. 2. 
Arvi ............................. Ha 
Savo II ..........................Ha  
Kuopio. 
Hurtti ............................ Ha 
Juankosken Tehdas, Juankoski. 
IJntamo ........................... Ha 
Kymin Ulttoyhdistys 	 Jyväskylä. 





 Ruotsalainen  ...................... Ha
Kyro Oy—Ab 	 Kyröskoski. 
Kyröskoski ........................ Ha 
Siuro.............................Ha 
Kåhre Paul. 
katso - se Vesta Rederibolag. 
Lahti Oy 	 Lahti. 
Lahti ............................Ha 
Lahti Laiva Oy 	0. A. Brunila, Helsinki, 
I!Jteläranta 16. 
Lahti.............................Ha 
Laila Laiva Oy 	 John Nurminen Oy, 
Helsinki, Satamak. 5. 
Laila ............................. 
 katso myös  se även Nurminen John 
Oy. 
Laitinen N. J. 
katso se Leppävirran Höyrylaiva Oy.  
Lampén Kari. 
katso - se Suomi Rederi Ab - Laivanvarus-
taja Oy Suomi. 
Lapinlanden Osnusmeijeri 1. 1 	Lap inlahli. 
Onkivesi .......................... Ha 
Lappalainen Oskari. 
katso se Hankilanden Höyryvenhe  Oy. 
Lawhill Rederl Ab 	 Gustaf Eri kson, 
Mariehamn. 
Lawhill ...........................Pa 
 katso myös  - se även Erikson Gustaf. 
Lax Karl. 
katso se Ostfart Ah. 
Lenkkeri Viktor 	Haneina, Viipurink. 35. 
Ahti .............................. Ha 
 Eelis.............................. Ha
 Tähti  III .........................Ha-
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Leppävirran Höyrylaiva Oy 	N. J. Laitinen, 
Leppävirta. 
Leppavirta II .....................Ha  
Liljestrand H. 	Helsinki, Fabianink. 13 A. 4. 
Ellen (Laiva Oy  Ellen 	Rederi Al) 
Ellen) 	........................... Ha 
Glittertind (Turun Kalastus Oy 	Åbo 
Fisken 	Ab) 	...................... Ma 
Jenny (Laiva Oy Jenny) 	.......... Pm 
Lidehorg (Satakunnan Laiva Oy) ... Pm 
Merihelmi (Laiva Oy Merihehni) ... Ma 
Merilokki (Laiva Oy  Esa) 	.......... Ma 
Ragnhild (Laiva Oy Kunnan) ....... Pm 
Satakunta (Satakunnan Laiva Oy) .. Ha 
Saturn (Laiva Oy  Saturn) 	......... Pm 
Yxpila (Meriliito 	Oy) 	.............. Pa 
Lindberg Arne 	 Bor gå, Fage.rstad. 
Eva..............................Pm 
Lindblom John. 	Turku, Linnank. 9—li. 
Axel (Oy Nautic Ab) .............. Ha 
Per Brahe (Angfartygs Ab Mariehamn 
- Höyrylaiva Oy Mariehamn) .....Ha 
William (Heden Ab North-Baltic) . Ha 
Lindblom Lars. 
katso - se Suomen Etelä-Amerikan 
Linja - Finland Syd-Amerika Linjen. 
Lindell Leo Hinianka. 
Aallotar 	........................... Pm 
Lindh Sörjer Tenala, Bo/näs.  
Sanna 	............................ Pm 
Lindholm Frans Emil Sibbo, 
Ostersundom, Majvik. 
Rauni ............................ Pm 
Lindholm Joel  Kimito, Pederså.  
Tähti ............................. Pm 
Lindholm Juho Kimito, Vreta, Eknäs. 
Else.............................. Pm 
Lindroos Sven Slgvald. Sibbo, Möholmen. 
Wega............................. Pm 
Lindroth Keijo 	 Åbo, Fredsg. 1 B. 
Karin............................Ma  
Lindström Gunnar 	 Borgå, Gäddrag. 
Sirkka ............................ Pm 
Lindström Wolmar 	Houtskär, Bockhoimen. 
Märtha ........................... Pm 
Linko F. E. perustettavan yhtiön puolesta. 
Helsinki, Porthan  ink. 4 B. 
Zargit...........................pm 
Linnamäki Hjalmar 	Salo, Koskenpäänk. 4. 
Alku .............................. pm 
Linnamäki Väinö 	Salo, Oskarink. 18. 
Dagny............................ Pm 
Lojo Kalkverk Ab 	Lohjan Kaikkitelidas Oy. 
Sibbo, Han galby.  
Sibbo Kalk 	...................... Pm 
Lokki Laiva Oy 	Toivo Kari, Virolahti, 
Pyterlahti. 
Lokki ............................ Ha 
Lovisa Heden Åb. Ab B. Nordström d Co  Oy, 
Lovisa. 
Imino- Ragnar ..................... Ha 
 Raimo  - Ragnar ................. Ha
 Veli-Ragnar ....................... Ha
 katso myös  se även Nordström R. &
Co Ab-Oy. 
Lovisa Angrartygs Ab. Ab B. Nordström & Co Oy, 
Lovisa. 
Gieta............................. Ha 
Inga 	.............................. Ha 
Nina............................. Ha 
Ursa 	............................. Ha 
katso myös - se även Nordström H. & Co 
Ab-Ow. 
Lundell Mikael Emil 	Turku, Martink. 12.  
Marita ............................ Pm 
Lundström Selim 	 Hangö, Storg. 9. 
Vera.............................Pm 
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Luostarinen Oy 	 Kyösti L'uostarinen,  
Kan gaslamp, Hevonlahti. 
Hevonlahti ........................Ha 
Luostarinen Veikko 	Kerma, Paitomdki. 
Tapio............................ Ha 
 katso myös  —se även Heinävede.n Höyry-
laiva Oy. 
Lyyrä A. 
katso - se Koukunjoen Höyryvenhe  Oy. 
Lähteenmäki Lauri A 	Tampere, Kouluk. 2. 
Alho.............................. Ha 
Länsi-Teisko Oy. 	V. H. Männistö, Tampere, 
Kortelandenk. 6. 
Länsi-Teisko ....................... Ha 
 Ylöjärvi ..........................Ha
Löflund Eino ja Kumpp. 
katso —se Särkisalon Laivayhtiö.  
Lönnqvist Arne Hemming 	Bogå, Fagerstad. 
Alf...............................pm  
Löydön Saha. 	K. E. Reunanen. Mikkeli. 
Tapola............................ Ha 
Mansner Harald 	 Borqä, Vålaks. 
Anita..............................Pm 
Mansnerus Levi 	 Degerby, Åland. 
Fenia ............................. Pm 
Mare Ab. 
Ab B. Nord ström & Co Oy, Lovisa. 
Myllykoski ........................ Ha 
 katso myös  —se även Nordström R. & Co 
Ah -Oy. 
Mariehamus Retleri Ab. 
Gustaj Erikson, Mariehamn. 
Alden.............................Ha 
Avenir ............................ Ha 
Gottfrid ...........................Ha 
 katso myös  se även Erikson Gustaf.  
Mariehamn Ångfartygs Ab Mariehamn Ilöyry
-laiva Oy.  
John Lindblom, Turkn, Linnak. 9—iL 
Per Brahe ........................ Ha 
 katso myös -  se även Lindblom John. 
Marina Rederi Ab 	 Ab Victor Ek Oy, 
Helsinki, Eteläranta 16. 
Marina ............................Ha 
Mattson Verner 	 Kokkola. 
IdaM 	...........................Ma  
Mattsson C. J. S. 
katso - se Wilho Oy.  
Matts son Erik. 
katso —se Sundom Trafik Ab. 
Mattsson Kurt 	 Jomala, 
Österkalmare.  
Greta ............................pm 
Merenneito Oy 	Sep pinen & Kemppi Oy, 
Rauma, Seminaar ink. 3. 
Figge............................. Ha 
 katso myös  —se även Seppinen & Kemppi 
 Oy. 
Merihelmi Laiva Oy. 	 (A'iilo Kause)  
H. Lii jestrand, Helsinki, Eabianink. 13 A. 4. 
Merilielmi .........................Ma 
 katso myös -  se även Liljestrand H. 
Merillike Oy Trading Ltd. 	Eero Suopanki, 
Helsinki, Alek8anterink. 40. 
Wilke ............................Ha 
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Merillito Oy. 	H. lAijestrand, Helsinki. 
Fabianink. 1.3 A. 4, 
Yxpila............................ Pa 
 katso myös  - se även Liljeatrand H. 
:Merlmo A. M. 
katso -- se Meritoimi Oy; 
Meritoimi Oy. A. M. Merimo Turku, Linnank. 37.  
Pohjola (Kustavin Höyrylaiva Oy) Ma 
 Vellamo  ........................... Ha
 Vienti  (Airiston Laiva Oy) .......... Ha 
Metsäliitto Oy 	 Helsinki, 
Aleksanterink. 46 A. 
Ahti ............................. Ha 
Mielikälnen E. 
katso se Säämingin Saariston Höyry-
laiva Oy. 
Melander P. Oy 	Ab 	P. 0. Molander, Pori. 
IsoUnnank. 14. 
Gustaf ........................... Pm 
Jupiter (Ab Kirs) ................. Pm 
Motto (Viasveden Höyry Oy -Ah) Ha 
 Svanen (Ab Kir) .................Pm
 Svenborg  s ................. Pm
 Valborg (Ab  Sport) ................ Pm 
Moshulu Heden Ab 	 Gustaf Erjkson, 
Mariehamn. 
Moshulu .......................... Pa 
 katso myös  --se även Erikson Gustaf. 
Motorseglare Heden Ab 	Valdemar Höglund.  
Mariehamn. 
Astrea ............................ Pm 
 katso myös  - se även Höglund Valdemar
Mäklin Carl. 
katso —se Teisko Oy. 
Männistö V. H. 
katso —se Länsi Teisko Oy. 
Naantalin Vaissimylly Oy. 	8. V. Hdrmei, 
Naantali. 
Myllyrnatti II ..................... Ma 
Nautie Oy-Ah 	John Lindblom, Turku, 
Linnank. 9—il. 
Axel .............................. Ha 
 katso myös  —se även Lindblom John.  
Neptun Finska Bergnings Ab. 	Holger Thorn, 
Helsinki, E. Makasiinik. 4.  
Assistans .......................... Ha 
Helios ............................ Ha 
[Jerk ules .......................... Ha 
 Konvoj ...........................Ha
 Mursu ............................Ha
Protector .......................... Ha 
 Salvator ..........................Ha
 Uljas  ............................. Ha 
Nielsen Henry Oy-Åb. 	Henry Nielsen, 
Hel8inki, Fabianink. 6. 
Ericus (Ab Ohison Steamship Co Ab- 
Oy) .............................. Ha 
 Kotka (Ab Helsingfors  Steamship Co 
Ltd) ............................ Ha 
 Nidarhoim  (Ab Helsingfors Steamship 
Co Ltd) ......................... Ha 
Nieminen Selim. Naantali, Mannerheirnink. 4. 
Helmi ............................ Pm 
Nobel-Standard Oy-Ab 	 Helsinki, 
Et4äranta 12. 
Petrolea .......................... Ma 
Standard II (Rederi Ab Nobel-Stan- 
dard) ........................... Ma 
 Valo.Apu .........................Ha
Nobel-Standard Heden Ab 	 Helsinki, 
Eteläranta 12. 
Standard II ........................ Ma 
 katso myös  - se även Nobel-Standard  
Oy-Ab. 
Nora Rederibolag 	 Anton Hdggblorn, 
Mariehamn, Marieg. 15. 
Nora .............................. Pm 
 katso myös  - se även Häggblom Anton. 
Nordström Algot 	Salivik, Tengsöda, Åland. 
Edith ............................. Pa 
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Nordström Anders 	 Borgå, Horslök.  
Doris .............................Pm 
Nordström Emil 	 Borgå, Vålaks. 
Hval............................. Pm 
Nordström Emil Valdemar 	Borgå, Vålaks. 
Benita ........................... Pm 
Nordström liarald 	Pargas, Mielisholm. 
Regina ...........................Pm 
Nordström H & CoA b-Oy. R. Nordström, Lovisa. 
Brita (Suomen Kalastus Oy  -  Finska 
Fisken 	Ab) 	..................... Ha 
Greta (Lovisa Ångfartygs Ab) ...... Ha 
Immo-Ragnar (Lovisa Rederi Ab) Ha 
Inga (Lovisa Anglartygs Ab) ....... Ha 
Ingerois (Laivanvarustus Oy Oulu Re - 
den 	Ab) 	........................ Ha 
Karhula (Suomen Kalastus Oy -- 
Finska Fisken 	Ab) ............... Ha 
Myllykoski (Ab Mare) .............. Ha 
Nina (Lovisa Angfartygs Ab) ....... Ha 
Ragunda ( Laivanvarustus Oy Oulu Re- 
den Ab) 	........................ Ha 
Raimo-Ragnar (Lovisa Rederi Ab)  Ha 
Ursa (Lovisa Ångfartygs Al))....... Ha 
Veli-Ragnar (Lovisa Rederi Ab) ..... Ha 
North-Baltic Rederi Ab. 	John Lindblom, 
Turku, Linnank. 9—il. 
William ...........................Ha 
 katso myös -  se även Lindblom John. 
Northern Shipping Ltd - Pohjolan Laivaus Oy. 
0. S. Nylund, Hel8inki, Unianink. 24. 
Lapponia .......................... Ha 
 katso myös -  se även Nylund 0. S. 
Northern Steamship Co Ltd - Pohjolan Höyry- 
laita Oy. 





 katso myös -  se även Nylund 0.5. 
Notung Rederi Ab 	Ernst Sohn, Helsinki, 
Bulevardi 30 B. 6. 
Fritz S............................. Ha 
Nousiainen Eero T 	 Savonlinna. 
Punkaharju II .....................Ha  
Nurmi Väinö 	 Pyhäranta, Sanitio. 
Toimi............................. Pm 
Nurminen John Oy. John Nurminen, Helsinki, 
Satanwlc. 5. 
Kontio (Laiva Oy Rauma) .......... Ha 
 Laila  (Laiva Oy Laila) ............. Ha
 Liisa (Laiva Oy Fennia  Steamship Co 
Ltd) ............................Ha 
Nurminen John omist. Jalmari Penttilä. 
Juhani Honkavaara, Rauma  
Linden...........................Pa 
 Uljas.............................Pa
Nylund Aslög.  
katso - se Yrsa Heden Ab. 
Nylund 0. S. 	 Helsinki, Unionink. 24.  
Barö (Northern Steamship Co Ltd - Poh- 
jolan Höyrylaiva Oy) .......... Ha 
Hangö -'k- Ha 
Hermes - » - .................Ha 
Lappotlia (Northern Shipping Ltd— 
Pohjolan Laivaus Oy) ........... Ha 
Porkala (Northern Steamship Co Ltd— 
Pohjolan Höyrylaiva Oy) ......... Ha 
Nymark Viktor Vilhelm. 	Korsnäs, Molpe. 
von Konow .......................Ma 
Nyström Einar 	 Bor gå, Vålaks. 
Senta ................................ Pm 
Näcken Höyrylaiva Oy. 	John Öhströ?n, 
Helsinki, Mariank. 19 B. 32.  
Ahti............................. Ha 
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Näsijärven Metsä Oy 	 Tampere, 
Haliitusk. 8 B. 
Metsä ............................. Ha 
Oceanf art Ab. 	Suomen Etelä-Amerikan- 
Linja 	Finland Syd-Amerika Linjen,  
Lars Lindblom, Helsinki, E. Makasiinik. 4. 
Herakies ......................Ha 
 katso myös  - se även Suomen Etelä- Ame-
rikan Linja. 
Ohison Steamship Co Ab -Oy. 	Henry Nielsen  
Oy-Ab, Helsinki, Fabianink. 6. 
Ericus ............................ Ha 
 katso myös  —se även Nielsen Henry Oy -Ab.
Olivebank Reder! Ab. 
Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Olivia.............................Ha 
 katso myös  - se även Erikson Gustaf.  
Oljetransport Ab. 
katso - se Öljynkuljetiis Oy. 
Oma Laiva Oy 	Yrjän.en & Kurnipp. Oy, 
Rauma. 
Oma .............................. Pm 
 katso myös  se även Yrjänen & Kumpp.
 Oy.  
Orte Oy -Ah. 	Helsinki, Fredrikink. 6.5 B.  
Kaleva .............................Ma 
Ostfart Ab 	 Karl Lax, Helsinki. 
Kalevank. 45. 
Alku ............................ Pm 
Otto II. Laivanisännistöyhtiö. 
TVi'rner Hacklin, Pori. 
Otto H.........................Ha 
 katso myös  se även Hacklin Werner 
Oulujoen Vesistön Uittoyhdistys. 	Kajaani, 
Teppana. 
[Ja 
Oulu Laiyaiivarustus Oy Reder! Ab. 
Ab R. Nordström & Co Oy, Loi'isa. 
Ingerois ........................... Ha 
Ragunda ..........................Ha 
 katso myös  se även Nordström R. & Co
Ah-Oy. 
Pamir Reder! Ab 	 Gustaf Erikson, 
.lVlariehwnn. 
Pamir ............................Pa 
 katso myös  —se även Erikson Gustaf.  








Parma Reder! Ab 	 Algot Johansson,  
Mariehamn, Tor gg.1. 
Par ma ............................I T 
 katso myös  se även Johansson AIg 1. 
Parviainen Joh. Tehtaat Oy 	Säynä/.'lo. 
Job. Parviainen .................... 
Passat Reder! Ab 	 Gustaf Erikson. 
Afar jehanu. 
Passat ............................ Pa 
 katso myös  —se även Erikson Gustaf. 
Pauliii Erik 	 Kimito, Puh i.a. 
Ahti ..............................Ma 
Paulin J. W 	 Olirer Borg, Turku.  
Kanavan ienH.  
Ah! (J. W. Paulin) ................ 
Barösund (Paulins Rederi Ah Barö- 
SUfl(i) 	......................... Hi 
 Imatra  (Pauljns Heden Ab Modesta) I!1 
Paulins Redan Ab Barösuiid. 
Oliver Borg, Turku, Kanavaa ii. 
Baröund .......................... 
kai u iv6 -- 	ave a Pa iii ii .J. 
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Paulins Boden Ab Modesta. 	Oliver Borg, 
Turku. Kanavaniemi.  
Imatra ............................ Ha 
 katso myös  se även Paulin J. %V.  






katso ----se Nurminen John omist. Jalmari 
Penttilä. 
Pettersson John 	 Dragsj järd. 
Pargas ............................ Ha 
Piisinen Otto 	 Leppävirta. 
Sotka............................. Ha 
Pitkänen J. 
katso se Riistaveden—Tuusniemen 
Höyryvenhe Oy. 
Plahn Eugen John 	 Kimito, Pederså. 
Doris ............................ Pm 
Pohjois-Kallaveden Höyrylaiva Oy 	Kuopio. 
Kalervo ........................... Ha 
 Pieksänkoski ......................Ha
Pohjolan ilöyrylaiva Oy. 
katso se Northern Steamship Co Ltd 
Pohjolan Laivaus Oy. 
katso —se Northern Shipping Ltd. 
Pommern leden Ab 	Gusta! Erikson, 
Jtfariehamn. 
Penmern ......................... Pa 
 letso  myös ---se även Erikson Gustaf. 
Porkala Rederi Ab 	Eskil Strömsten, Han go, 
Badhusvägen 17. 
!uulikki .......................... Ha 
. o ii n Kan ppalaiva-sto .'8. 
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Pursiheimo Teofilus Waldemar. Rauma, Una ja. 
Helena (Helena Oy) ............... Pm 
 Helmi (Helmi Oy) .................Pm 
Fyhäjärven Höyrylaiva Oy. 	Erik Seppä, 
Tampere. Tammelank. 1. 
?yhäjäivi ......................... Ha 
Rahja Leander 	Kala joki, Rahjankylä. 
Kaiku............................ Pm 
Ramsholm leden Ab. 	Carl undberg, 
Mariehamn, Köpmansg. 12.  
Fennia ............................ Pm 
 katso myös -  se även Rundberg Carl. 
Ranin Gust. Oy 	 Kuopio. 
Panu............................. Ha. 
 Tapio .............................Ha.
Rannikko Ossian 	 Salo, Vartsala. 
Tamara ........................... Pm 
Rannikkolaiva Oy 	 Väinö Koho,  
Turku, Jalavantie 9. 
Savo .............................. Ma 
Rapeli Väinö. 
katso --- se Seppinen & Kemppi Oy. 
Rauma Laiva Oy 	John Nurminen Oj. 
Helsinki, Satamak. .5. 
Kontio ............................ Ha 
 katso myös -  se även Nurminen John Oy.
Rauman Altis Oy 	Arvo HoilTnén, Rauma. 
Eläköön 	......................... Ma 
Rauma—Raahe Oy 	Martin-niemen Tehtaat, 
Haukipudas. 
Hektor ............................ Ha 
Rauman Tehtaat, Rauma. 
Rauma............................ Ha 
 Rauma  II ........................ Ha
Tor .............................. Ha 
Repola—Viipuri Oy. Lappeenranta, Pikisaari. 
Pikisaaii 1 ........................ Ha 
 Pikisaari  2 ........................ Ha
14 
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P,kisaari 3 	 Ha 
Pikisaari 4 ........................ Ha 
 Pikisaari  5 ........................ Ha 
 Pikisaari  6 ........................ Ha 
 Pikisaari  7 ........................ Ha 
Reunanen K. E. 
katso - se Löydön Saha. 
Ribjörn Rederi Ab.  
V. Knudsen,  Oy  Knudsen & 
Lind/ars Ab, Helsinki, Eteldranta 14. 
Ribjörn ........................... 
 katso myös  se även Knudsen & Lind- 
fors Oy-Ah. 
Riistaveden—Tuusniemen Höyryvenhe Oy. 
J. Pitkänen, Riista VC8i, Malilansaa? i. 
Riistavesi ......................... Ha 
Rimpilälnen Väinö. 
katso —se Vehmersalmen Laiva Oy.  
Rita Heden Ab. 	Itämerenlinja Oy - 
Östersjölin.jen Ab, Seth Östling, Helsingfors, 
Lönnrotsg. 7. 
Merita ............................ Ha 
 katso myös -  se även Itämerenlinja Oy -
Östorsjölinjen Ab. 
Rosenberg Petri E 	Rymättylä, Kuivanen. 
Onnetar ........................... Pm 
Rosenlew W. & Co Ab 	 P07i. 
Mars .............................. Ha 
Rosin Johannes 	Parainen-, Tervsund.  
Mika .............................. Pm 
Rulle Ab 	 Hjalmar Sandström,  
Sibbo, Bergar/wimen.  
Rulle ............................. Pm 
Rundberg Carl. 	Mariehamn, Köpman8g. 12. 
Fennia (Rederi Ab Rarnsholm) ...... Pm 
 Salama (Heden Ah Teithoim) ........Ha
Ruohola Frans Albinus 	Pyhäranta, Santtio. 
Prinsessan ......................... Pm 
Rymättylän Laiva Oy 	 Toivo Saarni, 
Röödilä 
Anja............................ Ma 
 katso myös -  se även Saarni Toivo. 
Rymättylän Thu Oy 	Rymättylö, Aatila. 
Sailor ............................. Ma 
Saarentähti Oy Laivanvarustamo.  
Gunnar V. Alm, Bo?gå, Fredeg. 33. 
Maj.............................. Pm 
 Saarentähti ........................Pm
 katso myös  se även Alm Gunnar V. 
Saarnl Toivo 	 Rymättylö 
Anja. (Ryrnättylän Laiva Oy) ....... Ma. 
 Ensi.............................Tia 
Saastamoinen H. Oy 	 Kuopio. 
Kauko .............................Ha 
 Savotar ...........................Ha
 katso myös  se även Saastamoinen H. &
Pojat Oy. 
Saastamoinen II. & Pojat 0y 	Kuopio. 
Kalervo .............................. Ha 
Savo .............................. Ha 
 katso myös --se öven Saastamoinen 1-f. Oy.
Saimaan Ilöyrvlaiva s 	(l)/to Uni/uuno  
Savonlinna. 
Imatra II ......................... Ha 
 Juha..............................H.a 
Savonlinna ........................ 11-Ia 
Sally Rederi Ab 	 Algot Johansson, 
Mariehamn, Torgg. 1. 
Sally .............................. Ha 
 Sanny...........................Ma 
 katso myös -  se även Johansson Algot. 
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Salmelin Anor 	 Kimito, Pederså.  
Sofia..............................Pa 
Salo Arvid 	 Sulkava, Kietävälä. 
Vieremä .......................... Ha 
abu Laiva Oy. 
katso - se Berglund Sointu 
Sandström Hjalmar.  
katso - se Ru'le Ab. 
Sarmatia Oy 	Seppinen & Kemppi Oy, 
Rauma, Seminaa? ink. 3. 
Raune ............................Ha 
 katso myös -  se även Seppinen & Kemppi  
Oy. 
Satakunnan Laiva Oy. 	H. Lii jestrand, 
Hetsinki, Eabianink. 13 A. 4. 
Lideborg ..........................Pm 
 Satakunta .........................Ha
 katso myös -  se även Liljestrarid 1-I. 
Saturn Laiva Oy. 	 H. !4ijestrand, 
Helsinki, Eabianink. 13 A. 4, 
Saturn ............................Pm 
 katso myös  —se även Liljestrand H. 
Saukkonen G. 
katso se Kerttu Höyryvenhe Oy 
Savikosken Oy 	 Karttula 
Viitasaari ......................... He 
Savitaipaleen kunta 	 T. Kauppi, 
Savitaipale 
Tuulikki ..........................  
Savo-Karjalan OsuusteuTastanio r.l 	Kuopio. 
Osuusteurastamo ................... Ha 
Savonlinnan Rauta Oy 	 Savonlinna. 
Otto..............................Ha 
Scandhiavie Steamship Co Ah-Oy. 	Paul Hen 
riksscrn, Helsinki, Postilokero 224 
Seandinavic .......................  
Schauman Wllh. Oy -Ah 	PöAakylahti.  
Per Schauman ..................... Ha 
Wilhelm Schauman ................ Ha 
Sehroderus Eino 	 Helsinki, 
I. Roobertink. 21 A.  
Albertina......................... Pm 
Sea Freight Oy-Ah. 	A. V. Strandman, 
Helsinki, Keskusk. 5 B. 21. 
Aagot.............................Ha 
Segerström Donatus 	Saitvik, Be? tbyvik, 
Åland. 
Daga............................. Pm 
Seppinen & Kemppi Oy. Väinö Rapeli. Rauma, 
Seminaarink. 3. 
Figge (Oy Meronneito) .............. Ha 
Jan (Oy Jan) ..................... Ha 
Raune (Oy Sarmatia) .............. Ha 
Seppil Erik. 
katso --se Pyhäjärven Höyrylaiva Oy.  
Sjöbuss Oy Ab 	 Rudolf John8son,  
Åbo, Slotteg. 22. 
Fenno ...........................Ma 
 katso myös  se även Johnsson Rudolf. 
Sjölund Börje 	 Kaskö. 
Aegir............................ Pm 
Sjövall Karl Edvin 	Brandö, Lapp oby, 
Åland. 
Helga.............................Pm 
Skogberg Runar 	Mariehamn, Möckelö.  
Ilmi.............................. Pm 
Sohn Ernst. 
katso —se Notung Heden Ab.  
Soini August. 	 Piikkiö, Runko. 
Kannas (Laiva Oy Kannas) ........ Ha 
 Karjala ...........................Ha
Spurt Ab. 	P. Molander Oy-Ab, Pori, 
Isolinmank. 14. 
Valborg ........................... pm 
 katso myös  se även Molander P. Oy-Ab. 
Staholm Rederi Ab. 
katso - se Häggblom Anton 
Steam Rederi Ab 	Steam Laivanvarustaja Oy  
Rederi Ab Suomi - Laivanraruslaja  Oy 
Suomi 	 Kari Lampén, 
Helsinki, Kulosaari. 
Karin Thordén .................... Ha 
 Savonia ...........................Ha 
 katso myös  se även Suomi Heden Ab - 
Laivanvarustaja Oy Suomi. 
Straudman A. V. 
katso se Sea Freight  Oy Ah 
Strengberg Ph. U. & K:ni Oy-Ab. 	Jakobsiad. 
Poseidon .......................... Ha 
Strömsten Eskil. 
katso —se Porkala Redeij Ah. 




Vera ............................ Ma 
 katso myös  se även Erikson Gus- 
taf. 
Suckinan Sukellus Oy uckman Iykeri Ab. 
Alma Suckman, Helsinki, Pietarink. 11 B. 
Vinha............................ Ha 
Sulkava J. Anton Tampere, 
Puuvjllaiehiaank. 10. 
Osmo............................. Ha 
Sundberg John Viktor Engvald. 	Sibbo, Hàngelby, 
Bergiwimen. 
Lea .............................. pm 
Sundom Trafik Ab Erik Mattsson, 
Vasa, 	Yer Sundom. 
Eo............................... Ma 
Sundström Hilding 	Sibbo, Hangeiby, Kigö. 
Väinö............................. pm 
Sundström Hugo 	Sibbo, Han gelbq, Kitö. 
Hanna ............................ pm 
Suomen Etelä-Amerikan Linja 	Finland Syd- 
Amerika Linjen. 
Lars Lindblom., Helsinki, E. Makasiinik. 4. 
Angra (Heden Ab Atlanta 	Laivan- 
varustaja Oy Atlanta) 	.......... Ma 
Arica 	— 1---- 	...................... Ha 
Aura 	-., 	 ...................... Ha 
Aurora 	- » ...................... Ma 
Bore TX (Angfartygs Ab Bore) ...... Ha 
Equator (Ab Finland - Amerika Lm- 
jell 	Or) 	......................... Ha 
Herakies (Ah Oceanfart) ............ Ha 
Mercator (Ab Finland 	Amerika Lin- 
jen 	Oy) 	......................... Ha 
Navigator 	 - 	 ............... Ha 
Suomen Höyrylaiva Oy Finska Ångtartygs Ab. 
Birger Krogius, Helsinki. 
Aldebaran ......................... Ha 
Arcturus 	.......................... Ha 
Argo .............................. Ha 
Ariadne 	........................... Ha 
Baltic ............................ Ha 
Canopus 	.......................... Ha 
Capella 	............................ Ha 
Carelia 	............................ Ha 
Castor 	............................ Ha 
Ceres ............................. Ha 
Clio .............................. Ha 
Corona 	............................ Ha 
Fennia 	............................. Ha 
Finlandia 	......................... Fia 
Frej.............................. Ha 
Hebe............................. Ha 
Hektos 	............................ Tia 
Innanio 	........................... Ha 
Iris ............................... Ha 
Ivalo............................. Ha 
Leda ............................ Ha 
Mina 	............................... Ff11 
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Najaden 	 Ha 
Norma Ha 
Oihonna .......................... Ha 
 Østrohotnja ......................Ha
 Patria.............................Ha
Pollux ............................ Ha 
 Prirnula ...........................Ha
Primus ............................ Ha 
Saimaa ............................ Ma 
 Suomen Neito  ......................Ha
Ti .............................. Ma 
 \Vappu  ............................ Ha
Vega .............................. Ha 
 Wellamo  .......................... Ha
 Wikia.............................Ha
Virgo ............................. Ha 
Suomen Kalastus Oy -  Finska Fisken Ab. 
Ab II. Nordström c Co Oy, Lovisa. 
Brita ............................. Ha 
 Karhula  ........................... Ha
Helsingfors, Kalevag. 6 A. 
Aunus ............................ Ha 
 Viena............................. Ha
Suomen Moottorilaiva Oy. Itämerenlinja Oy 
östersjöiinjen Ab, Seth Östling, Hel - 
sin g/ors, Lönnrotsg. 7. 
Silja .............................. Ma 




N:o 	1 	........................... Ma 
N:o 	2 	........................... Ma 
N:o 	3 	........................... Ma 
N:o 	4 	........................... Ma 
N:o 	5 	........................... Ma 
N:o 	6 	........................... Ma 
N:o 	7 	........................... Ma 
N:o 	8 	........................... Ma 
N:o 	9 	........................... Ma 
N:o 	10 	........................... Ma 
N:o 	Ii 	........................... Ma 
N:o12 	........................... Ma 
N:o 	13 	........................... Ma 
N:o 14 ........................... Ma 
 N:o  15 ........................... Ma
 N:o  16 ........................... Ma
 N:o  17 ........................... Ma
 N:o  18 ........................... Ma
Suomi Rederi Åb - Laivanvarustaja Oy Suomi. 
(Thordéns Rederier - Thordenin Laivan- - 
varusta mot.) Kari Lam pén, 
Helsinki, Kulosaari. 
Greta Thordén (Rederi Ab Thor -- 
Laivanvarustaja Oy Thor) ....... Ha 
 Hulda  Thordén -- ............. Ha
Karin Thordén (Rederi Ab Steam - 
Laivanvarustaja Oy Steam) . . . . Ha 
Maud 1hordén (Rederi Ah Suomi 
La.ivanvarustaja Oy Suomi) ...... Ha 
 Savonia  (Rederi Ab Steam Laivan- 
varustaja Oy Steam) ............ Ha 
Suomi Shipping Oy-Åb. 	C. S. Bergström.  
Helsinki, Snelimanink. 19. 
Pörtö (Suomi Tug Coy Oy - Ah) 	Ha 
Röysö 	» 	» 	» 	. 	Ha 
 Zilos ..............................Ha
 Zorro .............................Ha
Suomi Tug Coy 0y Ab. 	C. S. Bergström, 
Helsinki, Snellman ink. 19. 
Pörtö .............................Ha 
 Röysö...........................Ha
 katso myös--  se även Suomi Shipping 0y 
—Ab. 
Suopanki Eero. 
katso —se Meriliike Oy Trading Ltd. 
Susi Laiva Oy 	Ragnar Kniper, Turku, 
Stålarmintie 1. 
Susi .............................. Ma 
Svahnström John. 
katso —se Södra Nagu Ångbåts Ab. 
Svea Motorbtsaiidelslag 	Replot, Södra 
Vall grund 
Svea .............................. Ma 
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Särkisalon Laivayhtiö, omist. Eino Löflund ja 
Kumpp Perniö, Hakkala.  
Ellen ............................Pm 
Säämingin Saariston Röyrylaiva Oy.  
E. Mielikäinen, Savonlinna, Kiviapaja. 
Saaristo ........................... Ha 
Söderholm Karl Rafael 	Par gas, Munkvik. 
Suomi ..........................Ma 
Söderström Alvar 	Nickby, Spjutsund. 
Etel.............................. Pm 
Södra Nagu Ångbåts Ab 	John Svahnström, 
Nagu, Piparby. 
Sandels ........................... Ha 
 Östern  ............................ Ha
Taipalsaaren Höyryvenhe Osuuskunta i. 1. 
Eino Heikkonen, Taipal saari, Paakkola. 
Salmetar .......................... Ha 
Tamminen Kalervo, 
katso —se Hacklin Werner. 
Tampereen Ilöyrylaiva Oy. 	S. Arponen.  
Tampere, Hämeenk. lo. 
Pajulahti ..........................Ha  
Tampereen Työväenyhdistys r. y. 
Tampere, Hallitusk. 19.  
Laine ............................. Ha 
Tarjanne Höyrylaiva-Osuuskunta  r. I. Ruovesi. 
Pohjola ........................... Ha 
 Tarjanne ..........................Ha 
Teisko Oy. 
Carl Mäki in, Tampere, Pyynikintori 18. 
Intti..............................Ha 
 Teisko ............................Ha
Tellholm Rederi Ab. 	 Carl Rundberg, 
Mariehamn, Köpmansg. 12. 
Satama ........................... Ha 
 katso myös  se även Rundberg Carl. 
Tervalahti Oy 	I'. J. Ilavupuu, Tampere, 
J. N. Salminen Oy. 
Tervalahti ......................... Ha 
Torvanen Johan Emeritz 	Uusikaupunki. 
Susi.............................. Ma 
Thor Rederi Ab - Thor Laivanvarustaja Oy.  
Rederi Ab Suomi - Laivanvarwstaja Oy 
 Suomi,  Kari Lampén, Hel8inki, Kulosaari. 
Greta Thordén ....................Ha 
 Hulda  Thordén .................... Ha
 katso myös -  se även Suomi Rederi Ab. --
Laivanvarustaja Oy Suomi. 
Thordéns Rederier - Thordénin Laivanvarusta
-mot.  
katso —se Suomi Recleri Ab. -- Laivan-
varustaja Oy  Suomi 
Thorn holger.  
katso se Neptun Finska Bergnings Ab. 
Toivonen Eino 	 Salo, Helenank. 42. 
Alli ............................... Pm 
Tonnage heden Ab 	Anton Häggblom, 
Mariehamn, Marieg. 15. 
Hertha............................. Pm 
 katso myös  —se även Häggblom Anton. 
Trapp C. M. 
katso - se Bore Ångfartygs Ab. 
Turun Kalastus Oy - Åbo Fisken Ab.  
H. Lii jestrand, Helsinki, Fabianink. 13 A. 4. 
Glittertind ........................Ma 
 katso myös  —se även Liljestrand H. 
Tuuli Ilmari 	fiei8inki, Pihiajatie 27 A. 1. 
Veikko ............................ Pm 
Tuuli Konsta 	Kyminlinna, Turvala .5. 
Aimo............................. Pm 
Venus ............................Pm  
Tuulia Laiva Oy. Feiik Kotiranta, Rymiit.tylä. 
Thula ............................. Ha 
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Tähti Ilöyrylaiva Oy. 	K. Kettunen, Mikkeli, 
Mannerheimintie 12. 
Tähti............................. Ha 
 Tähti  II .......................... Ha
Törnberg Johannes Alt4 	 Brandö, 
Torsholma, Åland. 
Gerd..............................Pm 
Törnkvist Konrad 	 Kimito, Pederså. 
Lotta ............................ Pm 
Törnroos Klas Reinhold 	 Bor gå, 
Isnäs, Härpe. 
Säde............................. Pm 
Uusitalo Aarre 	 Pyhäranta, Hirslahti. 
Ilmi .............................. Pm 
Vaasan kaupunki. Kawpunginhallitus, Vaasa. 
Fart..............................Ha  
Valborg Rederi Ab  'Gustaf Erikson, 
Mariehamn. 
Korsö ............................. Ha 
Maria............................. Ha 
Sweden 	........................... Ma 
katso myös - se även Erikson Gustaf. 
Valkom Heden Ab.  Walter Granberg, 
Valkorn, Granö. 
Kajava 	........................... Ma 
Vallenius, Karl Borgå, Kråkö. 
Svea............................. Pm 
Vallinkoski Ilmari. 
katso - se Kaskisten Laiva Oy.  
Vang A. H. 	 HeLsinki, 
Mariank. 13 A. 
katso - se Heden Ab Inger. 
Vartsalan Saha Oy 	 Salo, Vartsala. 
Carl..............................Ha  
Vasa Rederi Ab 	Gunnar Erickson, Vaasa. 
Soibritt ........................... Ha 
Vehmersalmen Laiva Oy. Väinö Riimpiläinen, 
Kuopio, Vuorik. 17. 
Vehmersalmi .......................Ha 
Vellamo Oy 	 Jyväskylä - Päijäntee.n 
laiva Oy, Jyväskylä. 
Vellamo ........................... Ha 
 katso myös  —se även Jyväskylä—Päijän. 
teen laiva Oy.  
Vesta Rederibolag 	Paul Kåhre, Mariehamn. 
Vesta .............................pm  
Westerlund Fritz A. 
katso —so Åland Ångbats Ab. 
Westf art Rederi Ab 	Waldemar Höglund, 
Mariehamn. 
Helge............................ Ha 
 katso myös—se även Höglund Val- 
demar. 
Viasveden Höyry Oy -Ab. 	P. Molander Oy-Ab, 
Pori, Isolinnank. 14. 
Motto .............................Ha 
 katso myös  —se även Molander P. Ab -Oy. 
Vidar Heden Ab 	 Elin En gman, 
Mariehamn, Norrag. 6. 
Vidar .............................Pm  
Vihavainen Juho 	Sulkava, Kammala. 
Ahto.............................. Ha 
Wihuri Antti. 
katso - se Winha Oy. 
Viitasaaren Höyrylaiva Oy 	Ilmari Kauluteen, 
Viitasaari. 
Ylä-Keitele ........................ Ha 
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%Vikgren helge. Helsinki, Uudenmaank. 26 B. 21.  
Rauha ............................ Pm 
Viking Heden Ab 	 Gustaf Erikson, 
Mariehamn. 
Viking ............................Pa 
 katso myös  - se även Erikson Gustaf.  
Wikström Arttur A 	 Uusikaupunki, 
Ylinenk. 31 B. 
Väinö ............................. Pm 
Wilho Oy 	 C. J. S. Maitsson,  
Piikkiö, Salvelan kartano. 
Wilho ............................. Ha 
Viljanen Nestor 	 Kimito, Eknäs. 
Raittius ........................... Pm 
Winlia Oy 	 Antti Wihuri, Helsinki, 
Kulosaari. 
Winha............................ Ha 
Vuokalan Saha Oy 	Savonranta, Vuokala. 
Anna .............................Ha 
Vuoki Oy-Åb. 	Ture Johansson, Helsinki, 
Lapiniandenk. 1 A. 
Rosa.............................. 
Vuoksenniska Oy-Ab. Turku, Postilokero 113. 
Helene ............................Ma 
Virasoja. 
Ilmari ............................ Ha 
Vuorenrinne Kalle Johannes. 	Tampere, 
Santalandentie 1.5 a. 
Tarmo  ............................ Ha 
Wärtsilä -Sellnloosa  Oy 	Adnekosken Tehtaat, 
Äänekoski. 
Keitele  ............................ Ha 
Värtsilä-yhtynia  Oy - Wärtsilä-koncernen Ab. 
Dalsbruks  järnverk, Dal.sbruk.  
Adolf ............................Ha 
 Lisbet........................... 
Ylva Oy-Ab 	 Itäm.erenlinja  Oy - 
Östersjölinjen Ab, Seth Östling, Helsingfors, 
Lönnrotsg. 7. 
Kaiin ............................. Ma 
katso myös —se även Itämerenlinja  Oy - 
Östersjölinjen Ab. 
Yrjänen & Kumpp Oy. Arvo Yrjänen. Rauma.  
Ella (Laiva Oy Ella) ...............Pm 
 Elna (Laiva Oy Elna)  .............. Pm 
 Oma (Laiva Oy Oma)............... Pm 
Yrsa Rederi Ab 	Aslög Nylund, Mariehamn. 
Yisa.............................. Ha 
Zachariassen J. A. & Co 	Uusikaupunki. 
\Tulcan ............................Ba 
 katso myös  —se även Zachariassen & Co 
Rederiholag - Zachariassen & Co Laiva- 
yhtiö. 
Zachariassen & Co Rederibolag - Zachariassen 
& Co Laivayhtiö 	Berndt Zachariassen,  
Uusikaupunki. 
Marieberg ......................... Ha 
Rolfsborg .........................Ha 
 katso myös  —se även Zachariassen J. A. 
& Co. 
Zitting Niilo. 
katso --se Kesken Höyryvenhe Oy. 
Åberg Bertil 	Sibbo, Hangeib?J, Eriksnäs.  
Linnea ............................ pm 
Åbo Fisken Ab. 
katso —se Turun Kalastus Oy.  
Åland Ångbåts Ab. 	Frit' A. Westerlund,  
Turku, Linnank. 33. 
Viola .............................Ha 
 Åland  II ..........................Ha 
Äänekosken Tehtaat. 
katso - se Wärtsilä-Selluloosa Oy.  
ihström John. 
katso —se Näcken Höyrylaiva Oy.  
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Öljynkuljetus  Oy -  Oljetransport Ab. 
Hclsjki, Mannerheiminti 1. 
Helena ............................Ma 
Masut III .........................Ma 
Sigrid.............................Ma  
Österlund Armas V 	 Dalsbruk, Lövö. 
Svanen ............................ Pm 
Österhtnd John 	Gta, Isaksö, Åland. 
Sune............................. pm 
Österman Armas 	 Turku, 
Puutarhak. 23 B. lo. 
Worna ............................ pm 
Östersjiilinjen Ab. 
katso —se Itämerenlinja Oy. 
Östling Seth. 
katso —se Itärnerenlinja Oy. 
Östra Nylands Rederi Ab. 	J. Jdfs, Lovisa. 
Sandö............................ Ha 
Öström Olof. 
katso se Eva Raden Ab. 








JIaata1ousIia11itu1suii kalaslusalusrehisteri 	- 
Asetus  2O/( 
A 1 u k s e n - F a r t y - 
Rekisteri 	Rekisteri- Rakennusaine Takilan Nimi Laji 
Namn Reister 	Rister- Beskaffenhet r Tackling 
Aunus 	........................... 26 I Ha- S/ Teräs - Stål 2-rn. 
10 I 2-rn. 
21 I MaM/s Puu—Trä - 
Brita 	............................ 
Glittertind 	..................... 
9 I Ha- 8/s I 	Teräs - Stål 2-rn. Greta 	............................. 
20 I » » 2-tn. Immo -Ragnar 	..................... 
18 I » » 2-in. Nina.............................. 
Raimo-Ragnar (ent. Zephyr) 28 I » » 2-rn. 
Viena 	.......................... 25 1 » » 2-rn. 
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Fiskefarty9sregister fört å lantbruksstyrelsen. 
Förordning 2o 6_30. 
g e t S Pyynti- 
- 	- Omistajan tai omistajain nimi veneiden uttoveto- ja kotipaikka lukumäärä Kone- 
voima 
määrä. 
Rek. tonnia 	Kotipaikka Ägarens eller ägarnas namn Antalet 
I Bruttodräk- 	Hemort och hemvist fangst- 
kraft tighet. båtar 
Reg. ton 
500 310.03 Loviisa Suomen Kalastus Oy - Finska Fisken 	Ab. - 
1200 2 621.24 » Suomen Kalastus Oy - Finska Fisken 	Ab. 2 
380 » 428.67 Turku Turun Kalastus 	Oy - 	Åbo Fisken 	Ab. 2 
1000 1 867.78 Loviisa Lovisa Ångfartygs Ab.  2 
1000 » 2 341.68 Lovisa Rederi Ab. 2 
1000 » 2 054.59 Lovisa Ångfartygs Ab.  I - 
1 000 » 2 556.16 Lovisa Rederi Ah. 6 
490 282.7o Suomen 	Kalastus Oy--- Finska Fisken 	Ab. - 
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Suomen kauppalaivasto  1).  - Finlands handelsflotta  2).  - Finland's Mereaiitile Marine. 
19 1/4  47 
I I yryalukset A ugfartyg 
Stealliers 
llekistritilri 









 hjitlpma.ekin  








_________________ __________________ ____________ 
i5 i5 
o _____________ 	u 	up _u 
- 
o o 
u up p.= up 
Oulu—Ijleåborg ......... 1 81 	26 - 	 - - - - - - - - 1 81 26 
Raahe—Brahestad - - 	 - - 	 - - 1 59 37 - - 1 59 3 
Kokkola—Gamlakarleby - - 	 - 1 	306 186 2 78 53 - - - 3 384 23 
Jakobstad—Pietas saari 1 844 	386 - 	 - - - - - - - - 1 844 386 
3 6522 	3867 5 	289 172 - - - - - 8 6811 403 Vaasa—Vasa ........... 
Kaskö—Kaskinen 1 1 935 	1 060 1 	44 26 1 51 27 - - - 3 2030 1 111 
Pori—Björneborg 9 11449 	6345 - 	 - - 6 2124 1343 - - - 15 13573 76& 
Rauma—Raumo 8 5840 	3124 2 	1188 638 10 3288 2341 3 1221 1052 23 11537 7155 
Ijusikaupunki—Nystad 5 2577 	1477 2 	126 67 6 219 175 - 13 2922 1 71 
33 24999' 13404 15 	2694 1579 33 2157 1458 2 61 46 83 29911 1648 
Naunta1i--Ndenda1.... - - 	 - 1 	49 24 - - - - - - 1 49 2 
Mariehainn—Maarian- 
Turku—Aho ............ 
25 43916 	25078 9 	3003 1487 24 2408 1568 7 13757 11672 65 63174 39805 
1 196 	89 - 	 - - - - - - - - 1 196 8 
liarnina 	............... 
ilangö—Hanko 	.......... 
Ekenäs—Tarnniisaari.. - - 	 - - 	 - - 3 114 75 - - - 3' 114 75 
T[lsinki—HeIsiiigfors . . 92 134582. 73657 28 15661 7489 15 1172 772 - - - 135 151415 81 91 
2 369. 	271 2 	487 282 36 2538 1379 - - - 40 3394 1 931 
14 25 474 14598 1 	190 83 2 87 54 - - - 17 25751 14735 
Ilorgå—Porvoo .......... 
- - 	 - - 	 - - 2 131 96 - - - 2 131 96 
Flainina—Fredriksharnn 3 330 	175 - 	 - - - - - - - - 3 330 175 
Lovisa—Loviisa ......... 
Rtka 	.................. 
3 149 	67 _: 	- - - - - - - - 3 149 6i Iisalmi 	................. 
26 3 177 	1 818 - 	 - - - - - - - - 26 3 177 1 81 
1 149 	91 - 	 - - - - - - - - 1 149 91 
Saronlinna—Nyslott ...  56 8281 	5 326 - 	 - - - - - - - - 56 8 281 5 326 
Kuopio 	................. 
Joensuu 	................. 
Mikkeli—S:t Michel 9 1383 	908 - 	 - - - - - - - - 9 1383 90 
Lappeenranta—Viliman- 
strand 	.............. 6 700 	336 - 	 - - 
- I - - - - - 6 7001 336 
VII ok\iilI IitkiiiIi 	ivili -isitily ic 1 	uusia, joiden vetOfl1Sii! 	0 10— IS 1I -It(lelSteritouuuIia. 
.1 Iusa -uusi Usa ic]- 0 fart ya Ui Ii- —15 iuuttoregistertuui. 
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Purjealnket apukonein 
Hoyryalukset Moottorialtikset Segelfartyg med Purjealiikset Yhteensi 
Ångiartyg Motorfartyg lijflpmaskin Segelfartyg Suunsa 
Steamers Motorships Sailing vessels with Sailing vessels Tuta! 
Rekisteripilri auxiliary machinery 
Registeromritde 
Port of Registry 
- 	 - 
P H !  I H H H U H 'H U  
1 65 26 - - -- - - 	 - - - - 1 651 26 Lahti 	.................. 
2 139 45 - - -- - -I - - - 2 1391 45 Heinola 	................ 
Jyväskylä 	............. 10 1128 528— - - -- -- - —lo ll28 528 
Tampere—Tammerfors . 18 1 341 656 - - - - - 	 - - - 18 1341 656 
Yhteensä—Sununa  I 330 275626153 3581 67 	24 127 1 2033 1 141 14 426'  - 	 378 l 12 	15029 i'?4i.5O 329218 187539 
Ha-S/s OFHR Bl (ent. Tid Tug 5359  
N:o 1) 14.47 
OFHS B2 (ent. Tid Tug 53.64 
N:o 7) Th 
» OFHU B4 (ent. Tid Tug 562:1 
N:o 30) 14.53 
» OFRV B5 (ent. Tid Tug 5666 
N:o 35) 14.ss 
OFFIW B7(ent. Tid Tug 
N:o 41) Th 
OFHX B8 (ent. Tid Tug 5412 
N:o 74) 
» OFHO 'Derindje 3063 
e OFIN Durango tk 
» OFHQ lllonka 	(ent. BO,' 
Tid Tug N:o 40) 14.50 
» OFIS Kalle 
0FIM Mars 
» OFIO Merituuli 770.27 
(ent. Ena) 4373 
» OFHT Mottj (ent. B3) 
Tid Tug N:o 25) Ji' 




2.23 1943 Helsinki 980  (Kansanhuoltorninjsterjö,  
Helsinki.) 
2.23 1943 Helsinki 981 
2.23 1943 Helsinki 983  » 
2.23 1943 Helsinki 984 
2.23 1943 Helsinki 986  » 
2.23 1944 Helsinki 987  » 
- 1915 -. Werner Hacklin. 	(I'ori.) 
- 1920 - Suomen Höyrylaiva Oy  - 
Finska Ångfartygs Al). 
2.23 1943 Helsinki 985  Valtion Polttoainetoinmjsto. 
- 1919 - Merivienti Oy. (Rede:i 
Al) Suomi, Helsinki.) 
- 1909 - Rederi Ab Styrsö. 	(Gustaf 
Erikson. Mariehamn.)  
- 1905 - Laiva Oy Tuuli. 	(ilmari 
Tuuli, 	Helsinki.) 
2.23 1943 Helsinki 982  Valtion Polttoainetoiniisto.  
Northern Shipping Ltd. - 

























L5 ainaliihseii aihaiia (apailtilIleet I11LItItoIet. - Fiider tiekiiinjen tilLiade 
ündringar. - Alterations taken place dunn9 pnintinj. 
Nimenmuutokset. - Namnändringar. - Changes o names. 
	
Laji 	Tumnlskirj. 	 Bruttot Igenkän- Nimi - Nain n 	 - - - 	 Entinen nimi - Tidigare lianin  Art 	ningsbokst. 	 Nettot. 
323.46 
Ha-S/s 	OHYG Staholni 	 94 	Zeros 
Ma-M/s I 	- 	Star 	 106.87 
3flq. 	No. 4  
Lisäksi I tilled. - Tillkoniiia. - Athlitioiis. 
-__________________ Tiiimtn1irj. Itekisteröimis. 
L ji Alul 	fl oli Buitt I Pitun ' paikki IlO Lsi 	toi, anta 




.. Aluksen nimi 	Bruttot. Pituus  r . 
Rkt,teiuiiiii
-paikka  fl:o Laivanistnta 
Art 
Igenkan- . - Fartygets namn 	Nettot, 0 Langd 	E 
- Registerort Redare 
mngsbokst. p 	- 
Suomen Hövrylaiva Oy  
2161.53 90.44 I 




Tid No. 19 	
• 4 - - 
- 1943 - (Kansanhuoltoministeriö.  
» OFII 
5443 
Tid No. 34 	 --- - - - 1943 - 
» OFIJ TidNo.49 -- - - 1943 - » 
» OFIE Tid No. 169 - - - 1946 -- 
» OFIF Tid No. 175 - - - 1946 - 
» OFIG Tid No. 176 	 -- - - -- 1946 - » 
OFIQ Ville - - - 1923 - Merivienti Oy. (Rederi Ah 
Suomi, Helsinki.) 
Ma-Mis - Al 2b•40 668 278 1944 Helsinki 988 Suomen valtio. 47.52 24.82 (Kansanhuoltoministerlo. 
» - A2 	 154.72 26.25 6.68 2.78 1944 Helsinki 989  » 
24.67 47.61 
» - A3 	 153.19 6.68 278 1944 Helsinki 990 
46.93 24.72 
AS 6.68 2.78 1944 Helsinki 992 - 
47.80 24.87 
» - A6 	 _! 6 68 2.78 1944 Helsinki 993  » 
25.02 48.08 
OFIP Meripoika 8.80 3.93 1946 Borgå 419 Borgå Ångfartygs Ab. 
210.37 35.19 Liljestrand, 	Helsingfors. 
» Rudolf (ent.  Poll-! 	86.35 29.66 4.72 1.82 Vaasa 183 Ab Kronvik Oy. (Vasa. 
Pl)iStetta\ll aIiiket. - 1arlv al tar iia . - 11'tno\ed fioin Ilie BeQi1 er. 
Tunnuskirj. 
Laji 	 Igenkän - 
Art ningbokst. 
Ha-S/s - Niilo 
» - Nitsi 
Pm-M/aux OHVU Lideborg 
» - Rosa 
Pa-Sv TT(A .m:jij] 
Aluksen nimi - Fartygets namn  
Laatu muutettu. - Ändring av art. - 
Tunnuskirj.' 
Laji 	 Bruttot. Igenkan- 	 Nimi - anin 	 -- Art 
	
Nettot.  ningsbokst.  
Alteration of riggiiig. 
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165.79 MaM/s 	- 	Helge 	 ent, ha - ex s/s 






... 1inn - iainn Bruttot.. 
 Mttot. Uusi omistala - Ny agare 
Ha-Sfs OFEG Aulis Oy  Else. 	(Uuno Hoikkala, 	Rauma.) 
» OFBQ Uljas Lars Strömsten. (Hanko.) 
Pm-M/aux - Alf Hjalmar Grönqvist. (Borg, 	Vålaks.) 
» OHVF Helena Herman Häggström. 	(Kaskö.) 
» - \ eikko 35.2 Olavi Peuraiiheirno. 	(Helsinki.) 
